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DISECCION Y ABMIKIST1UCIOH 
Zulueta esquina i Keptuno 
H A B A N A 
E D i c i o n s r D E 
Precios de Suscripción 
Unión Poatal 
Isla de Coba. 
Habana 
í 12 mesea.. 
} 6 i d . . . . 
( 3 í d . . . -
12 mesea.. 
6 Id 







$ íi.00 „ 
$15.06 pt» 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 „ 
$14.00 pt' 
$ 7.00 „ 
$ 3.75 M 
í 
B E L 
DIARIO 3 3 LA HARINA 
Mientras dnre la ausencia del 
señor don José María Villaverde, 
Administrador de esta Empresa, el 
señor don Antonio Biasrgi, Secre-
tario Oootador de la misma, queda 
«noargado del despacho de todos 
los asan tos concernientes á dicha 
Administración. Lo que se hace 
¿público para general conocimiento. 
Habana 20 de Junio de 1902. 
E l Presidente, 
E L MARQUÉS DB E A B B L L . 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid Julio 3 
LA. F A M I L I A R E A L 
Esta tarda saldrá para San Sebastián 
la Familia Baal, la cual acompañará el 
Ministro de Estado señor Soque de 
Almodóvar del Eío. 
C A M B I O S 
H07 se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 35. 
ESTADOSJMDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Ñápeles , Julio 3 
D E N Ü N O I A 
Los periódicos anuncian que el gobier-
no del Imperio Otomano ha denunciado á 
dos anarquistas napolitanos como organi-
zadores de una ccnspiraoión para asesi-
nar al Sultán. 
Washington. Julio 3. 
A L A S N O M Ü B R T O . . . . 
En una entrevista que Mr. Payne, 
Presidente de la Comisión de Medios 7 
Arbitrios, celebró recientemente coa el 
Presidente Roosevelt, manifestó que esta-
ba seguro que en su próxima sesión 
ambas Cámaras aprobarían, casi por una-
nimidad, la reciprocidad con Cuba, me-
diante un tratado; indicó Mr. Payne que 
, en circunstancias normales basta la apro-
bación del Senado para validar cualquier 
tratado; pero que en asuntos que, como 
la reciprocidad ccn Cuba, sfectm los in-
tereses del Tesoro, tiene que someterse 
también á la Cámara de Eeprssentantos-
E L R E S U L T A D O 
Esta conferencia 7 las declaraciones 
que hizo en ella Mr. Payne, han desva-
necido las esperanzas respecto á la con-
vocación del Congreso para una sesión 
extraordinaria de verano, que se habían 
ibijado algún os. 
Nueva York, Julio 3 
L A N U E V A R E F I N E R I A 
La fábrica de la compañía refinadora 
Z a F e d e r a l , i que se refiere un te-
legrama anterior, ha sido instalada en 
Yonksrs, cerca de esta ciudad. 
B R Y A N D E S C O N T A D O 
La convención democrática del Estado 
de Georgia no menciona á Bryan en 
el programa político que acaba de acor-
dar. 
L L U V I A S T O R R B N Ü I I L E S 
Han caído sobre el Estado de Michi-
gan lluvias torrenciales que han causado 
graves daños á las cosechas 7 producido 
algunas inundaciones, en las cuales pe-
recieron varias personas é invadido por 
las aguas muchas casas 7 granjas. 
Londres, Jallo 3. 
E L R E Y E D U A R D O . 
Dicen de Palacio, á las 7 de la noche, 
que el Eey Eduardo ha pasado un buen 
dia, que contin-a mejorando 7 ha desa-
parecido casi por completo el dolor de la 
herida. 
París, Julio 3. 
L A T R I P L E A L I A N Z A 
Declara el ministro de Estado, Mr. 
D9lcasse> que está convencido de que la 
Triple Alianza no ofrece peligro alguno 
para Francia, pues Italia jamás se pres-
tará á coad7uvar una política agresiva 
contra la república francesa. 
Madrid, Julio 3 
E S P A Ñ A 
Y L O S E S T A D O S U N I D O S 
Ha quedado firmado el tratado de aml s. 
tad con los Estados Unidos; miuana sal-
drá Mr. Storer para Suiza y volverá en 
Septiembre para reanudar 7 terminar las 
negooiones relativas al tratado de comer-
cio que se ha iniciado 7a. 
Washington, Jallo 3 
E L G O B I E R N O OI V I L 
Mr. Wright, gobernador interino de las 
Filipinas, telegrafía al Secretario de la 
Guerra que el Gobierno CÍ7ÍI se inaugu-
rará primero en la provincia de Laguna 
7 se irá estableciendo paulatinamente en 
todas las demás comarcas habitadas por 
gentes civilizadas que hayan reconocido la 
soberanía de los Estados Unidos 7 en la8 
cuales está completa la pacificación. 
N O T I C I A S C O M E I R O l A I i S S 
New York, Julio 3, 
Contenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 <i[V. de 
á 4i á 5 por ciento. 
Cambioa sobre Londres, 60 d[V., banque-
ros, á $4.85. Ii2. 
Cambios sobre Londres á la viata, & 
$4.87.7l8. 
Cambios sobre París, 60 diV., banqueros, 
á 5 francos 17.12 
Idem sobre Hambargo, 60 dpr., banque-
ros, á 95 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 109 344. 
Centrifugasen plaza, á 3.3,8 018. 
Centrífagas N? 10, pol. 91), costo y flete > 
LllllGots. 
Mascabado, en plaza, á 2.7̂ 8 cts. 
Azáoar de miel, en plaza, á 2.5[8 ota. 
Se ban vendido 31,000 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17.00. 
Harina, patent Minnesota, á $4.15. 
Londres, Julio 3. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 78. 6d. 
Mascabado, á 7s. d. 
Adúcar da remolacha, á entregar en 30 
días, & 53 l l i d . 
Consolidados, á 96.3^. • 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 80 3^ 
París, Julio 3. 
Renta francesa 3 por ciento, 101 franocs 
80 céntimos. 
Golean Oe Gflrfelrfls."ilerifls Coiifirdales Oe la M a E 
o o ' n z j ^ o i o i D Ñ r O F I C I A L 
CAMBIOS. 
Si LondroB 3 ctiT 
„ U. COd^ 
„ París 3 d^T.. 
„ Id. 60 diT 
Alemania 3 d̂ v 
„ Id. eOdiv..... 
„ Eitados Unidos Sdiv... 
„ Id. 60diT 
Espufia 8 diT s[ plaza... 
Oreenbakos r . . 
Plata Americana 
Plata Española 
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Obligaciones Hipotecar ias y Bonos. 
OFICIAI. 
U. S. WEATHBR BUREAU 
Servicio Meteorológico de los E. Unidos 
Oficina Central de la Secoión de las 
Antillas 
HABANA.—CUBA 
Obierraolones del dia 2 al 3 de Jilio de 1903. 
Hoias 
7.80 p. m. 













Tomperatura máxima á la sombra, al aire libre 
80.4. 
Temperatura mínima & la sombra, al aire libre, 
24.0. 
Lluvia calda en las 24 horas hasta las 7.30 a.m. 0. 
Ajnntamieiito de Guanabacoa. 
SECRETARÍA 
Acordado por la Corporación Municipal sacar á 
snb&ct» el servicio de alumbrado e éetriao de e«ta 
villa y aprobado por la Junta Munloiiul de ecte 
término lo que á la misma enneiirne, eepún 1 > dis-
puesto en la B. O. de 3 > de j illn de 18*4 se haca 
rúbiioo par.̂  general ooncclmiento quo el asto del 
remate tvedrá efecto, s ir ultaneamente, & las dos 
de la tarde del dia 14 de julio corriente en I • S¿la 
de Sesiones da esta Casa Cois storUl y en la Se-
oretatía da GoberoaclóD, conforme al Pli«go de 
condiciones y Modelo de proposiciones que te en-
cuentran expuestos en e»ta Pecritiría en días y 
horas hf b lss, para que sean examinadas por (uan-
t09 uní lo deseen y que han sido publicados en la 
Gaceta de la Habana oorretpond:enie al 28 da ju-
nio próximo pasado 
(4Q .nabicoa y julio I? de 1003 — E l Secretario, 
José E . En traigo. e l 117 8-3 
AfUITilMIEÍTOl LA M U ñ 
Departamento de Hacienda 
Contribución por fincas rústicas. 
Dntritode Begla. 
Segundo semestre de 1901 á 1902 
Vencido el ulazo señalado para el pago de las cuo-
tas corresponaientes ul concepto y semestre expre-
sados, se hace saber A loa interesados que en cumpli-
miento de lo prevenido en el artículo 79 de hi orden 
número óOl do 1900, se les coucede una prórroga de 
ocho días, «lurante los cuales podrán efectur el pago 
sin recargos. Dichos ocho diaa comenzarán ú cursar 
el 3 y terminarán el 11 del comente mes. 
Desde el dia 1Í2 del actual mes, inclusive, incurri-
rán los morosos eu el primer grado de apremio y re-
cargo do (i por 100 sobre la cuotfl, según está estable-
cido en eleilado articulo 7Ü do la orden 501, con cuyo 
recargo podrán satisfacer sus adeudos hasta el dia Si 
de octubre del corriente año, incurriendo después de 
vencido este término en otro recargo de 6 por 100, 
cjne con el anterior formará el 12 por 100 sobre las 
respectivas cuotas 
Habana julio 2 de 1902.—El Alcalde Presidente, 





















„ £9S 000 
260.000 
£ 700 000 
$ 600.000 c 






























en el extranjero......... 
id. id. 
en el extranjero 
F . C. ue Cienfuegos 
id i . 
14. Hipotecarias F . C. • e aiosrlén.... 
Bonos de la Cuban Central Rallway. 
Id. 1? hipoteca de la O? Gas Coneolidadi 
14.2? id. id. id. id 
Id Uonvertidos de la id. id 
Id. de la Comap.̂ fiía Gas Cubano 







































£ 600 con 
„ 900 000 
„ SO'.COO 
$ 640 000 
C / 4.000 000 
„ 240 OüO 
$ iüaOOO 






























Banco Bspafiol de la Isla de Cuba (en circnlaclór) 
Banco Agrícola de Puerto Prínoipe 
Banco del Comercio déla Habana 
Compañía F. C. U. de la Habana y Almactnei 
de Regla, L mited 
Comnafiía F . C. U. de la Habana j Almacenes d< 
Regla, acciones comunes no cotizables 
Compa&ía de Caminos de Hierro deCárdenat} 
Júcaro 
Compañía de Oemlnoa de Hierro de Matanzas i 
Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del O este 
Id. Cuban Central Rallway—Acciones pieferidat 
Id. id id. id. —Acciones comunas.. 
Id. Cubaba de Alumbrado de GES 
Id. de Gas Hispano americana, Couso^.dada..... 
Id. del Dique de la Habana «« 
Rsd Telefónica de la Habana 
Nueva Fabrica da Hielo 
Perrooairil de Gibare á Holguin 
Compra 
•dor. 


































LCDO. DON FRANCISCO RODRIGUEZ ECAY. 
Juez de Primera Instancia del Este de esta ciudad 
Por el presente hago saber: que á consecuencia del 
juicio seguido por D. Octavio, D. José Manuel v do-
ña Serafina Plutarca Izquierdo y Jiménez de Cisne-
ros, contra la Sociedad de Sala 6 hijos, sobro desahu-
cio de una parte do la casa calle de' Teniente Rey nú-
mero veinte y seis, he dispuesto se saquen á publica 
subasta por término de oolio días, los erectos existen-
tes en dicha casa y son los siguientes. Un armatoste 
de talabaiteriu con divisiones, hojas de vidrieras co-
rredizas y fondo de madera, tasado en doscientos pe-
sos. Un escritorio cou reja de hierro, en ciento cin-
cuenta pesos. Una caja de hierro para caudales, fa-
bricante "Diebold Safe & Lock C^'^en trescientos 
pesos. Un mostrador de madera con su carpeta, en 
treinta y cuatro peso». Una estantería corrida, en 
cuarenta pesos. Un armatoste en la trastienda, en mal 
estado, en sesenta pesos. Un obrador y mesa de co-
mer, en doce pesos. Uu armatoste sastrería, en cin-
cuenta pesos. Un obrador para sastre, en veinte pe-
sos. Una vidriera de muestras, eu treinta y cuatro 
pesos. Y uua mesa de trabajo, en diez pesos, hacien-
uo un total la tasación de novecientos diez pesos oro 
estmñol; para cuyo acto se ha señalado el dia catorce 
del entrante mes de Julio, á las dos de la tarde, en la 
Sala del Juzgado, situado en la calle de Cuba número 
uno, advirtiéudose que no se admitirán proposiciones 
que no cubran los dos tercios del avalúo: que para to-
mar parte en el remate deberá consignarse eu la me-
sa del Juzgado, una centidad igual por lo menos al 
diez por ciento efectivo del valor de los bienes que 
sirven de tipo.—Y que el remate puede hacerse por 
el todo ó por lote por separado.—Y para su publica-
ción por el periódico "Diario de la Marina", libro el 
presente.—Habana, Junio veinte y cinco de mil no-
vecientos dos.—Francisco Rodríguez Ecay. — Aute 
mi. Domingo L, Oliva, 
5187 1-4 
M I M B R E S , 
M I M 
Ten emos la colección de Mimbres más suntuosa qne ee lia 
visto en Caba. Y la tenemos por haber anticipado un movi-
miento mercantil que no llega. Hemos perdido la esperanza 
de la reciprocidad y aquí estamos, obligados á vender más ba-
rato que nadie, pues no podemos quedarnos con las manos cru-
zadas esperando la bendición por una virtud—la paciencia— 
que no poseemos, 
Champion & Pascual 
Apiles pueriles ei Cífig ie la l i i a ÜNIMWCCD 
lo?portadores dej muebles p a r a l a casa y l a oflolna; 
Olrapía 55 y 57, esquina á Gomp estela. Teléfono 117. 
C 1Í9S 
SfflQores Nótanos de turno. -Para CAMBIOS: P. A . Molino—Para AZOCARES: Guil ermo Bo-
net—Paia VALORES: AlvarcTLópei. 
Habana Julio 3 le 1902.—Benigno Diego, Htad'oo Presidente interino. 
NOTA.—Loi Bonos y Aooionet ouyo capital es t n'£ 6 Carrency IU cotira. ión es á razón de $5 oro 
Bepafioi. 
B^nco Eipafiol 2 p.g oro espaCol exdivldendo. 
Sección Memiiiíii 
ASPECTO DE LA. PLAZA 
Julio 3 de 1902. 
4.8ÚOA^JJ -Este mercado sigue quiete 
y sin op elaciones. 
UtsnM&V Sigue el mercado con de 
manda moderada y sin variación en los ti 
pos. 
otisamoí: 
Londres, 60 días vista, lS.5t8 á 19.5[8 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19.1 [4 & 20.1 [4 
por <00 premio. 
París, tres días vista, de 5.7[8 á 5 7J3 por 
100 premio. 
España, sesrón plaza y cantidad, 8 dia» 
Vista, 22i A m -
Hamburgo, 3 d. vista, 3f á 4.7L8 por 100 
premio. 
Estados Unidos, 3 días v, de 8f á 9.1i8 
MONBDA3 SXTBANJBRA8.—SB Cotizan 
hoy como signe: 
Greenback, 8.7i8 á 9. por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor, 
Plata americana, de 8.5i8 á 8.3i4 por 100 
premio. 
^AmosEST ACOiojr»g.—Hoy se ha ectua-
do en la Bolsa la signiente venta: 
50 aGCiones B. Español, G5i. 
Cofescloii íifiil fle la Bilsa privada 
Billet&b det Banco Español cte m 
Isla de Onba: 5 1[2 & 5 7|8 valor 




1? bipoíoca,„, . , . . . . .». .o» 
Obligacipnsa hipotecaria* dol 
Ayuntamiento 
Billetee hipotecarios ño la 
lilla da Oába.^o.a..!.. 
Banco Español ¿s U isla de 
Onba. 
Banco Agríco la . . .« . . • . . .D» 
Banco del Comercio <» 
Compa&ía de Ferrocarriles 
Dnidos de la Habana 7 Al-
macenes de Begl» (I<ÍU£B) 
Oompa&ía de UMumcs de 
Hierro do Cárdenas j Jú-
Oar0.il«.>B..a>.aa«B>BE«a>> 
ompafiía de Camino fe 
Hierro ds Matansxs i Sa-
banüla.. >...»••«••«•«•••* 
Uompaflía del Ferrocarril 
del Oeste........^..^.^•r» 
U^ Cubana Central E?.iJwsy 
Limited— FreíoridaSr..« 
Mem !d«m aiOClOBaa.r.... ^ 
CompaEía Cubana ds Alta-
brado de QM.........««< 
Bonos de la Gomp&Sia Ca-
bana de C<a3..... 
Compa&ía de Gas Hlspano-
Amerlc&na Consolidada». 
Bonos Hipotecarios do la 
Compa&ía de Gas ConsoU* 
dftda.,.a...............can 
Bonos Hipotecarios Conver-
tido»! de Qas Consolidado 
Bed Telefónica de la Habana 
Compañía do Almacenes de 
HscsüíUKloa.....«.......»« 
Compañía del Dique Flo-
tante....... 
Compafiía de Almacenes de 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hlpotocariu» de 
Cienfuegos y Vlllaalar»« 
Nuera Fábrica de Hielo.... 
líe&neria de Acñoar do Cár-
denas ..•ii..o.n..>e...ann 
Aco icnas . . . . . . . . . . . . . . . « • • • 
Obligaciones, Serle A.a, , .» 
Obiigaeloues, Serie B . . . n . , 
Compa&ía de Almacenos de 
Santa Catal ina. . . . . . . . . . . 
Compa&ía Lonja de Vireres 
Forroosrril de Gibara á Mol* 
g l íS . . . . . . . . . . . . . . . .CB. .S» 
Acciones . . . . . n . . . . . . . 
Obligaoion8S...c....^>...... 
rexrooarril de San Cayetano 
i VISales—Acciones....MI 

























L o n j a d e V í v e r e s 
Ventas efectuadas el día 3 
Almacén 
20 chocolata L a Flor>28 qtl. 
50 c; corve«a-ílevolvóV (8 donas) 38 una. 
20 c/ ojén J . Bueno $9 una. 
2(̂ 4 p? vino navarro Tadela f46 loa 4̂ 4. 
30/4 1 id, id. L ^ Sin Rival $15 loa 4̂ 4 
77 aceite Narciso Gronzález $8-9 í una. 
37 ci bacalao Haiifax Especial $6- 28 uua 
24 c/ id. id. JSuperior $6 una. 
50 g¡B ginebra La Vencedora $2-75 uno. 
50 ĝ s i L a Corona $2 uno. 
25 cf id. Aromática $4-50 una. 
25 ci Vermouth F . Romauá $5 uaa* 
Julio 
Julio 
Vapores de Travesía 
S E E S P E B d H 
4 Lafiyettc: Saint Xiiaire y escalas. 
4 Ontaneds: Ambares y ase 
6 Mirn*l M. Pinlllos: Barcelona. 
7 Europa: Mobila. 
7 Kxoelsior: N w Urleans. 
7 Havana: N w Yo>k. 
7 Viellanoln V^racru* y Progreso. 
it Mélico: N wY -k. 
11 Uatalinsc N w O teans. 
14 íspfiransa: N.w Yjík. 
14 M#Duel Calr : ..áalc y ese. 
14 IVIonterey: Ver*crus r Progreso. 
14 Ginseppe Córvala: Mobila. 
14 ' ha mette- New Orleans. 
Iti Gaditano: Liverpool y eaca'ag. 
>8 ataiufia: Vara rui y esoalas. 
20 Calabria; Hamburgo y escalas. 
2-< Pío IX: Barcelona y e sc i l» . 
28 'gentino: Barcelona y esoalas. 
28 CUafiea: Amberes y eso. 
S A L D R A N 
4 Montserrat: <.olun y escalas. 
4 Otalufia: Progreso r Veraoruz. 
4 GmBeppi> Corvaja: Mobila. 
4 Boland: Bre^eu y eso. 
5 halmette: New Or'asns. 
5 Morro Castie: NcW Yoik. 
5 L fiyette: Verscrus. 
7 H ivana: Progreso y Veracrnc. 
8 Vigilancia: fttw York. 
'1 Europa: MoMIa. 
Ta Exoclsior: N*w Orleans. 
12 Mfzioo: New Yoik. 
12 • Natalios: Csnsriaa y eso Us. 
14 Esperanza: Progne» o y Veraeruz. 
15 Monterey: Now Yoik. 




S E E S P E R A N 
6 Purísima Concepción, en Batabanó, pro-
cedente de Santiago de Cuba y escalas. 
13 Rílna de los Atgeles, en Batabanó, pro-
cideate de Santupro de Onba y escalas. 
S A L D R A N 
5 San Jn:n, para Naevitas, Puerto Padre, 
Gioara, asga» de Tinamo, Baracoa, 
GnantUiamo y Santiago de Cuba. 
10 Purísima Ccncepción, de Batabanó para 
Clecfaegos, Casilda, Tunas, Júcaro, Man 
zanillo y Sautlugo de Unba. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 3. 
Vap. ¡ug6. Vizcaína, de Filadelfia, con carbón, ú Bri-
dat, M. y cp. 
Vap. am. Martiniqne, de Cayo Hueso, con carga, co-
rrespondencia y pasajeros, á Lawton Cliildsy 
comp. 
Vap. ital. Ginseppe Corvaja, de Matanzas, en lastre, 
á, L . V. Placé. 
Vap. alemán Rolland, de Tampico, cou carga de 
tránsito, A S. y Tillmann. 
Vap. esp. Vivina, de Liverpool, con carga general, á 
J , Balceils y cp. 
Vap. bol. Vlicland, de Filadelfia, con carbón, ft L . V. 
Placé. 
Vap. esp. Cataluña, de Bilbao, con carga general, á 
M. Calvo. 
SALIDOS. 
Dia 3: ' 
Vap. alemán Stelberg, para Tampico. 
Gol. am. Carrie Stroug, para Filadelfia. 
Vap. am, Martiniqne, para Cayo Hueso, 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Santander y Coruña en el vapor español CA-
TALUÑA, 
Sres. Cdrlos Qner—Joaquín Valdés—Faustino Bo-
de—Manuel Caetara y familia—Benigno San Pela-
yo..Benigno Aguirre—Guillermina Leyra—Remigio 
Humara—Jnan Salas—Beatriz Jiménez Sandoval— 
María Luisa González—Francisco González Palacio— 
Cármen Martínez—María Fuentes—José María Ro-
drígnez—Dolores Pernal—Waldo Andrade—Feman-
do Fernández—Aurora Ruiz—Milagro González—Jo-
sé Fuentes—Carmen Armada y 4 de familia—49 de 
tercera y 27 de tránsito. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso eu el vapor americano MAR-
TINIQUE. 
Sres. José Leopoldo Padín—Ramón Fernández— 
Manuel Celpi—Francisco Galán, 
A B E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Dia 3: 
Vap. ñor. Fortuna, para Nueva York, por Bridat, M. 
y comp. 
B U Q U E S D E S B A C H A D O S 
Dia 2: 
Vap. am. Esperanza, para Nueva York, por Zaldo y 
' cp , con 4 pacas tabaco en rama, 67,70n tabacos , 
32 huacales mangos, 5 idem aguacates, 820 idem 
pinas, 2 bultos plátanos, 23 |3 tripas de res, I ea-
frutas, 300 áultos electos y 88 pacas esponjas. 
Dia 3: 
Vap. alemán Stolberg, para Tampico, por Schwab y 
Tillmann, de iránsito. 
Gol. am. Carrie Strong, para Filadelfia, por S. Prat», 
con 750 toneladas hierro viejo. 
Vap. ara. Martiniqne, para Cayo Hueso, por Lawton 
Childs ye.})., con 61 tercios y 13paca8 tabaco en 
rama, 6 cajas dulce guayaba y 199̂ bultoe víVeres 
y frutas. 
Vapores de travesía. 
i 
^ftj© postal eo& e l ©ofeles • 
P a r a V e r a c r u » directo 
Saldrá pera dicho puerto sobre el día 5 d» Julio 
«1 rápido vnrm- írsoo^ 
Cap i tán Dncau 
Admite caíg* A usa» ) p...... ^i',-.. 
Tarifas muy reducidas, con conocimientos direc-
tos de todas fas ciudades importantes di FraaoU 
y Europa. 
Los vapores de seta Compafifa siguen dando ft 
los se&ores pasajerus ol esmerado trato que tas to 
tienen acreditado. 
Demás pormenores impondrán sus oonslgnatajrtíü 
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el 20 de Jolio á las cuatro de la ta.de lle-
vando la correspondencia pública. 
j&duute pAsajero» 7 carga geaer»^ oteduo taba-
•10 para dichos puertos. 
Booiba asáoar. caíé y cacao en partídes í S t̂s 
corrido j ccn conocimiento directo para Vis'*, Gi-
fín Bilbao, San Sebastián. 
Los billetes de pasaje telo serán espedidos hasta 
las diez del dia do salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el Consig-
natario antes da oorrerlas, sin ouyo requisito se-
Tin nulas. 
Se reciben los documentos de embarque basta 11 
día 18 y la saiga á bordo hasta el dia 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una ptfllss 
botante, asi para esta línea cerno para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los ciar-
tos qve se embarques an sui vapores 
Llamamos la atanciiSa da los seSoras pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes r del ov-
San y rCgímon Interior da los vaporas da esta Com-
paSia, eícual dice sjfc 
Los pasajeros deberán escribir sobre todos los í u -
lea de ea equipaje, t\ nombra y al puerto do dts-
tiao, aon todas sis letras y can la mayor claridaé." 
Vmndándosa an asía disposloton, la Compañía no 
tdmitlrá bulto alguno da equipajes que no lleva ela-
ramanta estampado «1 nombra y anallido As sa &r e-
fio, asi como el puerto de su destino. 
MÍST A • 89 ^vierte a les c»ras. pasajeros que 
1 0.1 txi oí muelle de la Machina encontra-
rán los vapores remolcadores del seUor Bantamarl-
na dispuestos á oon^nHr ají pasaje 4 bordo, me 
dlante el pago ie VE1NTB centavos en plata 
osda uno, los días de saiiiia, dosde las Vi á las 8 da 
la tarde, pudíendo llevar souslgo los bultos peque-
ños de mano gract? Mámente. 
1̂ equlpaj* 'o renlben también las lanchas en el 
muelle de IJUZ !a vípera y día de salida hasta las 10 
de la mañana por el Infimo praelo de 80 centavos 
plata cada baúl. 
De más normerTcs imneadrá n ecnsl^netar'o 





Pto. l i i m ó n . C o l ó n , Sabani l la , 
P í o . Cabello, L a Cinarra . 
Pone*» 8. J u a n de Pto Itleo 
L a s P a l m a s ds G r a n C a n a r i a , 
Cádiz 7 B a r c e l o a * 
el día 4 le Jtllo á las cuatro ae i a tardo llevando 
.la oorraipondenola pública 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Puerto Cabello y la Ouulra, y carga gene-
ral, incluso tábano para todos los puertos de su Iti-
nerario y del Pacifico. 
^os Dillctes de pasaje, solo seráa nxpadiaos 
aasta las dles del dia de salida. 
L n pólixas de carga so firmarán por el Conslgaa-
sario antas de oorrerlas. sin ouyo requisito' ieíf£n 
ualas. 
Se re dben los dooumentos da emb&rqne hasta al 
día 1? y la earga a bordo basta el día 2 
NOTA.—Esta CompaBla tiene abierta sus póli-
sas flotante, así para esta linea oomo para todas las 
demás, bajo la cual puedan asogurane todos los 
efectos que se embarquen en sus vapores. 
LUmamos la atención de los señores pasa jer o 
háda el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior da los vaporas de esta 
Compa&ía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
•Í» su oqaipaje, «u nombro y ol cuarto de su itastu 
39 y con todiu sus letraa 700a 'l&'mayor claridad, 
L i CompaSífta'.fidmitlrá bulto slg&no da eqsip&-
t» qaa na flava c arxaaaata estampado el nombra 7 
apellido da s? ás«lln. así asmoddal pnoHo <3» 
4aM|io 
Oo más pormenores informarán su consignatario 
H . Caito, Oficios n0 28. 
ISIJJ-TBA D S L A S A I T T I I . Z . A 3 
7 O O L F O D S M S Z £ C O . 
S a l í s repiaras y l a s M-nsosaaies 
Do flASí BÜKQ-O al s y 24 da cada mas, para la 
BABANA con escala en AMBBBB3. 
La Bmpresa admite iguelmente carga para Ha-
taasss, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto do la cesta Norte 7 Bar de la 
Isla da Cuba, siempre que haya la carga sufislaste 
para ameritar la aséala. 
E l vapor correo alemán de 3004 tonel adas 
C A L A B R I A 
Capitán I ^ O O I T . 
Salló de Hamburgo, vía Ambare», el 21 de Junio 
y se espera en este puerto el 20 de Julio. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Bmpresa pona á la disposición de ios seño-
rea cargadores sus vapores para recibir sarga en 
ano 6 más puertos de la costa Norte y Sar da la 
lula da Cuba, siempre que la carga que se ofresos 
sea safioiento para ameritar la escala. Dicha carga 
SA admite para HAVBB y HAHOUBOO y tam-
bién para ouaiqmer otro panto, coa trasbordo eu 
Eífvre ó Hamburgo á convenionoia de la Hmpresa. 
Pora más pormenores dirigirse á las consignata-
rios. 
SALIDAS DBNEW-TORK 
NOTA.—En eota Agenda también ie 
facilitan informes y se venden pasajes para 
loa vapores SAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PABIS, (Che-
bnrgo), LONDRES {Plymonth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut. 
S. Ignacio 54. Apartado 229. 
«90 IM Jn 
Bl vapor 
CATALUÑA 
C a p i t á n C A M F S . 
Ui'.díS par» 
PROGRESO Y VfiR^CRÜZ 
al cua 4 xm Julio a las cuatro da ¡a sarr^, «ta» 
va 44 .». corr^pcndanola pública. 
Admite carga y pasageros para dichos puertos, 
Los billete» de pasaje solo serán expedidos hasta 
las dles del día de salida. 
Laa pólizas de carga se aflrmartn por el Consig-
natario antes de oorrerlas, sin ouyo requisito serán 
nulas. 
Bsoibe carga á bordo hasta el dia 8. 
áiOXA.—lista oompafiia tiene abierta una póllia 
flotante, así para asta línea como para tedas las de-
más, bajo \?. cual pueden asegurarso todos los efeo* 
tos que se embarquen en sua vaporos. 
Llamamos IB atenojón de los seflores pasajeros 
faásla el artículo 11 dál Boglamento de pásalas y 
del orden y réglmsn Interior de los vaporas de eita 
Compañía, el oualdice así: 
"Los pasajeros dabarán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto da 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
L a Oompafiia noadmltirá bulto algui.o de equipa-
je que no lleve olaramenta estampado al nombra y 
ipallldode sa áueSo, as oemo ol del puerto da des-
tino. 
Da más pormenores impondrá sa eonsignatarii 
M rvivo Oflntn» róro. 
"WARD UNE" 




Saliendo los sábados á ln una p. m., los maites á 
las dles . m. para New York y los lunes á las cua-
tro >, m , para Progreso y Verscrus 
MORRO CASTLE New York Jallo 5 
HAV^NA.. . . . . Progresoy V^rooru» „ 7 
VIGILáN^IA .New York „ 8 
MEXICO New York „ 12 
ESP -RANZA Progreso » Veracru» „ J4 
MOKTBBBaY ...New York „ J5 
MORbO CASTLE NewYork „ 19 
VIGILANCIA .Progreso y Veraorus „ 21 
HA VANA New York „ 22 
M E X " : 0 N»wYoik „ 26 
MONT * R E Y . . Prcgr«so > V© sorna „ Í8 
ESPERANZA N-wYoik „ 29 
M RRO CAS LU N w Yo<k Agosto 3 
L a Compafiía se raserva el derecha de cambiar 
ei itinerario cuando lo crea coevenianta. 
L a rínea de WABD tlaue vapores construidos 
tzpreaamente para este servicio, que han hacho la 
aravfcsía en menos tiempo que ningún otro, liu oca-
! sionar cambios ni moleitlas á los pasageros, tenlen-
| do la Compañía contrato > ara llevar la correspon-
I denota tle los Estados Unidos. 
| MEJICO: Se venden boletines á todas partes de 
\ Mélico, á los que se pueden ir, vía Voracrua ó Tam-
\ pío -, como también á los puertos de Progreso. 
| Frontera, Laguna, Tampico, Tuzpan, Campeche, 
| Coatsacoalcos v Veraorus. 
i NEW YORK: Vapores directos dos veces á a 
; sema a. 
I NASSAU: Boletines á este puerto sa venden en 
r combinación con los ferrocarriles vía Cienfuegos y 
] los vaporea da la Linea que tocan también en San-
í tiago de Cuba. Los precios son muy moderados, 
como pueden informar toa Agentes. 
SANTIAGO D E CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur, también son aooesi-
bles por los vapores de la Compañía, vía Cienfue-
gos, á precios razonables. 
En el escritorio da los Agentes, Cuba 76 y 78, sa 
ha establaoldlo ana oficina para informar á los ria-
geroa qua soioitan cualquier dato soore dlterentas 
liaeas de vapores y forrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera de las 
salióos de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman oonoelmieatos direutos para Inglate-
rra. Hamburgo, Bromen, Amsterlam, Rotterdam, 
Havre, Ambares, Buenos Airas, Montivideo, San-
tos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de Méjico tendrán 
que pagar sus fintas adelantados. 
Las ordenansaa de Aduanas requieren qua esté 
espeolficado an los conocimientos el valoc > peso de 
las mercancías. 
Para tipos do fletes véase al señor L U I S V. P L A 
C E , Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é información completa di-
rigirse á 
Aviso importante 
Los pasaleroi oara Now Ya.'k, qua puedan acre-
ditar ¡er I.-íMÜNíS se «ervirin. «atea ds s'licitar 
el billete de pasaje, pisar por la oficina da Cuaren-
tena (altos del nuevo ediflalo de U Machina) á pro-
veerse del certifisado necesario. 
Z A I s D O Y C O S Í P A Ñ I A 
LlieadeygporisTrasatliiificos 
DE! 
Pillos. I oÉrco y Cuíanía 
D E O A D I Z 
E l rápido vapor español de 11,100 tonela 
da» 
C A T A L I N A 
Capi tán A N D R C A . 
Saldrá de eate puerco SOBRE el 12 de 
Julio DIRECTO para los de 
Santa Cruz, de la Palma, 
SanU de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Btreelona 
Este bnqneno hará cuarentena. 
AUmue pasaiero» p»t& .o» referido! 
puerto» en aisAMPLIASl y VENTILADAS 
CAMAS Sy COMODO E N T R E P U E N T E . 
También admite un resto ae.carga iljeia, 
incluso TABACO. 
Las pólizas de carga .'61o se sellarán 
hasta la víspera del dia de salid-*. 
Para mayor comoüldaa ae 10» Sreg. pa-
sajeros ei vapor estará atrasado á los mue-
lles de San José. 
Infoi-marán sus consignatarios: 
X i . Manene y Cp. 
i O F I C I O S 19 
o m i is j 
c 1005 
CUBA 7Ü y 78 
1B5-1 J l 
Vapores costeros. 
EMPRESI DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
1L v 
S a n J u a n 
Capitán G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el día 5 de Julio 
A la» 5 de la tarde pára los de 
Puerto Padre . 
Ssgtaa de T á ñ a m e 
Baraceat* 
Ctoant&aame 
Adml&e carga h»«ta las 3 de la tarue del 
Alié . 
Nota.—La carga para Nuevitas se recibe 
el 5 solamente. 
Se despacha por «na armadores San Pa-
drón. S. 
COSME DE HIRIERA 
Capitán GONZALBZ. 
Saldrá de «ate paem ¿oles lo» MIES» 
wOL£S á las 5 da la tarde para loi de 
Caibarién 
03 la elgaienta tarifa da flote»; 
PABA 8AGUA Y OAIBAEI1SN. 
(Las 8 arbs. 6 leí 8 plét cúbicos.) 
w^srea, ferretería y loia, 30 cts. 
Mstcanelas 50 „ 
T B B C I O S DB TABAOO. 
De ambos puertos para la ( ^ ^ 
Habana-1 1 < 35 ^ 
(SstOR proeiaa ten an OES «ipaaol) 
Faja úto la<<«»Bíe«..ll!rtEl«i!» A »•,>» »c2»Kda*«s 
««w w«<S?sa.5 
á ? I 8 0 á l P Ü B U G O 
Pora dar oaiapllml«nto & tocioniea y torminan-
)«« dispccldonei dal Br. Administrador de 1M 
¿LA&anaa do Cuba, «a rae?a á lo* tefiores qne nos í 
íaTcresicau toa «u». era barquea en nuestroi Taporej, ' 
<e iltran hacer constaf en loa cA^oeuntcnísa, el 
»£ja bruto y el vdta? ds lai me^aanexaj. pnev ala 
Mt» rsqnUtts, no no* posiaie S'iini»» di-Jtwi 
Aoeumentoa. 
Habar» M 1* Jtlio «• SSflL 
01068 n i M 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
' T h e Cuban Sngar ReSufog Company," 
CARDENAS & HABANA. 
Nuestros precios de granulados, libres 
Granulado extra en barriles... 4i cts. Ib. 
Id.,id., en saquitoa de 25 y 50Ibs 4i cts. Ib. 
Id., Id., en sacos de 300 Ibs 4f cts. Ib. 
Id. n? 1, corriente, G. en bles... 4 cts. Ib. 
Id., id., id.. Id., G en sacos de 
300 ibs 'ói cts. Ib. 
Id., id., id., id. (Fino y Granu-
la > o) en barriles 3} cts. Ib. 
Id., Id., id., en saquitos de 
25 y 50 Ibs 3i ote. Ib. 
Id. id., id., en sacos de 300 Iba 
(Fino y Granulado) . . . . - . . . . 3^ ota. Ib. 
de evase» serán los siguientes: 
Los saquitos de 25 Ibs. están reenvasados 
en sacos conteniendo cuatro enqnitos. 
Los sacos de 300 Ibs. tienen forro interior. 
Nuestros azúcares estarán de venta en 
todos los establecimientos de víveres al 
por menor, y al por mayor en nuestros de-
pósitos y azucarerías siguientes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29. 
Sres. Quesada & Alóos-, Obrapia 15. 
Sres. J . Rafecas & C% Teniente Bey 12. 
Sres A. Gorrlarán, s. en c . Oficios 62. 
Sr. Fernando Bonet, Teniente Bey 31. 
Sr. José del Valle, Teniente Bey 19. 
Sres. » rtiaga & Aldama, Obrapia 10. 
Sr. Francisco Boig, Corrales 6j 
Depósitos generales: Teniente Rey número 9 7 Cárdenas. 
8492 90-6 M» 
B M P R B S A D£2 V A P O R E S 
DB 
M E N B N D E Z T C O M P . 
DE CIENFUEGOS, 
— ^ 
Saldrdn todos los jueves, alternando, de B a t a b a n ó p a r a Santiago d* Cuba 
I n ^ ^ n ^ R E I N A b E L O S A N G E L E S y B U B I S Ú I A C O N C E P C I O N , h a 
i Z u i r ^ a l £ en C I E N F U E G O S , C A S l E D A , T U N A S , J U C A R O , S A N I A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga p a r a todos los puertos inatcados. 
E L V A P O R 
A N T I N O G E N E S M E N E N D E Z 
Saldrd de B A T A B A & O todos los domingos, p a r a C I E N F U E G O S , C A S I L D A , 
T U N A S ¥ J U C A R O , retornando d dicho Surgtdei'o todos los jueves. 
Becibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82. ^ ̂  ^ ^ 
E L VAPOB 
V C T E L T A B A J O 
Saldrá de Batabanó todos los viernes á 
las cinco de la tarde, después de la Besad a 
del tr^n de pasujero-*, empezando desde el 
día 10 del corriente mes de Enero, para la 
Coloma, Punta de Caritas, Bailén y Oortés, 
llevando carga y pasajeres. 
Retornará de Cortés á las seis de la 
mafiana todos los laaes por Iguales puer-
tos para Regar á Batabané toaos los mar* 
tes por la mafiana. 
Para más Informes en Oficios 38, altos* 
Habana. Entro 8 de 1902. 
r!M92 1 H 
" V - A I P O E Í 
A L A V A 
Capitán D. Emilio Ombe, 
V I A J E S S E M A N A L E S 
Saldrá de este puerto los martes, á las 
seis de la tarde, naciendo escala en 
Cárdenas, 
y Caibarién. 
Saldrá de esta último puerto ios vierne* 
á la seis de la mañana, 1 egando a SAGÜA 
el mismo «lía, y á la HABANA los sábados 
por la mañana. 
Se despacha á bordo é informarán en 
C u b a n ú m e r o 2 0 , 
Precios de ñetes para Sagua 
y Caibaíién. 
Víveres, Ferretería, Loza y Mer-
cancías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. oro espa-
ñol ano. 
r< efll R .Tu 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Banco E s p M ie la W de Ci tia 
E ÜODitj 1 ue DitaocMa del Bsto^leolmlejtto, en 
VÍS a de Ui utilidades obtenldai f-u el erimar «e-
me*, re del presenta alio, aúordó eu aeilón de boj, 
el reparto de un divHendo de doi por ciento en oro 
e«; afiol «obre las (5,(0) scoloba* de á cl«n pesoi en 
cironiaotóti; pndiando en ia conieoaenol» sondir 
los tenores accionistas & este Banco, en días hábi-
les y horas de once & dos de la tarde, para perci-
bir sa» respectiTas cuotas, desde (114 del actual en 
adelanta 
Lo qne ie hace saber á los seRores Aoolonlstas, 
admitían io que ie han da cumplir los reqslsítot 
qas aoer - a del parttonlar previene el Itegl .atento. 
HAbans 1° ie Jalio de un3.—E' Maoretarlo. 
José A. ild Cueto. C. 1073 alt 3 2 J l 
E S P A Ñ A B A X V D A 
SECRETARIA. 
No habiendo asistido número suficiente de socios 
para celebrar la Junta general, citada para el 29 del 
pasado, con el fin de nombrar nueva Directiva para 
el uño 1902 á 1903, se cita nuevamente para el 6 del 
corriente A la una de la tarde en el Casino líspafiol. 
Queda subsistente la invitación Lecha á los señores 
socios no protectores, advirtiendo que serán válidos 
los acuerdos que se tomen cou el «limero de socios 
que concurran. 
Habanti 2 de Julio de 1902.—El Sooretavio, Fedei 
eo Pérez y Seguí. 5214 la-:3 3d-4 
Centro de fi^nefieene«a La Bondad 
Sociedad de Nervlcios Profesionales constituida 
ante Notarlo Publico. 
Dirección y AdminUtración. 
Se iv>a á todos los snsoiiptores de este Centro 
qae necesiten t>afies ce mar. te sirvan pasar p e 
casa delSr. Director, Dr. Marrill, ^gaiar 33, todos 
los dlss hábiles de una á tres, con ol jeto de entre-
garles las papeletas necesarias. 
Bl término de la entrega de las papeletas, seri 
el qae dare la estMfón de los baSos. 
Sa snpl ca á todos 1i« inscrl^tores cx'j »n de los 
cobradores el estado mensual donde se le da caen-
ta detallada al susortptorda los numerosos j cier-
to» sorvicio. que presta este Centro. 
Habana i? de julio de 1991. 
6113 4 2 
BANDO ÍVACIUMAL ÜB C l i J i 
( M a t i o n a l B a n k e l Caba) 
GALLE D S CUBA NÚMBBO 27, HABABTi 
Hace toda clase de operaciones banca 
rías. 
Expide cartas de crédito para todas lai 
oindades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira f obre íai 
principales poblaciones de los Estados üni 
nos, Europa, China y el Japón; sobre Ma 
drid, capitales de provincias y demás pne 
blos de la Península, Islas Baleares y Ca 
narlai. 
Ofrece cajas de seguridad para IA guarda 
de valores, alhajas 6 dinero. 
Admite en su Caja de Anorro«, oualquie 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo 
nará por ellos el interés de tres por oient 
anual, siempre qne el depósito ce haga po 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 1 
más meses abonando Intereses convenció 
nales. 
Hace pagos y oobroa por cuenta agena j 
opera igaalmente en sni sucursales de San 
Maso «I* n^ba, Cienfuegos y Matauvas 
c 1101 1 -n 
GIROS D J S LETRAS-
TTBA 76 y 78 
Jíaeen pagos por el cable; giran letras á corta y 
Ulrga vista y dan eartns de crédito sobre New York 
filadelfia iVew Orleans, SanFraneiseo, Lóndres. 
París Madrid Barcelona y demás capitales y CÍM-
iades importantes de los Estados Ümdoa Méxioo 
y JDuropa asi como sobre todos los pu eblos de Es-
paña y capital y puertos de México, 
Jdn comoinaeion con los señores H B JTollins 
k Co de Nueva Tork reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores y acciones eoti zables en 
la Bolsa de dicha eitidad cuyas cotizaciones reci-
ta» por cable diariamente. 
i %1M7 78 I J l 
8 , O ' E E I L L Y 8 , 
ESQUINA. A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Faci l i tan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Lóndres New Tork New 
Orleans. Milán Turin Jioma. Venecia Ploren-
tía Ñapóles Lisboa Oporto Oibraltar Bremen, 
Hamburgo París Havre Nantes Burdeos Mar-
sella Cádiz Lyon México, Veraeruz, San Juan 
de Puerto llico, etc., etc. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblo»; sobre Palma, 
ie Mallorca, Ibiza Mahon y Santa Cruz de Te-
nerife. ^ M 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas Cárdenas. Bemedios Santa Cla-
ra Caibariéa Sagva la Grande Trinidad Cien-
fuegos Sancti-SptritHn Santiago de Cuba Ciega 
de Avila Manzanillo, l ' inar del Bío, Gibara, 
Puerto Principe y Nuevitas. 
0 ) 069 v8-t J l 
1. A. BANOES 
O B I S P O 19 Y 21 
Race pagos por cable; yira letras á corta y larga 
eista y facilita cartas de crédito sobre las princi-
pales plazas de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Francia Alemania ele y sobre todas las ciuda-
ies y pueblos de España é Ital ia . 
c665 78-23 Ab 
J, Balceils j Comp,, S. en C. 
CTTSA. 48 
Macen pagos por el cable y giran letras á corta y 
larga vista sobre New Tork, Lóndres, París y so-
bre todas las capitales y pueblos de Esgaña é Islas 
Canarias. c 086 o6-t Ji 
G, M n Childs y Gompañia 
BANQUEEOS.—Mercaderes 22. 
Casa origmalnipnte establecida en 1844, 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
ntención á 
Transferencias per el Cable 
N. G E L A T S Y CP 
1 0 8 , A G U I A B , I O S . 
E S Q U I N A A A M A B G U B A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
dcortay larga vista 
tobre Nueva Tork Nuera Orleans Veraeruz Mr-
tico. San Juan de Puerto Mico Londres. Parts, 
Burdeos Lyon, Bayona Amburgo Boma Ña-
póles Milán Génova Marsella. Habré Lilla, 
Nantes, Saint Quintín Dieiipe Toulouse Vene-
tía. Florencia Palcrmo. Tarín Masino ele , asi 
como sobre todas las capitales y provincias de 
E s p m a é I s l a s C a n a H a s 
q »t,8 >g 15K^_ 
R I U O A I M 
Se vende nno de acero, CODS-
truido en 1896, de 50 tonela-
das de capacidad y de veloci-
dad 14 millas por hora, que fué 
Lancha Cañonera del gobierno 
españoi, y acabado de reformar. 
Se dá muy barato por no ne-
cesitarlo su dueño. 
Informarán Riela 48. 
C. 1121 15-4 J 
COMISION DE HIGIENE ESRECIAL 
LE L i I 8 U DE CUBA 
SBCEETAKÍA 
C O N V O O A T O E I A 
En cumplimiento de lo p eceptuado en 
los aiticnloB 29, 31 y 33 del Reglamento Es-
pecial para el régimen de 1& prostitución 
en la Habana, puesto en vigor por la Or-
den Civil número b̂ , de 27 de Febrero do 
1902, la Comisión de Higiene que rige y 
administra el servicio, saca á concurso las 
plazas de carácter técnico del mismo, du-
rante nn período de quince días á partir do 
la fecha de la presente convocatoria. 
Estas plazas son las eiguientee: 1 Jefa 
del servicio.—2. Médicos internos de la 
Qninta de Higiene.—3. Módicos Inspecto-
res del Dispensario.—1. Médico de visita 
de la Qninta de Higiene.—1. Director del 
Dispensario.—1. Director de la Quinta do 
Higiene.—1. Farmacéutico de la Quinta 
de Higiene. 
Los aspirantes á dichas plazas presenta-
rán sus instancias documentadas, durante 
el tiempo de la convocatoria, y en las ho-
ras y dias hábiles, en la Secretaria de la 
Comisión, calle de Empedrado 30, altos. 
Los que en la actualidad oesempefian 
plazas de las anteriormente enumeradas y 
havan ingresado en ellas por concurso, pre-
sentaran BUS comprobantes luBtificativos, 
debidamente legalizados en la oficina qua 
se menci' na, dorante el plazo señalado, á. 
fin de que la ComiMón con vista de esoa 
antecedentes, poeda apreciar el derecho 
qne |les asista á la posesión definitiva do 
sos piazaa. 
Y en cnmplimlénto de lo acordado por 
la Comiaión se publica la presente.—Ha-
Ibana, Jnnio 24 de 190%—Doctor BaMÓn M* Alfonso, Seoreíario. 010*3 315-36 Ja 
DIARIO DE LA MARINA 
VIERNES 4 DE JULIO DE 1902. 
BEPÜBLIGÁ Y B i p Z i 
Un apreciable colega de la tarde 
ha enfilado el fuego de sus baterías 
contra los hacendados, como si 
faese flojo castigo para éstos el 
precio ruinoso á qne ha descendido 
el axúcar. Implacable y cruel con 
los dneños de ingenio, de quienes 
dice qne se quejan de vicio, ó pun-
to menos, les achaca el vitando 
propósito de abosar sus cañavera-
les ccn el cadáver de la patria y 
duramente los increpa porque, se 
gún asegura—no sabemos con qué 
fundamento—abrigan ideales ane 
sionistas y antes que la ruina de 
su industria prefieren la pérdida 
de la independencia. 
No vamos á defender á los ha-
cendados, entre otras razones por 
que no sabemos si son anexionistas, 
ni ha llegado á nuestra noticia que 
hayan hecho declaraciones ó reali-
zado actos qne autoricen para se-
ñalarlos con ese calificativo; pero 
lo que sí queremos decir es que no 
nos parece justo que puesto el co-
lega referido á fulminar excomu-
niones contra los que anteponen su 
particular interés al interés de la 
Bepública, guarde todos sus rayos 
para el atribulado terrateniente, sin 
tener una palabra de censura para 
los políticos que sin parar mientes 
en la penuria que nos invade ni 
en la miseria qne llama á nuestras 
puertas, sólo se han preocupado de 
señalarse crecidos sueldos y de re-
cargar el presupuesto de la Isla, 
elevándolo á una suma que indu-
dablemente compromete la vida de 
la república cubana. 
E l mal ejemplo es contagioso, y 
fuerza es confesar que no ha podido 
ser peor el que han dado al país las 
clases que debieran ser directoras 
y que son las llamadas en primer 
término á velar por el prestigio y 
por la conservación del actual or-
den de cosas. E l primer cuidado de 
los representantes, de los senado-
rea, de los consejeros provinciales, 
no foé dedicarse al estudio de la 
crisis que nos envuelve, sino seña 
larse grandes sueldos, que con in-
sistencia extradlnaria defendieron, 
aprobándolos con antelación á cual-
quier otro asunto. "Si la República 
no puede pagar á sus representan-
tes, preferible sería que volviese la 
intervención", dijo en pleno Senado 
el señor Sanguily; y esta frase, tan 
egoísta sin duda como la de cual-
quier hacendado que dijese: "si con 
la Eepública hemos de arruinarnos 
es preferible que venga la ane 
xión,'' ha repercutido en todo el 
país, ha despertado innúmeros ape 
titos, ha servido de acicate á impa-
cientes ambiciones y ha dado mo 
tivo á un jete revolucionario, en 
una reunión en que se trataba de 
la paga del ejército, para decir: "Si 
la Bejmblica no puede pagarnos 
que se acabe la Eepública!" 
¿"No hay dinero para nosotros y 
lo hay en abundancia para loa que 
ocupan los primeros puestos"?, se 
han dicho todos los que aguarda-
ban de la Eepública algo así como 
la congrua sustentación. Y al pun 
to la falanje de aspirantes se ha 
lanzado al asalto del presupuesto; 
los miembros del disueito ejército 
levolnoionario han tratado de im-
ponerse para exigir que inmediata 
mente se lea pague; la raza de color 
ha levantado bandera pidiendo su 
parte del botín. Se dan batallas por 
la provisión de tal ó cual destino. 
Los representantes,que permanecen 
impávidos ante loa clamores de 
las clases productoras, se siente i 
indignados porque determinado 
nombramiento no se hizo con arre 
glo á sus inclinaciones y compro 
misos. E l interés personal y el afán 
de sueldos y de prebendas privan 
en todas las esferas y constituyen 
un verdadero peligro, reconocido 
y censurado por la misma prensa 
revolucionaria. 
Los que de tal suerte proceden 
no son hacendados, ni lo han sido 
nunca; no son anexionistas, aun-
que muy bien pudieran serlo; pero 
el daño que infieren á la Eepública 
es mucho mayor que si todos los 
hacendados de Ouba se declarasen 
partidarios del ingreso de la Isla 
en la federación americana. Esto 
último sería un mal conocido, que 
podría combatirse, si en combatirlo 
se cifraba el bienestar del país-; 
mas la indisciplina y la fiebre bu-
rocrática que ha invadido á los 
elementos directores de la situa-
ción presente y que va minando los 
cimientos de nuestra empequeñecí 
da Eepública no se combaten ni se 
curan sino con remedios muy he 
roicos, que seguramente no se 
aplicarán.. 
No es, por consiguiente, oportu 
no ni equitativo exigir á l o s hacen 
dados que callen, que se sacrifiquen, 
que ee arruinen silenciosa y resig-
nadamente, cuando nadie les da 
ejemplo de abnegación ni de sacri-
ficio, antes al contrario, aquellos 
más obligados á velar por la obra 
de la revolución son los primeros en 
demostrar que antes que la conser-
vación de la Eepública les importa 
tu bienestar particular y sus per-
sonales conveniencias; y no es tam 
poco hábil desencadenar toda suer-
te de invectivas sobre clase tan va-
liosa y respetable, porque si la E e -
pública se ha de consolidar no será 
seguramente provocando el des-
contento entre los principales fac-
tores que han de servirle de base y 
de sosten, sino procurando por to-
dos los medios que la situación 
política inaugurada el 20 de Mayo 
último no sea bajo ningún concep-
to incompatible con la riqueza del 
país 
ÁTAQOE ISJffSTIFIGÁDfl 
L a Lucha, bajo el sujestivo título 
de " E n plena Oalabria", publicó 
ayer un violento editorial atacando 
al Eepresentante señor Fonts y 
Sterling, por suponer que la mo-
ción que anteayer tomó en consi-
deración la Cámara referente á la 
Orden 1G0 del Gobierno Militar, 
fecha 17 de Mayo de este año, com 
prendía no sólo la primera parte de 
esa disposición, sino la tercera, re-
lativa á la concesión otorgada á 
una empresa de alumbrado eléc 
trico. 
Tratándose de imputación tan 
grave y dirigida á persona á quien 
conceptuamos incapaz de ciertos 
manejos, hemos practicado una 
investigación del caso, de la que 
resulta: qne la moción fué sus 
crita por los señores Portuondo, 
Govín y L a Torre, nacionalistas, 
por los señores Fonts y Maza, 
republicanos, y que en ella sólo se 
pide la derogación de la primera 
parte de la Orden 160 que confiere 
al Tribunal Supremo abribuoiones 
extraordinarias, tales como abrir 
de nuevo á prueba un juicio crimi-
nal terminado por sentencia y otras 
enormidades que pugnan con la 
letra y el espíritu de la Ley Pro-
cesal vigente. 
Nada, en absoluto, se dice en esa 
moción del resto de la Orden 160 
que, por consiguiente, queda en 
vigor. 
L a prensa extranjera toda, norte-
americana y filipina, ha dedicado al 
acontecimiento del día la atención y 
la simpatía qne se merece. 
Los periódicos L a Alborada, L a 
Estrella de Antipola, E l Benaci" 
miento. L a Democracia consagran 
recuerdos cariñosos á España, en-
comian la unión, el orden y el es-
plendor de las fiestas, y se asocian 
á ellas con frases como estas: 
"Hoy es un día grandioso para el 
pueblo hispano— dice L a Alborada. 
Sa feoha se ha escrito coa caraoteree 
de oro en los brillante» anales de en 
gloriosa historia, y con este aoonüeoi-
miento se abre para España, nuestra 
infortunada exmetrópoli, ana nnevs 
era. ¡Ojalá sea toda ana era de trian 
fos y prosperidades! A l caviar " L a 
Alborada" sa homenaje de felioitaoióD 
á la Nación que noa cobijara bajo so 
bandera por más de tres siglos, desea 
vivamente que el reinado de don Al-
fonso sea el de la reconstitución y el 




No hemos de profanar la fiesta con 
recuerdos enojosos, que todos olvida-
mos después de la catástrofe—escribe 
E l Renacimiento:—de las duras vicisi-
tudes de nuestro proceso histórico que 
da en las nobles almas fllipioaa, uo re-
cuerdo piadoso y adorable para la que 
aquí fué en tres siglos soberana y 
reioa de los destinos de nuestro pue-
blo." 
F O L L E T I N 61 
UDfüiKEs mm MUNDO, 
AOTELA POR 
PONSON D ü TERRAIL 
(Esta novela, publicada por la 
esta editorial de Mancci, ee venda en La Moderas 
Poesía, Obispo 185.) 
(CONTINUA 
Keraniou retrocedió asustado. 
Olimpia prosiguió: 
— H a tenido iutenciones de asesi-
narme, pero hamos acabado por enten-
dernos. 
Keraniou, con la boca abierta y loa 
cabellos encrespados, aeguía mirando 
á Olimpia. 
—Sí—continuó — hemos hecho un 
trato y somos muy buenos amigos. 
Keraniou se preguntaba ai madame 
Gonidec no se había vuelto loca. 
E s t a prosiguió: 
—Gomo puedes figurarte, venía bus-
cando á Baui . 
—¿Y voa le habéis dicho que B a ú l 
estaba aqníf 
—Sin dnda. 
- l Y 1 
— Y lo he conducido á sa lado. 
Keraniou dió un salto. 
—¿Entoncea está todo perdido!—ex-
clamó. 
— í í o — d i j o , — f o d o e s t á sa lvado , 
LA PRENSA 
E l Noticiero de Manilt, corres 
pendiente al 19 de Mayo, nos sor 
prende con novedades, que han de 
saber con agrado loa elementos 
monárquicos españoles y que no 
disgustarán á los republicanos, 
porque no sólo se refieren á los 
festejos con que nuestra numerosí-
sima colonia ha celebrado en el 
archipiélago filipino la coronación 
de D. Alfonso X E I I , sino que reve-
lan el entusiasmo y el amor que 
despierta el nombre español en 
aquellos habitantes, entusiasmo 
que busca para exteriorizarse el 
más leve motivo y de que partici-
pan los mismos partidarios de la 
independencia. 
Después de describir las solem-
nes tiestas religiosas que el día 17 
se verificaron en el grandioso tem 
pío de San Agustín, con la asisten-
cia del Obispo, que cantó las ora-
ciones del ritual y bajando el SAU-
tíaimo entonó el Tantttm ergo, ben-
diciendo al pueblo, dice el colega: 
E l acto finalizó con un paso-doble 
español y la Marcha Beal, que eaou 
charca de pie loa conourreates. 
L a concurrencia al Te Deum fué, co-
mo ya dijimos el sábado, selectísima y 
aumeroaa. 
Durante el día, caai todas las casas 
de españolea, muchas de filipinos y 
extranjeros, loa consulados y varios 
centros de recreo norteamericanos é 
(ogiesea, ostentaban banderas y col-
gaduras de nuestros colorea naciona-
les. 
Loa boquea del río y bahía estaban 
vistosamente engalanados, y loa de 
gaerra norteamericanos surtos en Oa 
vite hicieron al medio día las salvas 
de ordenanza. 
Por la tarde ae reunió en loa salones 
del Uaaino Español toda la colonia. 
Jamás hemoa viato, desde 1898 acá, 
cautos españolea juntos. Nuestro com-
patriota don Gi l Mozas, hizo soberbio 
alarde de su esplendidez, sirviendo 
graciosamente un "regenerador" re-
fresco. Se pronunciaron entusiastas 
"arengas" por loa seüores Jurado, 
Oampillá y otros aooioa, y nuestro día 
cioguido y querido compañero B£va-
go, al protestar de que loa españoles 
de Filipinas constituyesen colonia ex 
Granjera, porque, dijo, era éste so 
propio hogar, estuvo á punto de "pe 
reeer," "víctima" de los apretones de 
manos con que fué premiado su con 
movedor y patriótico disourao. 
Transcribe á seguida el telegra-
ma de felicitación á S. M . remitido 
por el Gasino Español, la Oámara 
de Oomercio, las ordenes religio 
sas, la Asociación de la Marina 
Mercante y los españoles residen-
tes que están identificados con las 
instituciones, asi coma el despacho 
que el Oónsul de España en Mani-
la recibió de IOJ españolea de Ma 
cao, y tras de la reseña del concier-
to celebrado en el teatro Zorrilla y 
el suntuoso baile del Gasino, al 
que concurrieron numerosas y dis 
tinguidas familias, dice, encomian-
do la confraternidad y el júbilo 
que reinaron en todos esos acto¿: 
.. Alegría santa, patriotismo inmacu-
lado, fraternal anión. Y sin an borra-
cho en las callea, sin una riña, sin un 
disguato. Esto, qne á nosotros noa 
parebe la coaa máa natural del mundo, 
ha llenado de asombro á loa nortéame 
ricanoa y especialmente á la pol ic ía 
qne no ha tenido que detener estos 
días ni á na sólo español. D igámos lo 
y proclamémoslo muy alto para honra 
de esta sensata colonia. 
A la hora en que llegue este número 
—consigna L a Estrella de Antipolo—á 
manca de nueatroa lectores, el joven 
monarca español habrá sido ya procla-
mado mayor de edad, y por consiguien-
te, terminada la regencia, D . Alfonso 
X I I I será de hecho y de derecho el 
£tey de España. 
Motivo de franca alegría para las 
españolea, á ella nos asociamos en este 
día los filipinos que veneramoa el re 
cuerdo de aquella nación gloriosa, en 
coya hermosa bandera se meció nues-
tra cuna. 
• 
Gerraraos esta recopilación repro-
duciendo íntegro el artículo "Salu 
do de amor", que encontramos en 
E l Porvenir de Iloilo, donde tam-
bién nuestra colonia celebró el 17 
de maye: 
"Hoy que la colonia española cele-
bra un acontecimianto nacional con 
motivo de la coronación del nuevo rey, 
oréese E l Forvenir en el caso de mani-
festar á esta colonia española de Iloi-
lo, que así como la mayoría de ellos 
sienten con nosotros y con nosotros se 
alegran, nosotros en juata correspon-
dencia sentimos por España aquel 
afecto "como á madre muerta" que di-
jo Luna, y con sus alegrías gozamos y 
con sus penas y quebrantos noa efligi-
mes. 
"Ahora que hay motivos de lo pri-
mero, oreemos apropiada ocasión la 
presente para exteriorizar este senti-
miento que en los corazones genuina-
mente filipinos y por ende dotados de 
nobleza, ae conserva como un culto, el 
culto al recuerdo: el culto al pasado, 
del cual ae conserva siempre una me-
moria grata, al igual qne esos hombres 
que al ser declarados mayores de edad, 
echan de menos de cuando en cuando 
el caliente regazo de la madre, tienen 
momentos de desengaños y de misan-
tropía en que suspiran por BU niñez, 
en que añoran la desaparición de los 
tiempos de la infancia " 
"Sapao, pues,'loa españolea que al 
celebrar hoy au fiaata, no lo hacen fió-
los, rodeados de esa indiferencia con 
que se miran estos actos patrióticos 
cuando tienen lugar en un país ex 
tranjero. Sepan qne hay muchos fili-
pinos que olvidando antiguas y fútilóf 
rencillas, se unen hoy á ellos para di 
rigirles desde estas columnas el apre-
tado abrazo de amor en que debieron 
estar siempre confundidos pueblos que 
tienen el mismo lenguaje, iguales 
nreenciaa idéntiooa sentimientos. M 
Porvenir da hoy un ósculo de paz, de 
cariño y de olvido A\ pasado de Fi l ip i -
nas. 
"¡Qae Alfonso X I I I , hoy ungido Bey 
de España, lleve loa destinos de esa 
noble nación, cu pea súbdi tos fuimos, 
por derroteros distintos á aquellos que 
la llevaron á an desgracia! 
"¡Qae ese joven, esperanza de la na 
ción española, que ciñe hoy á sus sie 
nea la corona de Alfonso el Sabio y de 
üárloa Y , haga tan felicea como quere 
moa serlo nosotroa, á nueatroa amigos 
del alma, á nuestros hermanos del oo 
razón, los españolea de allende el A t 
lánticol" 
¡Digno lenguaje en los adversa* 
ríos políticos! 
Así se habla siempre que se deja 
sentir á la razón y no se amordaza 
la naturaleza. 
Leemos en L a Vida, periódico 
conservador, y bastante optimista 
Son de tal magnitud loa acontecí 
mientes, que se necesita tener nervios 
sajones para no impresionarse. Has ta 
ahora ¿cuándo ae había oído hablar de 
piratas! E n duba, aunque no han fai 
tado nunca, 83 ha hablado siempre de 
ellos en sentido irónico; pero de cierta 
época al presenta, ya se habla de ver 
daderoa piratas, For Cárdenas se han 
acerca lo cuatro guáiroa tripuladoa por 
providencianoa que dicen ae dedican á 
la pesca de eaponjas y careyes. Menoá 
mal que ae trate aólo de unoa pescado 
rea de molusco?; pero ya puede decir 
se qne no ea eólo en Guaycanamar 
donde navegan guáiroa, como e n s e ñ a 
á los niños la cartilla de la Torre. 
No obstante, loa agoreros, quenun 
oa faltan, con motivo de la ocurrencia 
de Cárdenas, han dado vuelo á la in 
ventíva y se entretienen en propalar 
qne por el mar üaribe y el Golfo de 
Méjico andan esparcidos loa piratas 
refugiándose en Santo Domingo, J a 
maica y laa Tortngaa, haciendo de los 
pescadores de eaponjaa otroa tantos 
filibusteros capaces de reproducir loe 
suoesoa de 1679, cuando tomaron ei 
—¿Cómo! 
—Ahora te convencerás. 
Keraniou hizo un gesto difícil. 
—¿Queréis—dijo—que yo me enouen 
tre cara á cara con MeriadecT 
—¿Y por qué noT 
—jMuchas gracias!—dijo el bretón. 
Olimpia presentóle el frasco de eli-
xir. 
—¿Qué es estol—dijo Keranion. 
—¡Bebel 
P e r o . . . . 
—Tendrás el coraje suficiente para 
arrostrar la presencia de Meriadec. 
Keranion obedeció. 
—¡Y ahora andandol 
Empujó á Keranion sobre la plan-
cha móvil y apretó el resorte. 
L a plancha descendió. 
Entonces Keranion lanzó un grito 
de júbilo. 
Había visto á Meriadec durmiendo 
al lado de Baúl. 
—Guando pienso—dijo entonces O-
limpia—que ai tú me hubieaea negado 
laa famoaas bujías, Meriadec me hu-
biera aaeainado y tú catarías en el fon-
do del m a r . . . . 
— I A h —interrumpió Keraniou—sois 
una mnjer genial! ¿De modo—añadió 
un momento después—qne duerme? 
— U n cañonazo no lo despertaría. 
A l decir eato, Olimpia cogió unas 
tijeras, acabó de cortar la camisa de 
Meriadec y recogió el c ío turón de 
oaero. 
Morro de Santiago de Gnb», y 1544, 
cuando aaquearon y quemaron Matan-
zas y la Habana. Después dirán esos 
obstruocíoniatas mal intencionados 
que Guba no necesita marina de gue-
rra y que no son necesarios por ahora 
los servicios de nuestros entendidos 
marinos. 
¡No nos toque usted á la Marina! 
¡ E o nos toque usted á los sueldos 
enormesl 
¡íTo nos toque usted á las Cá-
maras! 
¡No nos toque u8ted\.E7 Recon-
centrado! 
P e r o . . . ¿esta es una situación 6 
un panadizo! 
Da E l Nuevo País : 
L a información de la prensa nos ha 
hecho saber qne, llamados por el señor 
Presidente de la Bepública, habían 
estado en Palacio loa Senadores y Be-
presentantes por la provincia de Santa 
Clara. L a reunión obedeció al deseo 
del señor Entrada Palma de conocer la 
opinión de esos señores acerca del nom-
bramiento de persona determinada 
para Administrador de la Aduana de 
Caibarién, puea había recibido un te-
legrama de Corporaciones, Sociedades, 
etc., de aquel puerto, protestando de 
dicho nombramiento y de la posterga-
ción de otro candidato que tiene allí 
amigos y valedores políticos, contando, 
además, con la recomendación del Go-
bernador de Santa Clara. Loa Sena 
dores y Bepresentantes, manifestaron 
al Presidente que tampoco elloa esta 
ban conformes con el nombramiento 
hecho. 
L a Facultad de nombrar em-
pleados públicos—íaera de loa caaoe 
que la Constitución sujeta á la apro-
bación del Senado—es privativa del 
Gobierno. Usando de esa facultad, el 
Ejecutivo, conocedor sin duda de la 
competencia del señor Gartaya, le nom-
bró para servir la plaza de Adminis-
trador de la Aduana de Caibarién. ¿Es 
competente, reúne las ooodicionea de 
inteligencia y probidad indíspenaables 
para el buen desempeño del cargo? 
Pues debe manteLérsele en él, sea cual 
fuere an filiación política, y sin consi-
deración á los desaos, laa intrigas ó 
la conveniencia especial de ninguna 
parcialidad política do la localidad. 
Loa Cuerpos coiegisladores ae mues-
tran celosos en defender ana prerroga-
tivas contra laa que ha considerado in-
vasiones del Ejecutivo, y hacen bien. 
E l Ejecutivo á au vez debe defender las 
suyas, para que se mantenga la armo-
nía de loa Poderes públicos. De quien 
es la responsabilidad exclusiva ha de 
aer la iniciativa, sola y única también. 
Los Sanadores y Bepresentantes, á 
quienes en ningún caso puede alcanzar 
la responsabilidad de los actos de los 
empleados públicos, no deben de modo 
alguno, ni aun indirecto, influir en los 
nombramientos. L fluyendo, legisla-
rían, gobernarían y administrarían. 
Oonstitucionalismo puro y sin 
voelta de hoja. 
Y así lo entiende, de seguro, el 
Presidente. 
Lo que hay es que el señor E s -
trada Palma desconfía de su propio 
consejo, como desconfiaríamos nos-
otros, obligados á gobernar en las 
condiciones que él gobierna. 
¡Ahí es nada que le tengan á uno 
por dictador cuando, si á mano 
viene, no nos atrevemos á echar 
pie fuera de la puerta de casa en 
un día seco sin decirle al camarero: 
¿Te parece que saque el paraguas? 
29 de Junio, 
"O la autonomía ó la catástrofe", 
dijo alguien en las Cortes de España, 
el señor León y Castillo, si no recuer-
do mal, allá por 1890. A los hombres 
políticos lea gusta e3har mano de di-
lemas que nuas veces están bien plan 
teados y oirás son creaciones capri-
chosas. 
"O la reciprocidad ó la» n e x í ó n " , di 
jo ayer en el Sanado nuestro Mr. Piatt, 
en una escaramuza que sostuvo contra 
Mr. Taller que también es nuestro; pri 
mero por su famosa resoluoióa del de 
einterés; y luego por su campan i re 
molaohera. Y por cierto que en esta 
campaña está la explicación de aquella 
resolución, con la cual Mr. Taller qui-
so evitar la anexión de Cuba para que 
el azúcar de esa isla no vuelva á ha 
cer competencia al de remolacha. 
Ayer Mr. Flatt habló poco y bien; 
habló como un hombre de corazón. 
Afirmó por centésima vez que loa Es-
tados Unidos llenen el deber de mejo-
rar la situación económica de la Is la; 
y dijo: 
-Necesitamos devolver á aquel país 
la prosperidad para no tener que aco-
ger la petición de anexión de un pue-
blo desoontentj y desgraciado. Si nos 
anexamos Cuba daremos el primer 
paso hacia la deamoraliaacióa, cuando 
no hacia la deaintegraqión de nuestras 
instituciones repub icanas. Oree que 
hemos llegado á una gran oris's en nues-
tros asuntes. Tenemos el deber de tra-
tar á Cuba de manera que sea siempre 
nuestra amiga. 
No laltara ahí quien diga al leer 
esto: 
- E s e Mr. Platt ea un zorro. Lo que 
él q u i é r e o s l a anexión; y también la 
quieren los demáa ammeaoos. 
E n este país no hay sogeto algo ins-
truido qne oo vaticine que á la larga 
todas las Aolillas pertenecerán á los 
Estados Unidos. Ese será el úl t imo 
término de la evolación comenzada 
en 1898 con la anexión de Puerto Bi -
oo; pero ahora no se trata de aoluoio-
nea para 1920 ó 1950, sino de lo que 
ee ha de hacer en 1902; y así la gente 
de negocios como ios pensadores con-
vienen en qne no es la anexión lo que 
conviene hacer ahora. Mr. Flatt , en 
eea frase que he subrayado, noa da á 
conocer el criterio de elementos muy 
influyentes de aquí. 
Egos elementos ae oponen á la ane-
xión ahora, porque en plazo más ó m • 
nos largo traerla el ingreso del putblo 
cubano en la Unión; ingreso faoal ae-
E l cinturón encerraba cien inises y 
una oarterita. 
Olimpia tomóla y la abrió. 
L a cartera contenía algunos papelea 
uno de loa cuales, sobre todo, llamó la 
atención de Olimpia. 
Tratábase de un aobre amarillento 
y cubierto de sellos. 
Llevaba esta direccióc: 
A l smor Z%b, Ks'a de Correos, 
Calcuta. 
Olimpia abrió el sobre y encontró 
una carta y un papel doblado. 
L a carta era la de Gadestan; dos 
años antea de sa muerte había escrito 
a sas hijos. 
E l papel, un duplicado del recibo de 
ocho millonea. 
— j A l fin!—exclamó Ol impia .—Y 
guardó los documentos en el eeno. 
—¿Y ahora, qué haoemoa?—observó 
Keranion-
—Una cosa sencilla—dijo Olimpia 
fríamente. 
—iGnálf 
—Llevar á Meriadec sobre la plata-
forma. 
— t Y despuéaT 
—Dejar qne proaiga, tranquilamen-
te, an sueño en el fondo del mar. 
— Y a haría mejor otra oosft—dijo 
Keranion. 
—4Qué oosaf 
—Saltarle la osbesa de an piat ole-
taso. 
Olimpia se puso á reir. 
—Mi' querido Keraniou—dijo des-
pués—olvidas que soy nervioaa. 
—¡Ah! 
— y que la vista de la sangre me 
hace desmayar. 
Keraniou rió á su vez. 
— Y después, hay que ver loa incon-
venientes de tu idea —añadió Olim-
pia. 
—¿Cuáles soaí—dijo Keraniou. 
—Saltáis la cabeza á Meriadec, muy 
bien; su cadáver queda aquí. 
—¿Y bien? 
—Dentro de algunas horas. Baúl 
despertará, 
—¡Pero q u é ! - g r i t ó Keraniou —¿vais 
á perdonar á ese joven? 
—Sin duda. 
—¡Qué locura! 
— L e he robado ana documentos. 
Luego no sabe quien ea. 
—Bueno 
—Meriadec no sa lo dirá, puesto 
que va á morir. 
— Justamente. 
—Puea ea inútil desembarazaras de 
él, y después ese joven ea lindo como 
un amor. 
Y Olimpia fijóse en Baúl , que dor-
mía apaciblemente. 
— E n fin—Bñadió Mad. de Gonidec— 
puede suceder que un día ú otro pase 
este castillo á otraa manos; que se des-
cubra esta oámara. Sería peligroso el 
hallazgo aquí de un cadáver. 
—Berá como vos queráis, 
gún ellos para laa instituciones repn-
blicaoas. No basta poner la bandera 
en el Morro para americanizar á los 
cubanos que podrían inflair con sua 
votos en la política nacional ain eatar 
preparados para ello, sin pensar ni 
sentir como americanos. A esto se 
contesta que se podría anexar la isla 
sin d»r entrada á loa cnbanoa en la 
Unión; y replican loa que opinan como 
Mr. Pl&tt que eao no seria menos pe-
ligroso, porque nada tan antirepnbli-
cano como gobernar á an pueblo por 
medio de otro pueblo. As í , pues, no 
habría más que inconvenientes y nin-
guna ventaja habría en hacer á Cuba 
americana antes de tiempo. 
L a tendencia ea á retrasar todo lo 
poaible esa solución; paro hay una di-
ferencia entre loa hombres de Estado 
y loa eapeonladorea. Mientras loa pri-
merea desean que se vaya á la anexión 
por el camino do la prosperidad y por 
a acción del tiempo, como lo prueba 
esa frase de Mr. Platt: "no queremos 
que nos la pida un pueblo descontento 
y desgraciado*'; loa segundos desean 
que haya ahí una espantosa crisis eco-
nómica, que el español realice y ee vaya, 
que el cubano venda barato para que 
puestas ya laa propiedades y loa nego-
cios en manoa de americanos la ane-
xión aea ante todo una gran alza en 
loa valores. Vemos de un lado nna 
política ambiciosa, pero legít ima y no-
ble, puesto qae no intenta hacer víoti-
mae; y de otro lado mera piratería. 
Veremos que es lo que eaooje el pueb'o 
de loa Estados Unidos. 
x r . z. 
i seeianea 
E l señor presidente de la Audien-
cia de Matanzas ha hecho el presu»» 
puesto judicial de su territorio para 
el año fiscal de 1902 á 1903. 
E n el tal presupuesto los jueces, 
los fiscales, los secretarios y hasta 
loa alguaciles, están divididos en 
clases, resabio aristocrático que no 
sabemos, en verdad, de dónde pro-
ceda, pues en España todos los jue-
ces pertenecían á la clase única de 
jueces, y su categoría dependía, ya 
de la antigüedad, ya del mayor ó 
menor despacho que sus funciones 
demandaban. 
Había magistrados del Tribunal 
Supremo, de Audiencia territorial 
y de Audiencia de lo Oriminal: los 
primeros eran mái que los segun-
dos y éstos cobraban más qae los 
tercero*; pero nótese que sus distin-
tos nombres estribaban en la di-
versidad evidente de sus funciones. 
Había fiscales, tenientes fiscales, 
abogados fiscales y fiscales municis 
pales. E l escalafón existía, y aun 
complicado con equiparaciones de 
categoría y sueldo, según que se 
sirviera en unos ó en otros tribu-
nales. 
Pero dentro de cada uno de ellos 
eran todos de una sola clase. 
Si prospera la clasificación adop-
tada ahora, habrá sua piques y sus 
dudas. E l alguacil de primera clase 
mirará por encima del hombro á loa 
secretarios de quinta, á loa fiscales 
de cuarta y á los jueces de tercera. 
Los jueces de quinta clase esta-
rán corridos de vergüenza, porque 
se dirán, con razón: "Después de la 
tercera clase, ni en los trenes hay 
otra cosa que la perrera. Bu la pe-
rrera van los jueces de cuarta. ¿Dón-
de vamos nosotros, Santo Dios, si 
hasta los perros nos exceden en ge 
rarquía!" ¥ se acurrucarán, mohí-
nos, en el tope del furgón de cola. 
Juzgados de entrada, ascenso y 
término decíamos en tiempos de 
España. Fiscales, tenientes y abo 
gados fiscales, decíamos también. 
Podíamos seguir expresándonos así; 
pero sin duda es preferible y más 
democrática la división de esos fun-
cionarios en clases, como si dijéra-
mos: jueces maacabados, magistra-
dos centrífugos, fiscales turbinados, 
alguaciles refinos 
Afortunadamente en la Habana, 
como que es la capital, todo lo ten-
dremos de primera. 
liarla ilal im Camis ~ 
Habana, Julio 3 de 1902, 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Muy señor mío: 
L a proposición del Círculo de H a -
cendados y Agricultores de nombrar 
una comiaión de su seno que ae entre-
vistase con el Bepresentante de Ingla-
terra y con las Corporaciones E o o n ó -
mioaa del Eeiuo Unido, para estudiar 
la posibilidad y conveniencia de un 
tratado entre la Is la de Cuba é Ing la -
terra, está siendo objato de comenta-
rios en la prensa americana. 
Laa principales objeciones ae redu-
cen ó laa siguientes: 
Primera, la Lay Flatt se opone á la 
celebración de tratados entre Cuba y 
otras naciones. 
Esto se repita hasta la saciedad. 
Basta leer la Ley citada para com-
prender qne los únicos tratadoa que 
no puede Cuba celebrar son loa qce, 
de algún modo, mermen ó menosca-
ben su independeuoia nacional; pero 
oo aquellos que sean necesarios a su 
existencia colectiva. 
Segunda, qua si Inglaterra no ha 
concedido compensación alguna á sus 
colonias mal podría hacerlo á nna na 
ción extranjera. Se olvida con esto las 
grandes ventajas, que puede derivar 
Inglaterra de Cuba, ventajas qne no 
obtendría del reducido comercio de 
sus colonias azucaretae. 
Tercera, que la Convención de Bru-
xelaa impide a Inglaterra el estable 
cimiento de derechos diferenciales. 
A l decir esto no ee tiene en cuenta 
qne hasta primero de Septiembre de 
1903 no tendrá efectividad el tratado 
de Brnxelas y que la zafra que viene 
está dentro del dia de la feoha y el 
Í̂BÍSiawia»»MMÍi>iiliMj<Mî  imww — E — — » i m 
—Despachemos—dijo Olimpia—la 
bojia me trastorna la cabeza. 
Keraniou era robusto. 
Tomó á Meriadec y lo c a r g ó á BUS 
espaldas. 
Olimpia apagó la bujía. 
—¿Qué hacéis!—preguntó el inten-
dente. 
—No quiero que Baúl muera. 
Y diciendo esto, apretó el reao rte y 
la plancha ascendió con au carga. 
E l día empezaba á iniciarse. Un dia 
triste, pesado, lluvioso. 
E l agua murmuraba sobre la plata-
forma, y laa olaa altas batían loa acan-
tilados. 
Keranion ae aproximó á la rampa. 
—¿Bstá diohoT—dijo. 
—Ciertamente—respondió Olimpia. 
Keranion levantó el cuerpo de Me-
riadec á 'a altura de su cabeza. 
Lo L: lanceó un momento eobre el 
abismo, luego abrió loa brazos . . . 
Y Meriadec cayó al abismo de cien 
pica de a l to . . . 
L a onda espumosa ee entreabrió y 
desapareció el cuerpo. 
Olimpia y Keraniou miraron. 
¡Pero Meriadec no reapareciól 
—He aquí—dijo Olimpia con flema 
—lo qne se llama pasar, sin notarlo, 
de un mundo á otro. 
Por cínico y criminal que fuese, Ke-
ranion no pudo evitar un extremeoi-
miento de horror. 
—¡Vamos—aSadió Olimpia—loa mi-
llones de Gabeatan son nnestroa! 
1? de Septiembre da 1903, sin con-
tar con que Inglaterra puede rehusar 
la ratiñoaoión del tratado, al par que 
las otraa naciones, lo cnal bien pudie-
ra suceder. 
Cuarta, que ninguna nación se atre-
vería á celebrar tratadoa con Cuba 
por temor á laa represalias. 
No veo en qué argumentos podría 
basarse el Gobierno de Washington 
para oponerse a la neutralidad eoonó-
mica de Guba, cuando ha repudiado 
nuestra oferta de concesiones extra-
ordinarias á cambio de nn (rato recí-
proco, aólo en parte. Sería nn e s c á n -
dalo que no habría de dar nn gobierno 
serio y oeloao de au dignidad. 
Inglaterra consuma 1.750,000 tone-
ladas de azúcar, toda importada, y 
nosotroa, equiparados á ana colonias, 
y de los buenos marchantes que hay 
en el mundo, bien podemos ofrecer á 
loa inglesea ventajaa qne lea compen-
sen largamente del ligero aumento qne 
habrá de experimentar el precio de an 
consumo. 
Lo que pasa ea que todoa loa impe-
rialistas son iguales. Loa de Washing-
ton ae van acostumbrando á creer que 
en Guba todo ae puede hacer impune-
mente. He leído en alguna parte que 
loa eapartanoa eran buenoa en Espar-
ta y muy malea fuer» de Esparta . Hay 
qne quemar á los enemigoa de Guba. 
E n una guerra al machete perdería* 
mes; pero hay muchos modos de gue-
rrear dentro de la civi l ización contem-
poránea. 




E n junta general celebrada el 28 de 
junio últ imo, por el «Directorio Orga-
nizador del Cuerpo de Comunicacio-
nes de Coba" ae acordó por unanimi-
dad la disolución del mismo, por ha-
ber terminado su miaión. 
Conocedor el Directorio de que por 
el Bamo de comunicaciones, ae están 
introduciendo y poniendo en práctica 
reformas y organizaaionea qne, por 
desconocerlsa, ni aplaude ni censura, 
no quiere aparecer como nn obstáculo 
para que el gobierno pueda desenvol-
ver libremente loa planea que juzgue 
convenientes en materia de Gorreoa y 
Telégrafca. 
" A S Í , pues,—dicen loa miembros del 
Directorio—con la frente alta y la sa-
tisfacción del deber cumplido, este 
Directorio dá cuenta á ana afiliados 
de su completa disolución, dejando 
saldados los compromisos morales y 
materiales que contrajo con loa indi-
viduos que en él habían depositado en 
confianza. 
" E l Directorio, al disolverse, no ol-
vida hacer presente el testimonio de 
su agradecimiento y estimación á laa 
distinguidas corporaciones, á la pren-
sa de toda la Is la , y respetables perao-
naildaa que le preataron an valioso 
apoyo, y le tributaron elogios deade 
luego inmerecidos á tan modesta 
obra". 
LA AUDIENCIA DE MATANZAS 
E l Sr. Presidente de la Audiencia 
de Matanzas ha elevado al Secretario 
de Estado y Justicia el Preaupueato 
de su departamento paia el aSo fiscal 
de 1902 á 1903, 
E n dicho proyecto de Presupuesto 
se supr íme la plaza de Intérprete y ae 
reorganizan loa juzgados municipales 
bajo la base de au sostenimiento por 
al Estado, en eata forma: 
3 Jueces de 2a clase á $1.440 $4.330 
3 Fiscales de id. id. á $1.200 3 600 
I Juez de 3* clase 1200 
1 Fiscal de id. id 1 200 
6 Jueces de 4? daae a $1.020 
11 Jueces de 5? clase á $ 900 
3 Secretarioa de 2? oiaae á 
$1.020 3 060 
1 id. de 3* id 900 
6 id. de 4? id, á $720 4.320 
11 id. de 5a id., a $600 . . . 6 600 
3 Algnaoües para Juzgadoa 
de 2a á $300 
4 id. id. de 3a 
6 id. id. de 4a á $216 1.296 
I I id. id. de 5a á $204 2 244 
Matdrial para dichea Juzgadoa 1.493 
Seauprimen 6 Juzgados de loa exis-
tentes agregándose ana territorios á 
otros colindantes. 
EXPORTACIÓN DE RAMA 
Durante el segundo semestre de1 
afio económico que terminó en 30 de 
Junio último ae han exportado por es -
te puerto para Europa y los Estado» 
Unidos, 133,544 tercios y pacas y 2 527 
barriles de tabaco en rama. 
NO ESTA AUTORIZADO 
E n contestación á una consulta que 
se noa hace, podemos decir que, aegún 
nueatroa informea, laa bodegas no es-
tán obligadas á satisfacer otra contri-
bacíón que la correapondiente al epí-
grafe 12, olaae décima tercera de la ta-
rifa Ia del Subaidio, y, además, la pa-
tente íntegra anual sobre expendioión 
de vinca, licores, sgoardientea y bebi 
das espirituosas y fermeníadaa que 
acordasen loa municipios. 
No tenemos noticias de que haya 
sido autorizado ningún impuesto ea 
pecial sobre la venta de tabacos y ci-
garros en eaa clase de establecimientos 
Por tanto, ai, como ae dice, el Ayun 
tamiento de Cienfuegoa pretende hacer 
ese cobro á laa bodegas del campo, lo 
hace ilegalmente y llammaoa sobre 
ello la atención del señor Secretario 
de Hacienda. 
Loa bodegueroa del campo, del tér 
mino municipal de Cienfuegoa, á quie-
nes ee trata de cobrarles ese nuevo 
impuesto, deben reclamar al Ayunta 
miento, y, si no ae lea oye, acudir en 
alzada á la Secretarla de Hacienda, 
NOMBRAMIENTOS 
Loa señorea don Miguel A . Torrena 
y don Ernesto Monzón Aguirre, han 
sido nombrados contador, segundo 
jefe, y tesorero de la Aduana de Cien-
fuegus, respectivamente. 
RENONOIA V NOMBRAMIENTO 
H a renunciado la plaza de inspector 
de cascos de embarcaciones en el pner 
to de la Habana, Mr. Charlea M. Me 
Donald, habiendo sido nombrado para 
susituirlo, el señor don J o s é Contre-





DERECHOS R E A L E S 
L a Adminis trac ión de Rentas é Im-
puestos de la Haban» , hace aaber á 
los deudorea por el impuesto de dere-
chos reales, que vencido el plazo que 
marca el art ículo 114 del Reglamento 
para el pago de laa liquidaciones que 
ae practiquen en el corriente mas, que-
darán inoursoa en el recargo de 5 por 
ciento, y ae procederá á au cobro por 
la v ía de apremio con arreglo á la 
iostruooión de 11 de Diciembre de 
1900. 
TRANSFERENCIA 
L a Secretaría de Hacienda ha auto-
rizado la tranaferencia de 3.000 peaos 
del crédito del camino de Nuevicas á 
San Miguel, para aea empleado en las 
obras del puente Saramaguaoan. 
TTPBWRRITES 
Han sido nombrados íipewrrites de 
la Secc ión de Rentas é Impueatos de 
la Secretaría de Hacienda, l a a e ñ o r i t a 
Aurora Ojeda y el señor Guillermo 
Belt. 
TERRENOS MONTUOSOS 
E l Republicano, de Santa Clara , dice 
que según datos que obran en la Se-
cretaría de Agricultura, en la mayoría 
de loe términos de la provinoiaa el pre-
cio medio en venta real de nna caba. 
Hería de tierra montuosa úti l para oa 
fia es el de $700; el costo del desmonte 
de eaa cabal lería , como promedio, es 
el de $320, y eaa caballería puede pru-
duoir 300 cuerdaa de leña que tiene nn 
precio de nn peso 50 ota. cada una, po-
diendo recojerae además postes, atra-
vesaños , madera de fabricación de c a -
rretas, etc., por valor de 150 pesos. 
RENUNCIA 
H a sido aceptada la renuncia que 
del cargo de juez municipal suplente 
de Santa María del Rosario presentó 
don Francisco Armooa. 
LICENCIA 
Se han concedido diez d ías de licen-
cia por enfermo al Sr. D . Angel Llane-
za, escribano interino del Juzgado de 
primera instancia de Cienfuegoa. * 
ESCRIBANOS AUXILIARES 
H a sido nombrado eacribano auxi-
liar del Juzgado de inatrneción del dis-
trito Este , el señor don Manuel Ledo 
Padrón. 
También ha sido nombrado escriba-
no auxiliar del Juzgado de primera 
instancia é instrucción de San Antonio 
de loa Baños , el señor don Leopoldo 
González Ruiz. 
E L CAMINO DE REMEDIOS 
A CAIBARIEN 
E l Sr. D . Manuel A. Pe láez ha sido 
nombrado ingeniero encargado de las 
obraa del camino de Remedios á Gaiba. 
rién, con el sueldo mensual de $ 150. 
que áe abonarán con cargo al o té lito 
concedido para la obra. 
PETICION DE DAD Y 
E l señor M. J . Dady, contratiata de 
as obraa del dragado del puerto de 
Cárdenas, ha pedido que ae le releve 
de la obligación de sustituir la fianza 
que tiene prestada, dado que ha reali-
zado ya obraa por mayor valor que la 
citada fianza. 
EN PALACIO 
Una comiaión de vecinos del barrio 
de la Ceiba vis i tó ayer tarde al P r e s i -
dente de la República, haciéndole en-
trega de una preciosa pluma de oro. 
MOVIMIENTO DE PERSONAL 
E n el personal de loa ferrooarrilea 
Dcidos de la Habana ha habido el s i -
guiente movimientc: 
H a sido nombrado inspector de E x -
plotación Mr. J . P . Aliena. 
D . José María Fernández , jefe de 
estación de Aguacate, ha pasado á la 
de Batabanó . 
D . Antonio Ramos Fondera, jefe de 
estación de San Felipe, ha pasado á la 
de Aguacate. 
Mr. Jack J . Koyea ha sido nombra-
do eacribiente de Explotac ión . 
D . Enrique García Robes, de inapec 
tor de Zafra, ha pasado á ocupar el 
cargo de conductor de viajeros. 
TEIBÜM LIBRE 
A l Sr. D . Fidel Q. F i e r r a . 
A tout segneur tout honneur. 
E n L a Lucha del día 1? de Julio he 
leí lo el juicio crítico que hace el aeñor 
Fierra á mi Plan financiero publicado 
en el DIARIO DE LA MARINA del 27 
de Junio, en au edición de la tarde. 
Me había propuesto no replicar á 
ninguna objecoión que ae hiciere á di-
cho Plan, y así lo manifiesto en el final 
de mi trabajo; pero en cons iderac ión 
al Sr . Fierra, que está fuera de la ju-
risdicción de loa tontea y aristarcos 
chinches, voy á permitirme hacer alga-
nas observaciones á au crítica. 
Dice el Sr. F ierra , (ó por lo menea 
lo da á entender) que yo, para Justifi-
car las premisaa que siento, aupon go 
qne el Gobierno de la G r a n B r e t a ñ a , 
al ir en auxilio de Ir landa en 1818, 
empleó el mismo instrumento de oré 
dito qne recomiendo al de Guba em-
plee ea estos momentos para igual ob 
jeto. 
Mi distinguido impugnador no ha 
leído con cuidado mi expos ic ión , ó bien 
juzga de oídas. Ni por acaao he hecho 
la menor aluaión á aemejante cosa. E a 
dicha exposic ión no digo más, que el 
gobierno cubano, tomando ejemplo de! 
inglés de aquella época, ae presente á 
laa Gámaraa cubanas y lea pida los 
reouraoa necesarios para hacer frente 
al co&flioto en que noa vemos envueltos 
Yo sé , como el Sr. F ierra , que las oche 
ó diez millonea de libras que v o t ó e 
Parlamento para auxiliar á loa irían-
deaea, fué en moneda aonante y con 
tante, por consiguiente, mal pod ía yo 
poner como ejemplo á aquella nación 
respecto al caso que es objeto de esta 
réplica. Inglaterra no tenía necesidad 
de apelar á ese recurso. E r a bastante 
rica. Su crédito amplio, la exuberan 
oía de su industria y cemercio le da 
ban facilidades de crédito , que loa E a 
tadoa de la Unión , en los primeros 
tiempos de su guerra de independen 
cía y Guba en eatoa momentos no tie 
nen. 
E l único ejemplo que cito, y qo 
oteo tiene más e ú j a c i a para nuestro 
objeto, es el que hemoa tenido en n ú e s 
tra propia casa. Me refiero á la emi 
eión de bonos amortizablaa y con inte-
rés qae hicimos en el a ñ o de 1864. Si 
a ludía también á loa Estados de la 
Guión Americana, haciendo oonoeer 
los billetes con interés y amortizablee 
que emplearon durante loa d ías de pe-
nuria en su guerra de la independencia, 
es con el objeto de demostrar que en 
caaos pareoidoa, sin previo acuerdo, 
en todo tiempo y lugar, se procede de 
igual manera. Todo ea obra de laa oír* 
constancias. 
Hasta aquí, como puede ver el señor 
Fierra , ha aido mal informado, Yamoa 
ahora á ver otro de los puntos que ha 
tocado y ha merecido su orí t ías . Dioa 
que yo aconsejo la c irculación forzosa 
de esoa bono?; no aeñor, no hay tal oo> 
sa. Lo que he recomendado al Ejecu-
tivo es, que previo un acuerdo entre 
el Eatado y laa repreaeotaoionea da 
todas laa olaaes sociales, ae acepte tá-
c í t a m e l e ese instrumento de cambio 
como ai fueae moneda corriente, Pero 
nunca obligatorio. De eato á lo qne 
eupone mi crít ico hay un gran abismo. 
L o q u e reoomiendo fué empleado aquí 
con gran é x i t o en otro tiempo, y no veo 
la razón por la cual que empleando 
iguales medica no se logren iguales 
resultadoa. 
A l traerlo como ejemplo lo hago p a -
ra que se vea si es digno de ser imita-
do. No haciendo inoapié en él. Sin 
que por eao deje de manifestar que no 
encuentro otra forma para procuraras 
recuraoa el Estado cubano, qne no eean 
más caros, más peligrosos y quizás 
también, hoy por hoy, máa impraotioa* 
blea. 
Cualquiera otro sistema de empróa-
tito que ae pida al exterior loa qae 
están dispuestos á suscribirlo ex'gi* 
rán cuando menos las garant ías que 
yo aconsejo ae dé á loa bonos ú obliga* 
clones de Aduanas. 
E n ese caso esta emis ión tiene la 
misma eficacia que cualquiera otro em-
prést i to para resolver el problema del 
momento. S in costo, sin compromisos 
con gente e x t r a ñ a y mancomunada-
mente entre nosotros. 
R e v í s t a n s e el de laa precauciones 
debidaa, no emitiendo máa enma que 
la que ee crea prudente, para prestar, 
les á loa agricultores y la industria 
azucarera. S in que ae emplee en nía* 
gana otra cosa ni aun en el caso Im-
probable de qne no hubiesen bastantes 
tomadores de dicha emis ión . Anulan-
do ó máa bien deatrnyendo lo so-
brante . 
A l buen pagador no deben dolería 
prendas y mucho menos á eata B e p ú -
blica nacida ayer y rodeada y a de en-
minentes peligroa. Nuestra s a l v a c i ó n 
uo hay que esperarla de fuera sola-
mente la encontraremos en nnestro 
propio esfuerzo, P j r eao este Es tado 
naciente debe poner gran cuidado en 
inspirar confianza á au pueblo que si 
la logra no le fa l tará la de los ex-
traños. 
Cumplan todoa con an deber y se 
conjurará el peligro que nos ameaaaa* 
Oon eato conteata la cr í t ica del s eñor 
F i e r r a . 
M. G . O R T E G A . 
SESION MTÍNICIPÁL 
SEGUNDA PARTS 
E L SEÑOR DE LA MONTANA 
E s de noche. 
E l cielo do Oriente está tachonado 
de oro y laa briaaa marítimaa comien-
zan á soplar. 
Estamos al pie de los montes. 
Detrás de nosotros, el mar; delante, 
loa picos nevados de las primeraa ee-
cribacionea del Cáócaso. 
Estancos muy lejos, como ae ve, da 
la costa bretona y de loa acantilados 
de Saint-Malo. 
E l ejército ruso está acampado en la 
llanura. 
E n lo alto, aobre la montaña, vela el 
Circasiano fiel al profeta, fiel á S c h a -
myl an aeñor, y fiel sobre todo á la l i -
bertad. 
Blanca ea, en el flanco de la monta-
ña negra, la fortaleza que los ruaos 
sitiaran mañana y que loa tcherkesses 
se aprestan á defender oon el precio 
de su sangre y de sus vidas. 
Blanca y coqueta con su cinturón de 
torrea y el bosque de olivas que la pro-
tege de loa besos de las brisas del nor-
te. 
A l pie se agrupa nna de esas villas 
circasianas, que recuerdan vagamente 
por eu disposición en anfiteatro, cier-
tos pueblos de la Provenza y del Del-
ñcado de loa tiempos feudales. 
L a v i l l a e s t á deoiecta: loa hombres 
D E AYBR 3 
A laa cinco y cinso e m p e z ó la ses ión 
permanente de ayer tarde, p r e s i d i é i -
dola el Alcalde Sr . O ' F a r r i l l , oon asis-
tencia de loa señorea Veiga, Rosa, R a -
mírez Tovar, Guevara, Ol iva , Hernán-
dez, Vidal , Porto, D í a z , Hoyos y T o -
rralbaa. 
Se despacharon algunos asuntos da 
poco interéa genera!. 
E l Sr . Llereoa d ió las graoiaa por 
su des ignac ión para el cargo de 4° te-
niente de alcalde. 
E l Sr . Guevara preguntó á la pre-
sidencia sí tenía conocimiento de las 
causas que motivan ei que ia empreaa 
dal tranvía eléctrico tenga abiertos 
deada hace veinte días loa regiatros da 
ana l íneas. 
L a presidencia prometió al S r . Gue-
vara enterarse del aaunto. 
E l Sr . Porto pona en conocimiento 
de la presidencia, d e s p u é s de haber 
sido informado del radio qua deben 
ocupar las mujeres públ icas , que é s t a s 
han establecido ana casas en algunas 
callea céntr icas de la población. 
E l señor Alcalde prometió hablar 
del particular al Secretario de Gober-
nación. 
E m p e z ó d e s p u é s !a d iscus ión de las 
ba&es para el contrato del alumbrado 
pub'ico, habiendo sido modificado el 
artículo 13 en la forma siguiente: ' ' E l 
tiempo de durac ión de este contrato 
será de cinco años , ó sea de 1° de Boe-
ro de 1902 á 31 de Diciembre de 1906, 
á menos que en ese tiempo aa instale 
una nueva fábrica de gas y electrici-
dad, en cuyo caso el servicio del alum-
brado públ ico ae sacará á eubaata, as-
gúu lo previene el Rea l Daoreto de 4 
de Enero de 1893. 
E n tal caso la C o m p a ñ í a Hispano 
Americana no tendrá derecho a in-
demnización alguna sino reaulta adju-
di cataría. A loa efectos del párrafo 
interior ae entenderá que ae ha insta-
lado una nueva empresa de gaa y elec-
tricidad, cuando cualquier persona ó 
entidad distinta de la Hispano Ame-
ricana haya establecido una planta 
e léctr ica para alumbrado ó un g a t ó -
metro y ana cañer ías , con capacidad 
sufioiente para suministrar el alum< 
brado de la ciudad y haya prestado 
servicios al públ i co oon regularidad 
durante seis meses, Mientraa no exis-
ta otra planta e léc tr ica ú otra fábrica 
de gaa, no podrá reaoindirse este con-
trato durante el t érmino estipulado. 
D e s p u é s de los orneo a ñ o s contrata-
dos se cons iderarán prorroga Jos suce-
sivamente de año en añ3 , ai tre§ ma-
ses antes de sa vencimiento oualqaie-
ra de las partea contratantes no avisa 
por escrito au deseo de modificarlo ó 
darlo por teriainado. 
Asimiamo fué modificado el art ícu-
lo 35 en la sigaieote forma: " E l A y u u -
tamiento podrá determinar como me-
d;da de carácter general, el eoterra-
miento de todas laa industrias e l é c t r i -
cas de la ciudad, bien sean de alam-
brado, te lé fonos etc. etc., sin que por 
eato haya de indemnizar á la Compa-
ñía Hispano Americana de los gastos 
que ae originen por la transformación 
y manteaimiento de la o o n d a o i ó a sub-
terránea del fluido eléctrioo1-. 
en la fortaleza armados de au largo fu-
sil, y laa mujerea, loa viejoa y loa ni-
ñea han aeguido á loa hombres. 
A l l á bajo, en la llanura, el moscovi-
ta ea el dueño. 
H a desembarcado la noche prece-
dente. 
E l labrador ha huido delante de él; 
y el moaoovita ha avanzado hasta ai 
pie d( Albir di Altea, que así ae llama 
la fortaleza, devastando loa campos, 
las v iñas y los olivares. 
D e s p u é s el general qne mandaba el 
ejército ha ordenado ei campamente, 
diciendo á sua oficiales: 
—Mañana , cuando amanezca, la to-
maremos al asalto. 
Los soldados dormían vestidos so-
bre la tierra, caliente aún de los rayos 
del sol desaparecido. 
E l oficial vela en au tienda; vela, 
beba champagne y fuma cigarros de 
la Habana, hablando de Paría , pues 
aquella oficialidad compóneae en an 
mayoría de jóvenea qu3 llevan loa más 
bélica apellidos de Ruaia, y gozan casi 
todos, de nna gran fortuna, aprisiona-
dos en el uniforme verde y el capote 
gria de loa tenientes y subtenientes. 
E l invierno anterior cataban todoa 
en Paría. 
E l conde Artoff hab ía conquistado 
ana celebridad efímera, entreteniendo 
á la bella Olivera, la danzante á la 
moda, que se moría de amor por é l . . . 
E l príncipe E i m s k l hab ía motivado 
«i inioldlo de l a m a r q u e s * de R . . . 
Eate hab ía a d e i » a t a d o , en el Gran-i 
prix, á Mf'ss Tempete, oon an trotón 
ioaignificinte, aleado aqué l el trotón 
invencible hasta entonces. 
E l otro, cuarto aecrctario de emba-
jada, d ir ig ió oon un é x i t o loco un eoti-
l lón ea casa de la eeñor i ta Reina , la 
bella de las bellas. 
U n día , todoa aquellos hijos de J o -
crisse, todoa aquellos señorea qae en-
cantaban á Par ía con s a laja, marcha-
ron de allí oon la cabeza baja . 
E l tzar los llamaba. 
Hubo necesidad de decir adkH al 
Grard Sdie del Gafé l o g i é a , á loa bs-
ladoa de Tor ton i, á la terraza del Joo-
key, al proscenio de loa Bufos y A laa 
caotantea del E d é o . 
E l emperador lo q u e r í a . 
E n Ruaia , dea le el pr ínc ipe qne ha-
bita en au palacio sobre el Ñ e v » , has-
ta el mugik, que comen pan de avena 
por toda co lac ión , son esclavos. 
U n a voluntad doblega todas las vo-
luntades, y na hombre hace inclinar á 
todoa les hombrea bajo au mirada. 
E s e hombre ea el emperador. 
E l permite de boeo grado qae la no-
bleza viaje per Europa , qua v i v a en 
Paría cierto número de meses, pero 
oon la condic ión de que v u e l v a á la 
menor indicac ión . 
E i emperador paede todo lo qae 
quiere. 
Pasa revista á nn regimiento. 
U n soldado le agrada por s a b a e a * 
prmooii y hermoso roetro. 
l l 
Fueron desestimadas varias inste J -
cias oponiéndose á qae la corporación 
celebrase contrato para el alambrado 
público. 
Acto segaido se levantó la seeión á 
las seis y me lia. 
Oél Consulado General de España 
E n el Oonsnlado General de Eepa-
fia se desea la presentación de las si* 
gaieotes personas: 
E l socio Gerente de la Talabartería 
**Bl Potro Andalas;" don Cesáreo 
Sánchez; don Looíano Este ves So-
monte; don José Gnanch Oapdevil»; 
don Mariano Ismael Domlngnes; don 
Antonio Gimenes García; Sres Rósete, 
Prinoo j OompaOía, Biela 76; doo 
Francisco Barceló; don Joan Escode-
ro; don Rafael Peres Leóo; don An-
tonio Saalis Gallardo; don José de 
Franco; don L á d a n o Maños y Orte-
ga; don Fcanoisco Gonsáles Peres, y 
don Fioeoreano Alvares Jorge. 
NECROLOGIA. 
H a n fallecido: 
E n Pinar del Río, do&a Haría Trini-
dad Fonte de Gatiérrec; 
E n Matansas, don Javier Simpson y 
Bernoya; 
E n Puerto Príncipe, don Francisco 
Hernándes Sariol. 
JffoTímíento Marítimo 
E L M A B T I N I Q Ü B 
•Para Cayo Hueso salió ayer el vapor 
americano "Martinique-' con carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TEIBUNAITBUPEBMO 
Sala de lo Criminal: 
Recarao de casación por Infracción de 
ley, establecido por José Bilbao en cansa, 
por estafa. Ponente: Sr. Gastón. Fiscal: 8r. 
Travieso, Letrado: Ldo. Piquero. 
Secretorio, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Antos seguidos por don Lorenzo Ferrán 
contra don Miguel A. Duque de Estrada 
sobre devolrolón deprendas. Ponente: Sr 
Tapia. Lstrados: Ldos. DoafnguezyEI 
cid. Jczgtdo, del Este. 
Testamentaria de don Felipe Romero 
Ponente: Sr. Hevia. L(tpado7. Ld a, Rami 
rez y Párraga. Procuradores: Sres. Ster 
Ung y Mayorga. Juzgado, del Ett*. 
Secretario: Ldo. Almagro. 
JUICIOS OBALES 
Seooián segunda 
Contra Ismael Ayala, por rapto. Ponen 
te: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Va1!». De 
fensor: Ldo. Valencia. Jozgado/ de Bejo 
cal. 
Secretario, Ldo. Moré. 
G A C E T I L L A 
TOBNEO. de CARAMBOLAS. — Está 
concertado un matok de carambolas 
entre el campeón Yásqaes y nn gran 
amateur», el catalán Rípoll, n a / cono 
oido de los aficionados. 
Comprende el match mil carambolas 
qne ee Jugarán en partidas de doscien 
tas por espacio de cinco noches conse-
oativas. 
Será vencedor quien gane tres de las 
cinco noches. 
V á s q a e i da á Ripoll quinientas ca-
rambolas; ventaja qae no ha de pare-
cer excesiva si se tiene en .cnentila 
nombradla del campeón gallego y la 
superioridad de qne está dotado para 
el real juego, al paao qne Ripoll, aun-
que muy ducho y muy experto, no está 
á la altura de su adverearío. 
Estas sesishes, qae se celebrarán en 
loe altos de Rayret, darán oomienso, 
probablemente, el próxima domingo. 
Vázquez acaricia el proyecto de es-
tablecer en esta ciudad nna academia 
dé billar. 
Oseo de conseguir su objeto, como 
no dudamos, lo primero qae ee propone 
hacer es retar á Alfredo Oro, el céle-
bre campeón cubano, ausente en los 
Estados Unidos, para nn matoh en con-
diciones mny reñidas. 
También tenemos entendido que 
gestiona el reatablecimianto del ooin 
francés. 
Pero ya esto, por el momento, nos 
parece irrealizable. 
ALBISU . — Para Albísa es la cita 
obligada esta noche, noche de moda ó 
viernes blanco, en qne resplandecerán, 
como siempre, bonitas caras y toilettes 
elegantes en loa palcos y lunetas del 
afortunado teatro. 
Llena el programa de la función el 
siempre aplaudido melodrama L a Ca-
ra de Dio», la perla del repertorio de 
Arniches. 
Toman parte en sn interpretación la 
sefiorita Pastor—nna Soledad incom-
parable—, las señoras Dnatto y Biot, 
las sefioritas Morales y Mallavia y loe 
señores Piqner, Garrido, Villarreal, 
Escribá, Medina y Matheu. 
Aunque es corrida la función, la 
empresa, mirando por les intereses del 
público, ha dispuesto nns gran rebaja 
en loa precios de las localidades. 
L a loneta con entrada por toda la 
función sólo costará nn peso. 
Loa palcos, tres pesos. 
Una novedad traen para mañana 
loa oartelea de Albiso: el estreno de 
Jilgutre chico por la ñor y nata de la 
Oompafila. 
L A GUEBBBBO EN LA OOBUÑA. — L a 
compañía Guerrero-Mendoz», que es-
taba trabajando en la Ooruña á me-
diados de Junio, ha sufrido, acaso por 
ves primera, un accidente mny desa-
grsdsbie. 
Ha bíase aoonciado Tierra baja y mo-
mentos antes de la función se susti-
tuyó , esta obra por la comedia Don 
Tomás, de Narciso Sorra. 
Apenas empezada la representación 
se oyeron algunos silbidos y se inició 
nn pateo, qne se reprodujo al final 
del segundo acto, lo que impresionó á 
loa artistas, particularmente á Men-
dosa y á María Guerrero. Fueron des-
pués visitadísímos en sn cuarto, don-
de todos les expresaron ana aimpatías, 
asegurándoles qne no iba contra ellos 
la protesta, sino contra el diputado se 
ñor Torres Tabeada, que aconsejó el ( 
cambio de función, anunciando que 
Tierra boj i disgustaría á las señoras 
abonadas. Dicho señor acudió tam-
bién al cuarto de loa artistas, lamen-
tando su propia equivocación. 
A la noche siguiente, en el estreno 
de L a mvjer (íeiofA—drama de S¿lléa, 
que, por cierto, fué un gran éxito— 
el público ooruñés tributó á María 
Guerrero una ruidosa manifestación 
de simpatía en desagravio al Inci-
dente referido. 
POST OABDS.—A la librerería L a 
Finca, del amigo Santiago Lopes, es-
tablecido en Monte 61, acaba de lle-
gar por el último correo americano una 
gran colección de tarjetas postales que 
viene á aumentar el variado surtido 
que ya poseía tan acreditada oa^a. 
Hay donde escoger, porque tarjeta 
por tarjeta, cuál más, cuál msaop, es \ 
un dechado de buen guato. \ 
E l snrtido de postales de L i Física \ 
puede competir coa el mejor que se le 
presente. 
Las hay que son, en realid i l , un 
primor de delicadeza y elegancia. 
B ü O E E T A M 8 N DE OBa&S B U F A S . — 
E n el próximo número del populur y 
brillante Fígaro aparecerán l a s con-
diciones del certamen que abre este 
culto colega, de acuerdo con la Empre-
sa del teatro de Payret, para promo-
ver nn estímulo entre los cultivadores 
del género bufo. 
Se ofrecerán tres premioB: de 50, 30 
y 30 pesos oro—á las mejores obras en 
nn acto, inéditas y originales, en prosa 
ó verso. 
E l plazo será do quince días. 
Y a pueden disponerse á escribir loa 
que qnieran optar al premie material, 
á loa derechos do autor y á la gloria 
del triunfo. 
E l pensamiento de M Figuro es, co-
mo todos los suyos, digno del éxito. 
L A GBAN SENOBA.—Nueva, mag-
nífica, inoompe rabie es la remesa de 
telas de verano que acaba de llegar á 
L a Oran S e ñ v a , la famosa tienda de 
Obispo y Oompostela, frente por fren-
te á loa almacenes del Palais Boyal. 
Onántaa preoloaidadea en géneros 
claros, ligeros y sencillos! 
E n o l a n e 9 . . . . ¡ l a marl 
No hay casa que rivalice con L a 
Los c t t - M o s 
y las m^íci 
Eídeten tnedicatnentcs q _ e se anüDclail, 
como remedios para todas las enfermeda-
des. Lo mismo sirven para enfermedades 
del corazón cotüo del eatófflagb, y tan pren 
to cürah la pará'isls como lá tisis. 
Eátaa medicinas, en su irmensa mayoría 
no son otra cosa qua tónicos, con loó cuales 
se excita el sistema nervioso dfel paciente y 
se le hace creer que Cstá mejor. Pero cuando 
desaparecen loa efectos de esos tónicos, 
queda el enfermo en nn estado de depresión 
física que le imposibilita para todo. 
Noca posible que una aola medicina sirva 
para curar toda clase de enfarmedades, 
porque sucede con ella lo que con esoa ins-
trumentos, qoe á la vez son sierras, marti-
llos, tenazas etc., y que al fin no sirven pa-
ra nada. 
Sien pre debe buscarse para cada enfer-
medad aquella medicina que sin necesidad 
de anuncios llamativos y rimbomb rntoi, 
sea conocida del púb ico por eua buenos 
efeotoa curativos. 
Las Pastillas del Dr. Ricbards son ünl-
versalmente cenocidas pór aüa propiedades 
terapSutioas en las enfermedades del estó-
mago é intestlcos solamente. 
La casa Dr. Richards Dispepsia Tablet 
Aesociation jamás ha empleado esos anun-
cios que á diario lien n la prensa de todos 
los países, ponderando ésta ó aquélli pa-
nacea. 
Su principal programa es la que hacen 
constantemente los incumerablea pacientes 
q ie deben la salud á las Pastillas del doc-
tor Richards y cuyos testimonios son valio-
stalmas pruebas de la bondad de dicho pre-
parado, en el tratamiento de laa eriferm8. 
dades del estómago é intestinos. 
Publicamos á continuación la carta do 
ura verdadera autoridad. Nos referimos ni 
Doctor en Mwilcina (eñor Pablo Trujlllo 
Fragoso, de Güira Melena, quien por su 
edad y condiciones de carácter, es digno 
de entero crédito: 
"Señores Dr Rinharda Dyspepsia Tablet 
Aesociatlnn, New York. 
Muy-señores mine: No fué nunca mi eos • 
tumbre firmar certificaciones de patentes 
de ningún género, puesto que éstas han 
llegado á ser el prestigio de la terapéutica 
y de la materia médica; pero en el presente 
caso me encuentro en el deber de hacerlo, 
ein explicar más causas que la do partlc'-
par á mi ilustre'coropafiero el Dr Richards, 
que con eua cólebrea Pastillas he logrado 
curarme radicalmente de una dippepsia 
gaatro Intestinal y flatulenta, regularlzSn-
dome el siatema. 
Tengo sesenta años de edad, y en mi lar-
• ga práctica medha, no he recetado paten-
Uran Señora en ofrecer, como viene ' tes á excepción de algunas preparaciones 
haciéndolo en la actual eetaoióo, un 
surtido tan variado y tan completo de 
olanea. 
Impoeiblel 
También h^y que contar entre las 
especialidades de este popular esta-
blecimiento sn rica colección de organ-
díes, piqués, muselinas, yerbillas, vi-
chis, sedalinas y, en general, todo lo 
que comprende el giro. 
Hoy por hoy, nna visita á La Oran 
Señora se impone. 
Y se impone mis que todo á las fa-
milias para que puedan apreciar, por 
propia cuenta, que en materia de tieo-
á w de ropa no son toda las que les 
ofrecen las ventajas que á ricos y po-
bres, grandes y modestos, brinda siem-
pre la de Ooispo y Oompostela. 
A la prueba, pues. 
Y NO CEBA USTED.—Oon motivo de 
la reciente enfermedad del rey Ednar 
do Y I l de Inglaterra se repite en los 
círculos y tertulias la historieta del 
soberano y la gitana de Epsom. 
Según esta historieta, una gitana, 
que se supone no conocía al Príncipe 
de Gales lo dijo que él "se levantaría 
mny alto, hasta el mismo trono, pero 
que en el ú'timo momento cesaría su 
ambición y no llegaría á coronarse". 
L a misma adivina le dijo que tam-
bién sería mny desgraciado en el h i -
pódromo, tan infortunado q oe si uso 
de sus caballos fuera á ganar una ca-
rrera, caería muerto en el momento 
crítico de llegar á la meta. 
E s t a predicción fué realizada en el 
caso de Oounterpam en 1886 
Ultimamente en Hemburgo un pal-
mista predijo qne el rey se enfermaría 
en los momentos de sn coronación. 
Si la historieta es verdad ó mentira, 
no deja, sin embargo, de existir una 
singular coincidencia en todo esto. 
F A T E E T . — P a r a primera hora annr. 
oian hoy los carteles de Payret el es-
treno de A mi patria vuelvo, zarzuelita 
bufa del conocido autor cómico Benja-
mín Sánchez Maldonado. 
L a música: del maestro Jorge An-
kerman. 
Pondrá término á la función M Do-
rado, graciosa revista f'regoiiana, en la 
cual se presentará, por vaz primera en 
la temporada, el veterano Santiago 
Lima. 
Completarán el espectáculo las gua-
rachas y canciones del sexteto de R a -
mitos. 
Hay en cartera muchas obras nue-
vas. 
OENTEO DE GOGHEEOS. — ADtfn;o 
Rojas, presidente del OenUo áe Coche-
ron, nos invita á la rennióa bailable 
que se celebrará mafiaoa en aquellos 
salones. 
Tocará una orquesta francesa. 
Muchas gracias. 
LA NOTA FINAL.— 
U n a mujer que no puede soportar á 
sn marido, que además de ser un hom-
bre inútil es nn coplero detestable, 
exclama en nn momento de indigna-
c ión: 
—jOuánto siento que no hayas sido 
nn Zorrilla! 
—jPor qué no te habrfai casado cor-
migo!—pregunta el esposo. 
—No; porque te habrías muerto ya. 
francesas, por las causas expreiadas ya, 
Pero en adelante excepcionaré mía anti-
guas costufrbres,proscribiéndolas Pastillaa 
de Richards como remedio f flcaí y seguro 
para las enfermedades del entómago ó in-
testinos-— (Firmado) Dr. Pablo Ttujllo 
Fragoso Güira de Melena, 14 de Diciem-
bre de 1901." 
Laa Pastillas del doctor Richards ae ha-
llan de venta en todaa las farmacias. 




H O Y 
DÉJEÜNER 
Macaron! augratín. 
Romsteek á la Pariaienne. 
Fricandeau á la Napoleón. 
Flaohls de Yol aillos. Sauce tomate. 
Mnchus personas consideran equivocadamente, las 
erupciones cutáneas, de la cabeza ó del rostro, como 
un bien para los niños. No son mfts que manifesta-
ciones dé linfatismo, y para curarlas so recoia el JÍÍ-
rabe de Rábano yodado de Gi-imaul y Cp., prepa-
rado en frío y de pronta cuan segura acclóu. 
D I A 4 D B J U L I O 
Este mee está consagrado al Santísimo 
Sacramento. 
El Circular cs^á en la Merced. 
Santos Ellas, obispo y confesor; Laurea-
no, arzobispo de Sevilla, mártir, y el beato 
Gaspar Bono. 
San Ellas, obi'po y confesor. Fcó natural 
de la Arabia y discípulo del gran abad San 
Eutlmlo, adelantó mnehíslmo en las letras 
y en la perfección bf»jo 1» dirección de tan 
insigne maestro. Ordenad" de sacerdote, 
conociendo la alta dignidad de tal eetado 
se dió todo á Dios y á la salvación de la» 
almas. Conocido FU relevante mérito y lo 
útil que seiía á la Iglesia, colocado en más 
alto candelero, fué nombrado obispo de Je-
rusalón, el día 25 de Julio del año 494. 
Conociendo lo elevado de su ministetio 
procuró y trabajó con el mayor cuidado pa 
ra llenar cumplidamente sus altas funcio 
ñas. Dió pruebas de ¡u gran sabiduría en la 
predicación, de su caridad <n el socorro de 
los pobres, y de su celo por la fé católica en 
los admirables efcritos qua compuso. Sufrió 
mucho de los herejes. E l emperador Anas 
tasio le desterró á la Arabía, donde acabó 
sus días lleno de virtudes y méritos, que le 
premió el Señor con la eterna gloria. Fué su 
glorioso tráneito el 4 de Julio de 518. 
FIESTAS S L SABADO * 
Misas solemnes. — En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás Iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María—Día 4 — Correspondo 
v'sitar á Nuestra Señora del Rosario, en 
Santo Domingo. 
Iglesia de San Felipe 
El dia7 del presente dará principio en esta Iglesia 
la Novena solemne á, la Santísima Virgen del Car-
men; que se hará todos los dias con gô os cantados 
por la mañana, después de la misa cantada á las 8 
Los dias de fiesta será á las 8 Ii2. 
la. D . J . V . M -
5193 3-4 
I GL E SI A DE L i MERCED 
Srletnno tiídoo qn« ICB íooffg do la Ga»rdla «"e 
Bonor o-» eb'aa vn lo» día» 3, 4 j 5 de Jallo en ho-
nor del ritgrado Coiftión de Jeiú . 
A la» 7 do la meBana re eipondrá S. D. M A 
ISÍ 8, Misa cantada con ecrmóu cegando ael cjsrai-
(rfo •'el tií Ino. 
E domlrgo 8, á las 7 de la macana serí la Misa 
de Oomnnlóa ueoeral. A !«• 8 M sa eolemne coa 
rermón 6 ovrgo del B. P. ütien. Por la tarie i la» 
5 lo» (jeroloio» del primar dom ngo, termUiRudo 
con la proocíión solemne oon el SfntMaio Saora-
mc"to por laa carea del templa. 
E ' dta 8, »o re'ebrarín A r.r.-s fúnebre» por los 
Aíooiado» difunto», 5118 8 2 
COMUNICADOS. 
LA COBPKTIDIRA G A D I T A N A 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS Y 
D B P I C A D U K A 
DE L A 
VDA. DB MANUEL 0AMA0H0 B HIJO 
S 1 A . C L A B A 7 . H A VANA. 
100 WW-9 Jn <• » 
A i s 
I B . I 3 . 3 3 . 
L A SEÑORA 
VIUDA DE PEDRO 
F a l l e c i ó en P a r í s e l d í a 3 0 de Mayo p r ó x i m o pasado. 
Y d e b i e n d o s e r i n h u m a d o s s u s r e s t o s m o r -
t a l e s e n e l C e m e n t e r i o d e e s t a c i u d a d ; s u 
h i j o q u e s u s c r i b e , r u e g a á l a s p e r s o n a s d e s u 
a m i s t a d s e s i r v a n c o n c u r r i r a l m u e l l e d e C a -
b a l l e r í a á l a l l e g a d a d e l v a p o r f r a n c é s ^ L a -
f a y e t t e " , p a r a d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á -
v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a -
d e c e r á e t e r n a m e n t e . 
Habana, Julio 2 de 1902. 
Juan Pedro BarC>. 
POLICLINICA 
DBL DOCTOR 
Sal 3E m ü i 
COURALES N. % 
H A B A N A 
de la Inapotenoia 
por el eistema mix-
to de Sneroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
Sifilítica, eiete-
ma inyecciones 
ein dolor ni molestias. Cnración ra-
dical El enfermo puede atender á sus 
quehaceres ein faltar un sólo día. El 
éxito de su curación es eeguro y ein 
ninguna conaecuoccia. 
TpstíimiDTltn moderno, para la tuber-
lldldlillulilU culosiaenl? y20 grado, 
r el mayor aparato fabricá-
is do por la casa de Liemens 
Ale"mania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan tin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
Scpoinn DE ELECTROTERAPIA en uliullIU general, enfermedades do la 
médula, etc, GABINETE paj£ las en-
fermedades de las víasurlnanae y es-
pecial para operaciones. 
jnín sin dolor en las estrecho-
lulu cés. Se tratan enferme-
dades del hígado, riñónos, inteeti-
nos, útero, etc., etc. 
Corrales n ú m . 3.—Habana 
c l l l O - U l 
E s u n a de l a s e n f e r m e d a d e s m á s d o m i i i a n t e s 
e n L a s A n t i l l a s , y á e C a r a c t e r i z a p o r e l r o s t r o p n l i d o , 
c a b e z a f r í a y p u l s o d é b i l . F a l t a n l a s f u e r z a s , e l 
á n i m o y e l ape t i to , l a m i r a d a es l á n g u i d a , y e l m e -
n o r e s f u e r z o c a n s a y l i a c e p a l p i t a r e x c e s i v a m e n t e 
e l c o r a z ó n . S i s e d e s c u i d a , t r a e e n pos de s í o t r a s 
e n f e r m e d a d e s m u c h o m á s d e s a s t r o s a s . P o r f o r t u n a 
l i a y u n r e m e d i o ef icaz q u e c u r a c u a l q u i e r c a s o de 
a n e m i a p o r c r ó n i c o ó a g u d o q u e s e a . E s t e r e m e d i o 
se l l a m a P i l d o r a s R o s a n a s d e l D r . W i l l i a m s ; 
I^a señora Carmen Rodríguez, 
que reside en Manacas, Provincia 
de Santa Clara, Isla de Cuba, 
manifiesta con la siguiente rela-
ción su gratitud por habqfse cu-
rado de una anemia profunda, 
gracias á este re-
medio : 
" Durante más 
de dos años sufrí 
horriblemente de 
anemia con todas 
sus aflictivas con-
secuencias. Tenía 
dolores intensos en 
las piernas y los 
brazos, y á menu-
do me atacaban accesos de fiebre. 
Siempre estaba cansada y de mal 
humor, y como carecía de ape-
tito, me puse tan débil qne me 
veía obligada muchas veces á 
guardar cama. Hab ía oído ha-
blar con tanta frecuencia de la 
gran reputación que gozaban las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
para Personas Pálidas, en esta 
provincia y en toda la isla, que 
me decidí á tomarlas, y hoy pue-
do asegurar que en mi , así edmo 
en muchos otros centenares de 
casos, estas pildo-
ras sostuvieron 
muy alta su repu-
tación. Á mi j u i -
cio no tienen r i -
val, pues no conozco ningún otro 
remedio que cure tan repentina y 
tan permanentemente la anemia. 
" Diez días después de haber 
comenzado á usar el remedio, mi. 
salud comenzó á mejorar, y cuan-
do hubo consumido tres frascos, 
desaparecieron totalmente mis su-
f r i m i e n t o s . 
Inút i l es de-
cir cuan re-
conocida es-
toy á la radi-
cal y permanente cura 
efectuada en mí por las 
Pildoras Rosadas del 
Dr, Wi l l iams." 
(Firmada) 
CARMEN RODRIGUEZ. 
T E S 
Y S O B R I N O S 
¿Su qué conoce usted é i m 
s k o p f e l o i 
I 
Eia que todoa llevan en la esfera on rotólo 
qn® dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
ÜHOB l i P O S T á B O I H i . 
ara Personas Pálidas son un L.ns nirtoras Rosadas del Ur. Williams pi 
específico infalible para la ataxia locomotrii, baile de San Vito, ciática, neu-
ralgia, reumatismo, dolor de-cabfta nervioso, rastros de lagrippe, palpitación 
del corazón, palidez j lividez del semblante y toda clase de debilidad, tanto 









Cualquier persona qu» tenga dificultad en adquirirl¡is debe dirigirse á la 
casa Dr. Williams Medicine Co., de Sehenectady, N. Y., Estaios Unidos, y 
será avisado donde comprarlas. Iva tniatna casa cuenta con departamento 
médico para atender gra(ui(amente á las consultas de los pacientes donde 
tiísiera que se encuentren. 







0 0 I P M OE 8EG0S0S Í O B i U VIDA DEL C I M B i 
"SÍD Llfá h i m m Cíipf cf Ciaaíh" 
Ojioina prinoipol, iíontreal Ooncd l 
Esta OompaQfa ofrece á eua asegorados el sistema de Fólisas más e q a i t c 
tivas, y oon veutftjas y privilegios más eepeclal«a que oíras Compañías y So-
ciedades qae baa trabajado y trabajan en la Amério». 
l ^ a a a a g i a ú a í ^ qaeoíreac 1» B R I L Í J A N T S R I A A GRANEL 1 « • 
íiiásdes y taz&sñoaí poaea además, extenao y variado surtido de Joyería, relojería y óptioa. 
APARTADO 668 
s 553 n- l Ab 
Y 
liocolates Finos 
o F r a n c é s 
E s f c o s c h o c o l a t e s p r e m i a d o s c o n Medalla de Oro e n l a Exposición de P a -
rte, a c a b a n d e o b t e n e r e n l a d e S a n t a C l a r a Diploma de Honor, l a m á s a l t a 
r e c o m p e n s a . 
P í d a s e e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e c r é d i t o . 
c ICf-t 11 Jn 
idase EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
L A C a S A T I V A , V i a O R I Z A N T B T S E C O N S T I T U T E N r B 
Emulsión Creosotada de E a M l 
oicsq »u a y d 1 
REAL FABRICA DE TABACOS 
A M O N A L L 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
D B 
Habell, Costa , V a l e s y Comp. 
E s t a c a s a e l a b o r a s n s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a 
d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s y e g a s d e V u e l t a A b a j o . 
C u a n t a s p e r s o n a s d o s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s i o s 
d e p ó s i t o » d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
Galiano 98, i iUAM, Apartado 675. 
c 1096 1 í l 
C 1031 36-15 Jn 
tiene la garantía de! gobierno oanadense. 
tiene la gantntia del gobierno cabano. 
emite Pólizas interinas, tan pronto se cfootCu el 
primer pago. 
emite Pólizas sin restríooiooes, exoepcióa del sai-
cidio darsnte el primar alo, 
emite Pólizas no calcables, 
conoeds préstamos á sas asegar»do«i. 
d ís tr ibaje el 95 por 100 do sas baneñaios entre 
sas esegerados y eóio el 5 0to entre ens aooio-
nietaf. 
estampa en sns Pólizas nna tabla de valores g > 
rantizados, espec.iñoando claramente loa valor s 
en efectivj ó de oesióo, préatames, pólizas salda-
das y segaros prorrogados. 
pag* ooo puntualidad y prontitud la reol -
mación. 
es la verdadera economía para jóvenes y la p r o 
teaoión y garantía para viudas y huérfanos. 
Tómese uo» VJ\ \Z- \ en E L EOLi D B OA.NAD A. y se convenoeráo de la ve"-
daá <)e eas veotajsts y liberalida.J. 
P¿ra icíormes dirigirás á 
E l So l de C a n a d á , 
£ 1 So l de C a n a d á , 
£ 1 Sol de C a n a d á , 
E l Sol de C a n a d á , 
E l Sol de Canadá^ 
E l So l d e C n n a d á , 
E l So l de C a n a d á , 
E l So l de C a n a d á ; 
E l Sol do C a n a d á , 
E l Sol de C a n a d á , 
CTJíflür-
U 1119 
1M11IB--J. Bate ? Ge. Apis Gsieral 
Delicias del Tocador . 
A r t í c u l o s I n d i s p e n s a b l e s 
P a r a E l Bello Sexo. 
" E l P e r f u m e 
U n i v e r s a l . . . " 
A G U A D E F L O R I D A D E 
Para el Pañuelo, Tocador y Baño. 
TONICO ORIENTAL para el cabello. 
Aumenta, perfuma y suaviza el Cabello. Da vigor á las raices. 
Quita la caspa. Impide las canas y la caída del cabello. 
4 J l 
R E L O J E S 
c 95/ 
Durables y Exactos 
The Kcystone Watch Case Co. 
1TABUECID» EN 1353 PH!UdGI Phia ,U . S . A. 
La Fabrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America. 
Se venden en 
las principales Relojerras 
de la isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
se colocan on nuestro despacho, 
jlercaderes '12, HABANA. 
5 Jn 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
F á b r i c a de g o r r a s , k e p i s , e tc . 
G. DláS m O E P Á E l S 
Obispo 127—Habana. 
C. 1114 a*-! J l 
A P A R A T O D E SODA 
DE LA 
BOTICA SAN 
S a b a n a 1 1 2 
esquina á L a m p a r i l l a 
A principio de Ma -̂o tnvo logar la 
rospertnra del Aparato de Boda de la 
Botica de San José, L s s personas de 
gasto recoce CI D qr:e los refreeocs qoc 
expende eete eEt^blecirciento eon loe 
mejores de la ciudad. Hechos con ja-
rabea de frotas del país, eegúo la es* 
taoión, y agoa carbónica bien cargada 
Y helada, resoltan do on sabor esoni-
tito. Ocnfeooiona tembión refrcecoe 
oon zamo de frates del extranjero, co-
mo Fresa, Frarabaee», etc., y además 
otros bien conocidos como Chocolate, 
Vainilla, üoca Ko'a, Zarzaparrilla, 
Oalieay», Gioger Ale y Néctar Soda 
qoe no tiene rival en el mercado, ó 
sea el Ico Oream Soda, y para las fies-
tas de la inaogoracióo de la República 
ofrecerá alganss novedades, entre e!ke 
el Poncho Bayamés helado. 
Botica San Jcsé, Habana 112, esqcina 
á Lamparilla.-~HABANA 
o 1(88 U l 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES! 
Exíjase siempre la "Marca Industrial" con el nombre de 
L A N Z A N & K S E V I P , W E W Y O R K . 
d e B r e a , O o d e i n a y T o l u 
Pí'eparaáo por E-Inardo Palá Farmacéutico de París* 
Ente Jarabe os el melor do loa pectoralos conocidos, pues estando compuesto de 
i ios bálsámicos por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo & sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Síive para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sgbro tedo 
este jarabe eerá nn agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dla-
.•alnair la expectoración. «. ^ , 
En la? personas de avansada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
m refutado maravilloso, dismlnnyeudo la secreción bronquial y el cansancio, 
lepósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esqulnf ] Campaaa-
, y an todas laa dam-is boticas y. dro^erías acreditadas de la Isla „ Cuba, 
c 10? 9 sU 1J1 
'ortugueses 
G a r a n t i z a d o s p o r e l G d M e r a o de S M , F i d e l í s i m a . 
Agente general: Tancredo do Casal Ribeiro 
I N a E N I E R S AGSCNOMO 
Vinos tin os da mesa, blancos, generosa y orpamesoa. 
Ventas por mayo: en l;i Lonja de Víveos y en Mercaderes 2, entresuelos; y por 
menor en los m e acríditados alazacencs íe viver s. 
Pa-a poner estos vinos a' alcanci de todas las fortonas, los precios serán los co-
rrientes, c 9(53 alt K G Jn 
A LOS OBESOS 
Puedo reducir su peso de 3 á 5 libras por semHna, 
siu ningún cambio radical en sus comidas, ni medici-
nas nauseubundas, fajas ajustadas, ni enfermedades 
catústricas. Soy nn verdadero medico práctico qne he 
hecho una especialidad de la reducción de la gordura; 
y después que usted haya empleado ni tratamiento 
durante algunas semanas, dirá: "Jamás me eenti me-
jor en la vida." 
Sepríflaíi, ProslilDfl y Certeza 
Con mi tratamiento su peso se reducirá sin canear 
arrugas ó flojedad en la piel; el abdomen pronuncia-
do, papada ú.otras evidencias de la ebesidad deeapa-
recerán; sus fonuas adquirirán simetría; la comple-
xión se hermoseará; los males del corazón, rifionee, 
estómago ú otros órganos se curarán, v UBt«d ser» 
deliciosamente asombrado de la prorititua y facilidad 
con que estos resultados se efectúan bajo nuevo eistê  
ma. Satisfacción garantizada. Pidan mi nuevo folleto 
sobre, la obesidad, sn causa y cura, que se enviará en 
faja abierta. Le convencerá á usted. Mencione eít» 
periódico cuando escriba. 
H. C . Brabford. M. D. 
2 á E a s t 2:td. Streed. New-York, 
Juan B . Zangrottis 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos pericialeSf 
medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y eons-
trucciones de madera de todas dimensiones y estilo» 
modernos, en el campo y en la población, contando 
para ello «on personal competente y práctico. G«bi-
nete Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
c 1075 1 J l 
FOSTER & FREEMAN 
JOUNSELOBS IN PATENT CAUSZS 
WASHINGTON. 
Francisco G. Garófalo 
Abogado v Notario, Cuba n? 25, Habana, Registro 
de Marcas y Patentes en los Estados Unido» y en es-
ta Isla. Atuntos mercantiles ó industriales. 
c 1076 1 Jl 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado mira ero 105, costado de Villauueva. 
c 1077 1 Jl 
Doctor Velasco 
KMi. nnedades del CORAZON, PULMONES NER-
VI( (SAS y de la P I E L (incluso VENEREO y S I F I -
LIS.)—Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7—Praao 19.— 
Teléfono 459. c 1078 1 Jl 
Dr. C. E . Finlay 
Espec ia l i s ta en e n í o r m e d a d e » de 
los ojos y de los oidos. 
Ha trasladado KU domicilio á la calle de Campana-
rio n? 10.—Consultas de 12 á 3.—Teléfono 187. 
c 1080 1 Jl 
Dr. Gonzalo Aróstegni 
M E D I C O 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los nipos médi-
cas y quirúrgicas. Consultas de II á 1. Aguiar 103J 
Teléfono 82-1. c 1082 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedades 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 12 á 1. 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. c 1013 1 Jl 
No es reparten es qaelft». 
S-di..2 B.25 do S á i z de Carlos. 
Lo recetan los médíces ae todas las na-
clonep; os tónico y digestivo y antigastrál-
gico; < URA el 93 per 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean ds más de 30 años de antigüe 
dad y hayau fracasado todos loa demiía me-
dícament e. CCRA H dolor de estómago, 
las acedías, aguas de Loca, vómitos, )a in 
digeet'ÓD, las dis. epsiae, estreñimiento, 
áiarreae y diaeoteria, dilatación del estó-
mago, úlcera dol cetómago, neu¡ astenia 
gásirica, hipcrcloridria, ato-Dia y eloros's 
con dispepsia las C UUA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción d)g;Etiva, ei 
enfermo come más, digiero mejor y h a y á i s 
fiEimi'ación y natriclón ooraplet». CURA 
el mareo del mar. U-a comida ohaodanto 
ee digiere ein dü cnlcad cunuaa cacharad<i 
ds Elixir de Súiz de Carlas, do agradaMe 
eabor, iaofeneive lo mimo para el ©ofermo 
que para o! que eetása .o, pu iióadeaa tomar 
á ta vez que laa a^nas minero medicinales 
y en Btrati&aeión de o'.las y ds loa licores de 
mesi. E t de óxi;o saguro eu tjm uianaas de 
los niños en to iaa laa edades. N i aoio C JR i 
sino quo obra como preventivo, impidiendo 
con sn nao laa enfermada les del tobo dieras 
tivo, Naeve años de éxitosconataate3. Kxí-
jaee oa laa etiquetas delaa boLê laa la pala-
bra Stomalix, marca de fábrica registrada. 
D e venta: ca l le de S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y pr inc ipa les de E s p a d a , E u -
ropa y A m é r i c a . 
Agente p a r a l a I s l a de Cuba: 
J . I tafecas y C o m p a ñ í a , T e -
n i e n t e B e y n ú m . 13, H a b a n a . 
62-17 En 
Poctor Luis Montané 
Diariamente consnltAe y operaciones de 1 é, 3.—San 
Ignacio 1J.-OIDOS, NÁR1X, GARGANTA, 
c1081 1 J l 
D r . íorg$ L4 Behogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
^i.nsn tas, operacfone?, eJeccitfn de espe-
jne i ;» , de J2 i 8 Industria n . 71 
\ Ji 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S 
A m a r g u r a 3 2 
• 1 »5 
T e l é l o n o 8 1 4 
i J i 
Ramán J . Martínez 
A B O S A D O 
Se ha trasladado á AMARGURA 32 
1 J l 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS, 
Consultas de 12 á 2. ^JJZ N,'IRAERO N 
clw< 1 J l 
ROBELIN 
dermatólogo y Leprologista 
Médico del Hospital de San Lázaro. Prc-
feflor libre de "Enfermedades de la Piel y 
Sifilíticas" en el Dispensario Tatnavo. 
Consultas de 12 á 2 91 Jesús María 
C 1115 I . J I 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS URINARIAS 
' E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jestís María 33. De 13 á 3. C 1079 1 J l 
Dr. Ignacio Bojas 
M E D I C O C l l t U J A N O - D E N T I B I A 
De regreso de su viaje, continúa su especialidad. 
Medicina, Cirujia y prótesis de la boca exclusiva-
mente. 
B E R N A Z A 36 
c 1107 
T E L E F O N O 506 
26-16 Jn. 
DR. CLODOMIRO NOY 
MÉDICO CIKÜJANO 
Domicilio Aguila S.—De l a á 1 consultas — 
Calzada del Monte l'i9, altos.—De 1J á 3. 
5)3 J 26-3 J i 
C l í n i c a de c m a c i é n s i f i í t í c a 
del Dr. Redondo. 
Avlia al público que por deferencia á sn 
numerosa clientela, trasñere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Calcada de Buenos Aires 23—Teléfono 1972 
c 1106 j JI 
Dr. i i i i r í s Sepra y Catea. 
ABOGADO, AGBIMEVSOK, 
PERITO TASADOR Y CALIGRAFO 
Ha trasladado su estudio y gabinete á la 
calle de 
S a n Ignac io n. 70 , altos. 
Teléfono 328. Correo, Apartado 636, 
Cable y telégrafo: Aruges. 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. 
fian Miguel.—Taléfono u? 1262. esquina a 
Dr. Ernesto de Aragón 
¡m U LA CLINICA CE P i R T O S DEL HOSPITAL N? 1 
Partos, enfermedades de Sras. y Cirnjía 
Consultas de 12 á 2 exclusivamente para seño-
ras, en Salud 53 —Teléfono 1637.-(fratis para 
señoras pobres en el Dispensario Tamayo Mar 
tes y Sábados de S d i . 5021 21-¿8 Jn 
J - Puig y Ventura 
ABOQADN. 
Santa Clara 25,altos, esquina 6. Inquisidor. Teléfono 
839.—Consultas de 12 á 3. c 1944 23 Jn 
A N A L I S I S D E O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Doctor Vildósola. 
fundado en 1889, 
Un análisis completo, microscópico y químico, dos 
sos (|2). Calle de Compostela u? 97, entre Mura-
4989 26-28 Jn 
peí 
lia y Teniente Rey 
Dr. Gruatavo Lóp^z 
Enfermedades del cerebro y de 
los nervios 
Trasladado á Neptuno 64. Consulta diaria de 12 á 2 
g JO*» 20 Jn 
Jorge de la Vega y Lámar. 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialidad: Enfermedades mentales v nerviosas 
y afecciones de las vías digestivas en loa niños y adul-
os. Consultas en 
B e i n a B. entrosuelcs de 12 á 2 y 
K e i c a 1 5 . altos, frenta á la P J a z * 
del Vapor , de 7 á 9 de l a noclxe. 
Gratis á los pobres 4708 26-18 Jn 
S n g e a t i ó n T e r a p é u t i c a 
Tratámiento de las eLfaimedades neivioiai j da 
as afsocioHM fanoloaales en general. 
DOCTOR P, MARTINEZ MESA 
De las fioultades de París y Madrid. Conmltas 
de 12 & 3. Amistad 81, titos. c989 11 Jn 
DR. J . RAM ONELL 
M E D I C O - O C T J L I S T A 
Jefe de clínica del Dr, Wec ker en París, según 
•trtiflcado. Ha trasladado su domicilio á Neptn-
no 69. Ronsultas de 8 á 10 a. m. y d. 12 á 4 p. m. 
4694 26-17 Junio 
Miguel Antonio Nogueras, 
ABOGADO. 
Domicilie: Campanario 95 de 8 á 11. Te-
lé tono 1.412. O I B 
Manuel Valdés Pita, 
ABOGADO 
B U F E T E OFICIOS 83, altea, de 12 á 4, 
Teléfono S47. o 1006 -Ifí.In 
^br. Enrique Huñe i i 
Proíeeor auzlliar de Cirnjía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
Con jal ta* de cnce i 3. San Miga el 118. 
o 88? 11 Jn 
DR. ADOLFO R E T E S 
• n f e r m edades del e s t ó m a g o é i n -
test inos ezc lns ivamente . 
Diagnóstico por el anilisis del contenido estoma 
•al, nrocedimlento que emplea el profesor Hayeus 
del Hospital St Antonio de Pari*. 
Consultas de 1 a 3 de la tarde. Lamparilla n. 74. 
•Itos, TeWono874. o 983 ÍÜJn 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r taya 
Al fredo M a n r a r a 
ABOGADOS. 
De 13 á 4. Jesús María 20 
Mía 78-1 Mr 
Alberto 8. de fnstmante 
E S P E C I A L I S T A EN PARTOS 
Y E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS, 
Consultas de 1 á 3 en Sol 79, lañes, miércoles y 
•lenie*. Domicilio Jesns Msiia 67. Teléfono 565. 
51733 166-11 Ab 
COLEGIO D E Ia Y 2"? ENSEÑANZA 
C O M B K C I O B I D I O M A S 
Direc'cr*.—Manuel Alvares del Eosal, 
S U ' A S E Z 2 6 7 2 8 H A B A N A . 
El Director ce eete P L A N T E L de E n -
señanza tiene el honor de poner en conoci-
miento de los señores padres de fa cilla 
QU? el día 1? de Julio próximo se reanudan 
las clases. 
Al mismo tiempo pone en conocimiento 
del público qne establece una Academia 
Mercantil, en la que por procedimientos 
sencillísimos y sin jibros da texto el alum-
no qne asista á un curso completo, queda-
rá en aptitud psra desempañar á satisfac-
ción cualquier cargo de índole comercial. 
Las horas de clase en esta Acade ¿Ja serán 
de 8 á 10 de la noche. 
1038 6-Í9 
UN PENINSULAR activo y trabajador, desea colocarse de dependiente de fonda o cafó, cabu-
quien responda por 
520 6 
llericero 6 criado de mano. Tiene 
61. Informan Espada 19. 4-4 
UNA señora peninsular desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa con los niñes 
y sabe cumplir con su deber. Tiene recomendaciones 
de las casas donde ha servido. Informan Santa Clara 
u. 3, altos. 5181 4-4 
UNA señora peninsular desea colocarse de crian-dera á leche entera, que tiene buena y abundan-
te lecne, su niño que puede verán y con personas que 
la recomienden. Informan Cerro 867. 
5178 4-4 
Mr. u^lfred B o i s s i é 
Cuba 139, pone á pes* piálalo restante de la terce-
ra edición de l.s Jfocítsmos, premltidos en la Ex 
posición úe París. 5ul0 28-28 
6 E 0 . E Ü G E N E B R Y S O N 
Traductor Oficial, Commissioner of deeds, oon fé 
de Cetario en Cuba para los Eitados de Florida, 
K Í W York, Ljüislina. Alabama, ««c , etc. 
M O Retlir, altos, H ibina. Cuba. 4841 26-5 
Br. H . O-xi ir al 
OCULISTA 
Jefe de la Polielinica del Dr- L6pe« durante tres 
afios. Consultas de 13 i 3. Manrique 73, bajos. Para 
ios pobres é l al mfcs. Las operaciones gratis. 
e 885 10 Jn 
E M Í A M A S . 
4 A CADEMIA D E IDIOMAS —La conocida pro-
yx\fesora. Mrs. James, ha trasladado sn Academia 
Jne Znlueta 3, á los altos del DIARIO DE LA MARINA. 
^Los precios para el curso del verano, son de los más 
^módicos que conocemos. Por un ingenioso y íácil 
ibistema. ios alumnos aprenden el idioma sin estudiar. 
: 5iJ02 26-4 Jl 
INGLES sprendldo en cuatro meses, poruña prefesora inglesa (de Londretj que da olases 6 
eomlciLo 6 faera de la Habana é en su morada, 
* precios módicos, de Idiomas, música, dibujo é 
instrucción. Dejar l ü lefias en Amittad 100. 
5(97 4 3 
Clotilde Loredo 
Profesora de instraco'óa, francés y bordados, di 
clases & domieülo.—Corrales 19 5120 8 3 
Ylceita Saris de Darder 
PROFESORA 
Da clases de instrucción i domicilio, de dibujo 
acbre todd clase de géneros para bordar ó pintar; 
bordados de todas olaies, frutas y ñires imitando 
ú la* naturales; adornos de lindas maderas osiidas 
cb'̂ tos de arte j de lij J para regslos. Precios con-
Tejoio-íisí y sdelanUdo*. D.arla 13, entre SaaíM 
f a t u a , . . SM5 4-4 
LIBROS É IMPRESOS 
Q E solicita un criado de mano que sepa su obliga-
^c ión y que tenga personas que abonen de su con-
ducta y moralidad, si no hay estas cualidades que no 
se presente. Corrales 6, entrada por Cárdenas. No 
se quiere de Agencias. 5172 4-4 
Q E NECESITA una persona formal, que con pocas 
joexigencias, se haga cargo de vender tabacos y ci-
garros en una vidriera. Si tiene algún dinero y le 
conviene, se le dará parte en las utilidades. Belas-
coaiu 637, A, informan. 5183 4-4 
Una s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera en establecimiento 6 casa 
particular. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. Informan Angeles número 8, 
sombrerería "La Madrileña". 5201 4-4 
T A R C S E T A S P C S T A L ^ S 
asuntes cubanos, pintados por nn reputado ar<ltta. 
Todos los d'as hay modelos taeros.—Obispo 86, li-
brería. 5081 4 1 
EL OLIMPO 
Este antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir un surtido de ins-
trumentos para orquesta y bandas milita-
res que realiza á precios de fábrica. Clari-
netes de Le Fevre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violines 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos, Idem de plano Le-
moine, Carpentier, Viguerí á $1. 
Todos los estudios que se dan en los 
conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy reducidos. Métodos de Bandurria, 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guicarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legitimas. PIA-
NOS frsnoeses y alemanes MUY BASA-
T Q á precios de fáb ica. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teniente Rey. 
4164 alt. 13-8 Jn 
ARTES Y OFICIOS. 
L A I N D I A P A L M I S T A 
Muéstreme su mano 7 diré á Vd. lo qne ha sido, 
lo que es y lo que puede ser. Horts: de 9 á 12, 
para anbos s»zot; j de 3 á 6 para sefioras. Haba-
na número i 3, letra B. 4967 8-26 
Rafael Gómez Cabrera 
Haee retratos 4 pioce1 del cadiver, dándole la 
expresión de la vida, al óleo y al ere ón. Respon-
de del paieoldo. Neptuno 149. 4 44 28-26 Jn 
H o j a l a t e r í a de J o s é P n i g 
Instalación de oañerfas de gas y agua. Oons-
tinoeión de canales de todas clases.—OJO. Eu la 
misma hay deposito*para basura y botijas y jarros 
para las lecherías. Industria esqulra a Celón. 
c 043 26-33 Ja 
P A R A - R A Y O S . 
£ . Marees, Decano Electricista, Oonstrno'.or é 
icstalador de para-rayos sistema moderno a edifi-
cios, polvorines, torre*, panteones y buques, ga-
ramiiando su instalación y materiales. Repara' 
cionss de los mismos, siendo reoonooidos y proba-
dos con el aparato psra mayor garantía. Instala-
ción de timbres eléctricos. Cuadros indicadores. 
Tubos acúaticos. Líneas teléfSnioas por toda la 
isla. Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo e'éotrieo. Se garantizan i odos los trabajas. 
Compostela número 7. 4594 3614 Jn 
Desea colocarse una s e ñ o r a 
peninsular, aclimada en el pais, de criandera k leche 
entera ó media leche; está recién parida y tiene 23 
años de edad. Tiene personas que la garanticen. In-
íorman, Plaza del Polvorín, galeria alta núm. 16, por 
Monserrate. 5179 4-4 
UNA señora que puede dar las mejores referencias se oirece á las directoras de colegios y madres de 
familia para dar clases primarias de piano y solfeo, 
inglés, francés é instrucción en español por módico 
precio. Dirigirse á Luyanó êsquina á Fomento, letra 
A. en Jesús del Monte. 5174 4-4 
ÜÑ JOVEN qvte entiende algo de teneduría de libros desea encontrar colocación de auxiliar de 
carpeta ú oficina; se conforma con poco sueldo, lo que 
desea es tener donde trabajar, para informes Lampa-
rilla y Cospostela, letra A. 
5189 44 
ÜNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de mano ó manejadora, no tiene 
inconveniente en salir á cualquier punto. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien responda por ella. Informan Soledad núm. 2. 
5180 4-4 
D E S E A C O L O C A H S E 
una peninsular de mediana edad de criada de maco 
sabe cocer 6 mano y á máquina y zurcir. Ea ludio 
número 4, dan razór. 6143 4-3 
S B S S A C O L O C A S e B 
una criada de mano ó psra una cocina. Informen 
Agniar 5", esquina & Chacón, 6188 4-8 
U n a cr iandera psninsu.'ar 
de tres mesas de parid», cm buena y abundante 
Uihe, desea colocarse á 1 <eh9 entera; tiene quien 
respondí por , 1 a. Infirman Soledad 36 etqaiua á 
Jesús Peregrino. R1S5 4 3 
s a S O L I C I T A 
una criada de mane, de regular edad, muy limpia 
y que friegue sueles. Saeido dos centenes y ropa 
limpia. Manriquo 73, bf jis. 51S8 4-3 
SI>r INTERVENCION D E CORREDOR, S E vende nn Kio,,co en nao de los meteros pantos 
de 1 i Habana, frente un paradero.—laforman en 
e. mismo, Cristina 2, i todas boras. 
5129 4 3 
U N A J O V E N D E L P A I S , 
blanca, para cuidar a una ui&a de 7 años y revisar 
la ropa. —Dirigirse ú Agular 72, altos, esquina á 
San Joan de Dios. 5160 4-3 
DE S E A N COLOC ARSE L O S CRIADAS P B -oinsnlares, una recién llegada y la otra ya está 
práctica en el pais; l i mismo se colocando criadas 
que de manejadora*, ambüs ion cirifiosas con los 
niños, los informes se pueden saber por las casas 
donde han estado; no tienen prateusiones.—Diri-
girse i Cnba 16. SIB* 4-3 
bneca reputación, desea una casa de famuis, 
quesea fina, para servir á la mano, pues entiende 
de todo.—Informan en Apodaoa L Í I mero 50, de las 
9 de la m f̂ianaen adelantp. 5160 4 3 
S E S O L I C I T A 
una criada de macos para un matrimonio tolo. Se 
prefiereblsnep.—fia de tener qnlen la reoemiende 
y ha de dormir en la colosaoión.—San M'gnal 141, 
altos. 5149 4-3 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A PEINADORA MADBILSÑA CATALINA 
D S JIMENEZ 
Se ha trasladado ú San Miguel 65 entre San Ni-
colás y Manrique. 4344 26-5 Jn 
D E S E A C O L O C A E S E 
nn joven peninsular, con 12 aUos de residencia en 
Cuba, para criado ó manejar un Tí'buri ü otra cosa 
por el estile; es inteligente y tiene personas quien 
lo recomiende.—Ii forman Egido 7, en los altos da-
rán razón. 5144 4 3 
1 
«JASA D E H U E S P E D E S 
Ia3n«tria 125. esquina á San Rafiel, de Dolores 
A^ulrre, v'oda de Sjrglo.—Esta casa ofrece boi-
pedage desde cinco á diez centenes manaaal.—Es-
paciosas y frescas habitaciones oon vista á la calle. 
Buena comida, baño y teléfono y á una cuadra del 
Parque Central.—Se piden ref^renciss. 
4827 36-21 Jn 
U n a s e ñ o r a peninsular 
buena cocinera, desea encontrar oolocaolón en casa 
particular ó estableoimlento, cocina á la eeptUola 
y á la criolla; tiene buenas referen olas.—D..n ra-
tón Dragones 84 5137 4 3 
U n a cr iandera pen insu lar 
de mes y medio do parlaa, son baeaa y ¿bandante 
leche, detea colocarse á leche entera. Tiene quien 
roe ponda per ella.—Ir forman San Lázaro 918. 
6153 4-3 
GEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIAS 
L U Z B K / I L L A . l s r T H 
Libre de explosión y 
combusti&n e s p o n t á -
neas. Sin humo n i m a l 
olor. E laborada en la 
fábrica establecida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía . 
P a r a evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
r á n estampadas en las 
tapitas l a s palabras 
L U Z B R I L L A N T E y 
y en l a etiqueta estara 
impresa la marca de 
f á b r i c a 
U n Slefante 
que es de nuestro exclu-
sivo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de l a 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite LDZ BriüSDts 
que ofrecemos a l públi-
co y que no tiene r iva l , 
es el producto de u n a 
f a b r i c a c i ó n especial y 
que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A N I I E K M O S A , 
sin humo n i mal olor, que nada tiene que envidiar a l gas m á s purificado Este 
aceite posee la gran ventaja de no infiamarse en el caso de romperse las l á n w a -
ras, cualidad muy recomendable, principalmente P A B A E L USO D E L A S 
Advertencia á los consumidores: L a L U Z B R I L L A N T E , marca E L E ' 
F A N T É , es igual, s i no superior en condiciones lumlnicass a l de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos, 
T h e W e s t I n d i a O i l B e f i n i n g C o . - O f i c i n a : T e n i e n t e R e y 
n ú m e r o 71, H A B A N A . 
c ion L í l 
B A R B E E C S 
En Remata 36, hí«~e falta nn dependiente; inel-
d- 40 pesos. Tiene ooe llevar herramienta comple-
ta. 50 2 4-1 
En c Da 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn criada de manos ó ma&( j idora, lo miamo en ca-
sa partloula' que de comerme; es buena y tiene 
quien la recomiende; e* poninsular. Informan F«o-
toríal7. 5364 4 1 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera peninsular; ht da dormir en. el aco-
modo • que sepa su ob.lgac.óa, Monto 139. 
5063 4-1 
DESEA COLOCARSE de criandera una señora peninsular; es joven y tiene dós meses de parl-
aa, «o puede v jr su niña y tiene buenas renomenda-
ounes de casas de donde ha estada. San Miguel 
191, ei encargado informará, al lado del Parque de \ 
Trillo. 5049 4 1 
asa de corta familia, Luz n. 21 entre Cuba y 
[)amas, so ceden en alquiler dos ó tres habitacio-
nes á un matrimonio sin niños, señora ó caballero, 
que tengan buenas referencias. Si se desea podrá in-
cluirse la comida, gas y servicio de criada para la 
limpieza dé1 las habitaciones, á precio económico. 
5209 4-4 
Se alquila 
la casa Virtudes 41, bajos, recien construida, con to-
das las comodidades. La llave é informes Neptuno 39 
y 41, La Regente. 518(; 8-4 
Se alquila la espaciosa casa planta baja compuesta de once cuartos, salá, antesala, zaguán y patio 
Cnba 79: la llave en casa Castro Pernívndez, papele-
ría. Informes Neptuno 39 y 41, La Regente. 
5186 8-4 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano. Es trabajado-
ra y sabe cumplir con sa obligación. Tiene quien 
responda por ella. I f jrmiii Z i'uot a 3. 
5069 4-1 
U n s e ñ o r p e n i n s u l a r 
desea colocarse da criado ds mino, partero ó cual-
quier otro trabaja S «be cumplir con su deber y 
tiene buenas refarecoias. Infurmitn en el despa-
cho de anuncios de Cite periódico. 
5)81 4-1 
S E S E A C O L O C A R S E 
una'joven de criada de mano. Sabo cumplir con 
sn oaiigaoíóny tiano qaiea la garantice. lafor-
man San Lizarc 255, ba:b3ría. 
5066 4 1 
Desea colocarse 
una joven penintuíar de criada de mano ó maneja-
dora. Tiene qu:en la garantice, Tmiente R^y 68 
informarán^ 5C65_ 4 -1 
TO.IÍíERO y repostero 
dassa colo-
curse ea una" casa partioalar ó eatabl iclmiento, 
psra el cam;o ó p i n el ex ranjero. Dir^n razóa 
Z i B j a U 5052 4 1 
UN EXCEL UNTE .ecióa llégalo de Vaeua Arrio*, 
U N A J O T E N Q O-B B E 
coser por figurín y cortar, deiea encontrar nna casa 
partió alar para coser do sais á seis. Icfjrmaráu 
tJallelón de E padi número 10, entíe Cuartel y 
Chuóa. 5_80 4-1 
U N A M ü J £ B C E C O L O S 
deiea colocarte ao cocinera, baue cumplir oon sn 
obligación y tiene quien la roeomiende.—Informan 
Anides 49. 50h7 4-1 
UNA EX'. ELÍNTE COCINE 4A D E COLOR d̂ aea colocarse en casa parí cular ó estableci-
miento, cocina á la orlolia y española; no duerme 
en el acomodo ni stli fuera de la Habana.—Sueldo 
tres re&tenes; tiece personas que U garantice 
Irfjrman Revlllagigado 52 5078 4 1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una seiiora de oooinera ó criada de mane; tiene 
quien responda ror ella. Sin R^fssl 153 A cuaito 
núm. 23 á todas horas. 5059 4 1 
S E S O L I C I T A 
nna criada de ra&no y cesturera á miao y máquina 
con recomendao'.ón de las casas que haya servido. 
SoeMo 2 centenes y ropa limpia, de 9 á 13.—Pra-
dc 46. 6140 4 3 
COMPRAS. 
JAI - ALAI 
Se compran cuatro acciones 
de esta Empresa.--Informarán 
Oficios 16, de 12 á 4. 
5148 15-8 
P u n a finca grande, importante, bien situada y 
oon teñónos para todo cultivo. No se admiten oo 
rredores. Mandar detalles y precios al apartado de 
Correo n. 825. Habana. No olvidarse de dar pre 
oles. Nota: se compran maderas j chapapote. 
6166 4-4 
S e d e s e a c o m p r a r 
una bicicleta de nifio. M. B. V. Apartado 1Í4. 
494S 8-36 
Importante 
Cobro de cargaremes, oertiñeados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de ñanzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las qne se pidan. Dirigirse á 
don Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. á736 alt SO-lmy 
PERDIDAS 
Se ha extraviado un perro 
POCH; el que lo entregue eu Teniente Rey núm. 43, 
será gratificado oon un centén. 5176 la-3 3d-4 
UNA SEÑORA qne a quiló un coche en la calle ae la Salud y siguió hasta Oervaslo y de allí i 
Sin Bsfael número 152, A, dejó olvidado un para-
külto de sefiora de seda negra, que tiene en gran 
ettima. Además de agradecer lo gratificará al co 
charo ó á la persoca que te 1 > haya encontrado y 
lo devuelva en el despacho de anuncios de rste pe-
riódico. 5091 4-1 
SOLICITUDES. 
O J O 
En la hojalatería de la calle Industria, esquina a 
Colón, se solicita un muchacüo de 12 á 14 años, que 
quiera aprender el oficio. C. 1120 4-4 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadara, £ B 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con eu obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Informan Vives 
núm. 170. 5166 4-4 
UNA excelente criandera peninsular, aclimatada en el pais con buena y abundante leche, la cual 
se coloca con familia honrada, se le puede ver sn ni-
ño, reconocida por los mejores médicos de la Haba-
na, cariñosa con los niños, personas que respondan 
dan por ella. Informan eu Belascoain núm. 44, 
5164 4-4 
Una joven peninsular 
aclimatada en el pais, desea colocarse de criandera A 
leche entera, que tiene buena y abundante. Informan 
Belascoain 36, café. Tiene madicos que la recomien-
dan- 5177 4-4 
Don Manuel Rodrigue/, desea saber el peradero de sn tio Juan Rodríguez y Alvarez, a8tnriano,|qne 
hace 30 años ó más se marchó de la Habana para Mé-
xico, en cuyo punto ha sabido se encuentra estable-
cido hace doce años. Las noticias pueden comunicar-
las al paradero de los tranvías eléctricos del Vedado. 
Se suplica la reproducción á, los demás colegas, 
5195 4 4 
U n matrimonio peninsular 
desea colocarse, él de portero 6 criado, y ella de 
criada 6 cocinera. Saben cumplir con su obligación y 
tienen quien responda por ellos. Informan Animas 
núm 58. 
5194 4-4 
UNA excelente criandera peninsular, aclimata en el país, con buena y abundante leche para criar á 
leche entera. TienetJ^ meses de parida, reconocida 
Sor los médicos y se puede ver su niño. Informan en lorro n. 9. 5175 4-4 
ÜNA JOVEN que corta y entalla por figurín, de-sea encontrar una casa particular para coser de 
7 á 6; y en la misma una criada de mano que sabe 
cortar y coser. Informan en Aramburo 48, entre San 
José y Zanja, 5173 1-4 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, tiene buenas ré--
comendaciones. Monserrate 17, entre Cuarteles y Pe 
fia Pobre. 5210 4-4 
UN ASIATICO, de Matanzas, general cocinero, desea colocarse en cawi partteular 6 estableci-
miento; sabe el olicio con perfección y tiene quien lo 
: reco'.uicnd.̂ . Informan Cieufuegoa íiíí,* 
j205 • 4_4 
U n a joven pen insu lar 
con dos meses de parida, con buena v abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene buenas 
leferenoias. Informarán en Baratillo n. 7. 
__5U6 4-3 
U n gallego desea colocarse 
de criado ó portero y entiende alga de j trdlnería. 
Es persona de respeto y no tiene pretensiones. Tie-
ne quien lo garantice. Informan Ofiaios 15. 
Sli^l 4-3 
Ufe A OUIADA ae mano que sabe cumplir coa tu obligación, desea colocarse para la limpieza 
de tres cuartos, saroir y coaer á plecas; tiene quien 
11 garantice. I forman Pifión 3, Cerro, fabiina de 
«alzado La Fd. aoResoria B 5095 4 3 
D E S S A C O L O C A H S E 
una joven para coser en casa particular, sabe cor-
tar y coser por figurín. San M guel 123. 
5119 4-2 
S B S O L I C I T A 
nn criado de mano que sea gallezo, sepa tu obli-
gación y traiga referencia. Monte n. 346. 
5117 4-3 
U n a cr iandera peninsular , 
de tres mes de parida, con buena y abundante 
lech?, desea colocarse á leche entera; tiene quien 
responda per ella. Informan Sol28, tren de lavado. 
5112 4-2 
T / " \ I>e8ea ut 1 Jdaree de portero ó criado de 
y J t ) \ J mano en casa de buen trato, uno de 
medunik edad oon buenas refarenoias, práctico en 
ti cfij'o • sin pretensiones. 
puesto de frutas. 
Informan Cuba n, 
6118 4-3 
133, 
D E B E A C O L O C A H S E 
nn buen orlado de mano; sabe cumplir con su oí l i -
gación y tiene recomendaciones. laforman Egido 
núm. 39 51C3 4-2 
UNA M U J E R PEJÍINSUJAB, ! ) S E A 
colocar.e de lavandera y pUnohadca Concordia 
rúmero 183 darán razón, 5030 4-3 
UN i JOVEN peninsular reo en itegaua desea colocarse da criandera á leche entera, 1.a que tiene buena y abundante y personas qie respondan 
de su conducta, I f jrman á todas horas en la vi-
driera del Santo Angel, meraa io de Colón, Znlne-
ta y Troeadero. 5700 4-2 
AGENCIA L a 1? de Agular. Teléfono 450. F a -cilita oon buena recomendaciones, nn servicio 
aecente de criados y criadas, dependientes al co-
mercio y cuadrillas de trab jadores, dinero sobre 
alquilaras v en hipotecn, J , Alonso y Villsverde. 
TaUfjJio'fSl. 5101 36-2 
UNA JOVEN peninsular desea uolooarse con una corta C ,ml.ia para ¡os quehaceres ds la ca-sa ó acompañar á nna señora, sabe coser nn poco á 
mano y á máquina y entiende algo de cocina. En 
la misma desea colocarse nna sefiora para acom-
pañar una familia fuera de la Isla; tienen personas 
qne garanticen sn conducta y sabe" cumplir oon 
su obligación. Kíorman San Ignacio 71, 
5059 4-2 
DS KSSA COLOCARSE de cocinero nn joven _ español, bien en casa particular ó de comercio, conoce la cocina española, francesa y americana; 
no tiene inconveniente ir al oemoo, porque no tie-
ne familis, I: fotman Tejadillo 51 á todas horas. 
5101 43 
U n joven de color, desea colocarse 
de criado de mano, no teaiendo inooavenieute en 
Ir al campo. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por ó..—Informan Sol 1C6. 
5094 4-3 
U n a peninsular , desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe repasar ro-
Íia y coser á maquina y no tiene Inconveniente en r al campo ó il eztraogero —Tieue las mejores re-
farenolas. laforman Villegas 103. 5096 4 -3 
UNA JOVEN D E MORALIDAD, D E ^ E A colocarse en oasa de familia decente; entienda úe costura, no friega suelos ni hice mandados á al 
calle. Tiene baenas reoomeidaclonea.—San Ig-
nacio 74 altos, antiguo hotel Navarra. 
5093 4-3 
D E S B A C O L O C A R S E 
una buena cocinera; cocina á la etpafi-. 1 i y á la 
criolla y á la francesa; tiene quien responda por an 
buena conducta. Bernaza 54, sastreiis. 
E08S 4-2 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de criada ue mano. S«be cumplir 
bien sn obligación y tiene quien responda por ella. 
Informan Aitaacate 98. 5121 4-3 
R E G E N T E 
Un farmaréut'oo, d«aea regentear nna farmacia. 
Informará H. Soler, A uiar 116, altos. 
r093 4-3 
SE solicita nna criada ce mano, para nifio y algunos otros quehaceres. manejar un Sueldo 8 pe-sos plata; qñe duermaen el acomodo y que tenga 
quien responda por ella y si no qne no se presente. 
Monte 57, btjo^ f l l l 4 3 
s S solicita nn bnei criado de mano, que haya servido en muy buenas casas de eeta capital y 
que teuga peiaonaa reapetab'.es qae abonen por su 
conducta. Se dan i centenes.—Prado 73. 
5104 4-3 
Hipotecas y a lqu i l ere s 
Cuantas cantidades se oeseenao dichos conoeptoa, 
grandes y pequeñas —Habana 1'4, esquina á LE ra-
par 1 a, á todas horas. 511 6 4-3 
SAN N I C O L A S 140 
S e sol ic i ta u n a buena cos turera 
6107 
U n a cr iandera pen insu lar 
de tres meses de parida, con buena y abundante 
lecho, y oon sn nifio qne se puede ver, desea ecl 
oarse á leche entoi-a —Tiene quien rerponda por 
ella. Informan *Oal ano 5 . 6079 4 3 
UNA SEÑORA peninsular desea colocarse de cocinera en casa particular ó establecimiento-, 
sabe el oficio con perfección y pnede presentar bue-
nas recomendaciones de U» casas de comételo don-
da ha trabajado, Bnel'*-) $15 oro en esta ciudad y 
$17 para el Vedado. I .fjrman T r í c a t e R-.y 47, 
bodejta. 5058 4-1 
* E i ^ E C S S I T A .. 
nna buena criada d3 mano, limpia y trabajadora 
debe tener rnf-r«noiaa y eaUr acostumbraba á aer 
vi-. Obispo 84. Te'éfouu 535. G 1061 4-1 
NA JOVEN peninsuar desea ooiooarje ce 
criandera con buena y abundante lech<, aeli 
matada en el pais y tiene docto: q ie U recomiende 
y cuatro meses de parida, q .ilere mucho á loa ni-
ños, I t f irmarán Industria 172, altos. 
6056 4-1 
UÑA JOVBN DKSE i. COLOCARSE üe ma-nejadora ó costurera, sabe cumplir con su de-bei: puede dsr laa mejores ref jrenelas y aspira á 
bnen sueldo I iform&n Reina «8 F074 4 1 
UN MATRIHIUJSJO l.oaJn»ulltl• desea tolucarae 61 para cochero ó portero y ella para orlada de mano ó manejado»; tiene quienreeponda por ellos. 
Informan San Migual 171. 5076 4-1 
DL _ das de la Península, desean coloosrsa para oria-
aae de mano, saben cumplir oon su obligación puea 
llevan muchoa afioa en el giro, son honrada* y tie-
nen qnlen responda por el as. Dartn razón S»n Ig-
nacio 71, piso 3?, enarco n. 1. lf 73 4-1 
¡Gí¥NOIA de oolonsoiones de Mariano Gallego, 
Hibfcna 108 Tel. 308.—Paollito con buenas re-
ferencias, porteros, cooboros, cocineros, jardineros, 
criad* s, crianderas, oeatureras, criadas, cocineras, 
etc, dependientes, de comercio y tr .b»jid >rea de 
campo. 6f 8 f 4 1 
ROQUE G A L L E G O el aeínto más aotigno de la Habana: facilito en 15 minutos criandera, criadas, cocineros, manejadoras, costureras, coci-
neros, orlados, cooheroa, porteros, ayudantea fte-
gadorea, repart dorai, trabsjadoraa, dependlontoa, 
caaaa en a'qailer, diiero an hlpotodas y alquileres, 
compra y venta de caaas y 11 loa*, Rjquo Gallego, 
Aguiar 84, Tel :f 486. 4315 3i-5-Jn 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de orlada de mano ó manejadora. 
Informarán Teniente Rey número 33. 
5052 4-1 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora; 
es canñoía oon los niñoa y «abe úeaempeñar bien 
fnobUgaoióa- Tiene quien responda por e U. l a -
forman Cármen núai, 6 5154 4-1 
AVISO.-V SE O F R E C E UN P L A N T I L L E R O prí etico para dentro 0 fiera de la lala; ha tra-btj'-do m el Araenal todo ai tienp" que esti en la 
la Hibina (18 meaea) en B 1 )ao j Barcelona; no le 
importa ir a prueba ó eximen coa poraona compe-
tonte; conoce con pe.facción el calibre (r.erra.is). 
Informan Jetú- María 23. altos, EOf'O 13-1 
U a s e S o r p e n i n s u l a r d e s e a c o l o -
carse de portero. Ea de reapeto y de toda morali-
dad y teño qaien lo garautioe, 
núm, 54. 60f5 
I af irman Virtadea 
UNA JOVBN penlnsclir desea colocarra de cria i<a de mano ó manej idora en oasa de familia decente. Sabe cumplir con su oVl .racén y tiene 
muy bnenaa referencias. Dan razón Reina 149 
5C53 4-1 
ÜNA JOVEN B L é N -A desea uo ocarse en ca-sa respetable de criada de manos; aabe cum-
plir con an obligación y cose á máquina y á mano; 
tiene huona" referencias. I .forman'calle de la Ha-
bana núm 5!) 5G61 4 1 
D B S B A C O L O C A S 5 B 
una cocinera peninsular; sabe cocinar á 1. eapafio-
11 y á la criolla y tiene quien responda por sn con-
ducta y trabajo. Informan Neptuno 60 
5^3 4-1 
S E S O L I C I T A 
nn peifsoto coohero, Se le dará baen aiel lo y nin-
guna baacs. Con gar ntíaa de honradaz. Merced 42 
5;4) . 10-89 Jn 
S E S O L I C I T A 
al 8r D, Laureano García López, para acuntoa de 
familia, Dirigirse á D. Antonio G ir oía López, calle 
73 n. 88, en Cárdenaa. 5030 8-29 
U n hombre de mediana edad 
eapafiol, desea colocaaae de portero ó aereno; tiece 
quien acredite an conducta. Informan Empedrado 
n^9. 4964 8-26 
Quiero local. 
Dsseaudo trasladar mi establecimiento de óptica 
ó un lugar máa eapaoloao que el que hoy ocupo, de-
aearía aaber de un propietario qie deseando traala-
daiae me lo ceda en v<nta ó arrendamiento. Para 
laformea T. A. Baya, Manzana de Góme». 
48.5 13-21 Jn 
ALQUILERES 
Entre Parque y Prado 
En Virtudes 2 A. esquina A Zulueta, habitaciones 
amuebladas, con balcón á Virtudes y íi Zuliieta, ser-
vicio de criado, propias á caballeros solos. Estíin ba-
ñadas por la brisa. 5171 8-4 
0L se alquilan frescas y ventiladas habitaciones, tie-
ne ducha y baños. Entrada A todas horas, entresue-
los del calé Pasaje, subida entre la librería y el caló. 
5192 4-4 
E n Marianao, P lumas 2 
se alquila una casa con baño y ducha, 2 weloset esti-
lo americano, pisos de marmol y mosaicos y 4 cuar-
tos altos con magnificas vistas, caballerizas etc. La 
llave Real 192. Informan en la peletería de Carnea-
do, manzana de Gómez. 
5191 ' 4-4 
V E D A D O 
La casa Paseo 5, de portal, sala, zaguán, 




E N 6 C E N T E N E S 
se alquila la casa Damas 49, con sala, cuatro habita-
ciones, agua y demás comodidades, está muy apeada 
y en buenas condiciones. La llave en la bodega dé la 
esquina; y para informes calzada del Monte 125, al-
tos por Angeles. 5196 8-4 
S E A L Q U I L A 
la fresca y espaciosa casa de alto y bajo, de dos ven-
tanas y zaguán calle de Jesús Marta núm. 17. La 
Uave é intormes Aguila 113. 
bm s i 
Se alqnilan los altos de la casa callo de Acó sta nú-mero 35, con entrada independiente y pisos de 
mosaico; la llave ó informan en Sol 95, almacén de 
víveres, 5190 15-4 J l 
C a r l o s X I I n ú m e r o 2 2 3 
Se alquilan los muy freocoa y ventilados altos, ca-
paces para una dilatada familia. Informan en ios ba-
jos. 5170 ' 4-4 
E alquila la planta baja, independiente de los al-
_ tos, de la moderna casa Factoría 22, á cuadra y 
media del parque de Colón, con todo lo necesario pa-
ra corta familia. En la misma la llave ó informes eu 
Villegas 22, 5207 4-4 
Se Alqui lan 
Los espaciosos altos de la casa Aguila 121, con to-
das las comodidades apetecibles y con entrada iude-
pendiente. La llave eu el establo de carruajes, para 
informes, Neptuno 39 y 41. La Regente. 
5184 8-4 
V i l l a Etermosa.—Vedado 1 5 
La m ĵ ir casa de dos pisos en el Vedado. Ele-
gantes departamentos para f imillas, habitaciones 
amuablidas y sin muebles. Prados desde $1-50 i l 
dia con aalstencia,—Hermoaaa vistas al mar —Casa 
mu? freaca tn verano. 5; 5 8 3 
En casa de famila respetable ae alqnilan hablta-aionea con mueblea ó aiu elloa: tî na píaos bue-
nos de mosaico, aon freaoos y yentlladoa, oon luz 
en loa cuartos, para hombrea aoloa ó matrimonio 
alo hijo»; que sean personaa de moralidad. Luz 62, 
altna. 5145 6 8 
Ea la loma en el Vedado, ca 1) B eequiua á 15, ae alqnl!a dicha cssa acabada de íabrioar, oon sa-
is, comedor, 5 cuartos, trea de elloa con lavaboa, 
bafio é Inodoro, y otro inodoro para criados. En la 
osea de enf ente está la llave ó Irf .rmarán en Rei • 
na 2', SISO 4 3 
Se a l q u i l a n 
loa altos de Reina n. 41 Informan Rióla 91 Ha-
banp. 5157 4-3 
V E D A D ? . 
Eu el m -jar punto de la loma, calle 11 entre 3 y 
4, se alquila nna caía acabada de fabricar. lafor-
man Z Uñeta 3. 5153 4-8 
LOMA DÉL VEDADO.—Hermoso piso alto, ndependiente, 6 cuartos, comedor, sala, bafio, 
azuio, lo máa fresso de la Habana.—Liare é In-
f jrmea eu el bajo, calle F número 30.—Agua y 
cafierLa de g&a. 5114 15-3 J l 
SE ALQUILA 
el piao principal de la caá» uaizaia del Monte nú-
mero 8, que ocupó la Convenaiói Coiatitufente. 
laforman eu la planta baja ds la mlama casa. 
4926 alt 15 25 Ja 
SJ3 A L Q U I L A 
la magnífiaa casa, pitos de mosáioo, calle de San 
José cámero 77.—Ea Cárdenas 6, informan. 
5163 4-8 
SE alquilan en 12 centenes, la caaa Lagunaa nú-mero 64, muy h.rmoaay ventlladsj oin zaguán, 
dos ventanas, cinco cuartos y doa altea, comedor y 
aaleta al fondo, eapacioaa cocina, cuarto de baño 
y doa l&odoroa. laformea, Perseverancia 58; altea 
51R4 4-3 
Zulueta número 26. 
E n esta espac iosa 7 7enti lapa c a s a 
se alquilan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á la calle, otras interiores 7 
nn e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n i -
mas. Prec ios m ó d i c o s . I n f o r m a -
rá e l portero á tedas boras. 
v. )o«o 1 J l 
Se aliju U la eapacioaa uaaa Aoosta puesta de zaguán, tfla, saleta, 74 com-oomedor, cinco 
aposentos, baño, dos inodorca, un cuarto para cria-
do ó despenaa, patío y traspatio, piaoa de mosaico 
y mármol Informan Luz 67. o 1109 1 J l 
GRA ' CASA de huéspedes.—Departamentos — En esta respetable y acreditada casa de familia 
con piaoa de mármol y el tranaía por el frente y 
ambas esquinas, son eap'éadldos y frescos, oon bal-
cón á la cuite, á matrimonios de moralidad ú hom-
bres solos, con aaiatencia. Ademáa nn departamen-
to de trea habitaciones. Galiano 75, esquina á 
San Migue'. 
AVISO, 
De la acreditada c&aa Galiano 75, ge mandan á 
domicilio algún oa tableroa, comida ex celen t«. lim-
pia y abundante. 5U1 4 2 
GáN.iA—Por razón de la críala porque atrave-samos, ae presenta ocaaión á laa familias de 
gasto para ocupar pir poco dinero las magniflcaa 
cacas Raal 66 da Cujimar. próxima á loa bañas, y 
la de Real 68 de Ga«naba3oa. da alto y bajo, pró-
xima á ambos paraderos y al Colegio tío los PP. 
Escolapios. Ambas tienen inmeaeoi patioa con ár-
boles frutalea. Informan en Acoata n. 81. 
5115 4 2 
PRtSClOeiOS alto», oon euiraUa independieiite, aala, 4 caartoa, nn gran sMón alto, inodoro, co-
cina y nna bon'ta azotea en £8 -16 oro al mes.—Vi-
llegas 33, esquina á Progreso, 51G5 4-3 
S E A L Q U I L A N 
loa b&joa de la cisa L >mpaiiila 51; eu ol número 53, 
bodega, está la l.va ó informan en Prado 33, 
5109 4 2 
8 B A L Q U I L A N 
loa espaciosos bajos de la casa Animas 100 (100), 
acabados de reconstruir, aegúa laa últimaa disposi-
ciones del Departamento de Sanidad. 
5'08 15-3 J i 
Se alquila la casa Inquisidor 37, capszpara doa familias ó almacén. Tiene en el primer plae aala, 
comedor, zaguán, 4 cuartea, cocina, inodoro y agua 
y en el segundo piao 4 .marcoa coa babón á la calle 
inodoro y agua. L t llave en el n. 35. darán razón 
calas la del Cerro n. 551. 5047 8-1 
Reina &5, — S) iliuila la parte >Ua con entrada 'ndependiente, oompoeata de aala. anteaala. 5 
ou»rtoa aognldos y 2 independientes para criados, 
salón de comer, agua abundante, bafij é inodoros, 
cocina y con toda la instalación mandada por la 
Sanidad, E i los bajos está la llave é impondrán en 
Prado 99. 5051 k-1 
Ea el Cerro.—So alquila la'caaa calzada del Ce rron, £6 :̂ tiene porta1, zaguán, sala, aal:ta, 
cinco cuartos bMca y nao alto, agua y demáa serví 
cloa. L a Haya (1 lado é informee en Cirios I I I nú-
mero 163. 5058 4 1 
Se a l q u i l a n e n e l V e d a d o 
á preo'oa móHoos, a'eta casas acabadas de fabricar 
en la Loma, culle 11 entre C y B, Inmediata á la 
primera Iglesia y á una cuadra del Eléctrico, com-
poniéndose cada nna de aala, oom edor, cuatro 
cuartea grandes, cocina, bafio é inodoro, instala-
ción de gas y nn gran terreno para j «rdín, oon to-
dos loa aervicios ex!gllo8 por la higieas moderna, 
agua de Vento. E a una de laa mlamaa informarán 
y en Agular J00, W. H. Reedding, 
5070 15 1 
S E A L Q U I L A 
en la calzada de Galiano núm, 23, esquina á Ani 
mea, una acceaoría de alto y bajo, con agua, sumí 
doro e inodoro, todo nuevo y alabada de pintarse. 
Itfaimarín en Aguiar número 100 W, H. Rsddiug 
5071 8-1 
s «¡ALQUILALA ESPACIOSA Y F R E S C A _ oasa de alto y bajo, de doa v»<itanaa y zaguán 
en módico precio, calle de San Nicolás número 105; 
la llave en ei número 134 é infirmarán en Belas-
coain húmero 14, 5()"4 8 v9 
S e a l q u i l a l a c s s i P / a d o 74 , a l t o s , 
esquina * Troeadero, L a llave en Prado 23, 
6f2í) 6-59 
S E A R R I E N D A 
Uaa msgDÍfica flaca cono de 4 caballeríaa de tie-
rra aup^rior, aituad* á 2 kilómetros de Güira de 
Mi lina; tieue Doik -.y, depóalto, y oajeríi; tres 
oataa de tabaco y atste de v.vienda para partidario, 
un gran i ha et oon todas las comodidades apete-
oiblaa, y nn espléadldo bat̂ y, donde ae alembran 
850,000 matas de tabaco en buenss condiciones. 
También se arrienda otra de 1| oaballeiia, en el 
miemo ounta, enerada de toda, lnforme» enJeiús 
María número 61, entre Compostela y Habana. 
5CC9 : 8-28 
M u r a l l a 8 8 . 
SJ alquilan loa eipaoioaoi altos de e>ta eaas, sir-
van para familia» y eaoritoriua. Inf.rmea en la 
miama. 4975 8-27 
Se alquilan unos entreaue'os de trea habitaciones oon doa entradaa independientes y todoa los aar-
vioioa neo*aarloa en $15-S0 oro, O.roa de doa habi-
taciones en $3 18, OAoio* número 7 
4972 *• 37 
ATENCION 
Para nna Sociedad ó empresa ee alqni'a 
en la espaciosa casa Baratillo a? 5 el salón 
más grande y fresco de la Habana con dos 
grandes habitaciones contiguas, todas con 
vistas á la babia.—En la mis xa oasa hay 
Leimoeas y frescas habitaciones para es-
critorios y caballeros solos y matiimonio 
sin niños, y en la planta baja departamen-
tos para depósitos da merca . cUs. L a casa 
tiene inodoro y dachi 
l!, 1054 59-27 Jn 
Naptano 19 —En ei-ta acreditada caaa ae alqui-lan fraaoaay camodas habiticiouea Interiores y 
con balcón á la e lle, á toda asistencia; con bnen 
bafio, dutha v entrada á todaa horas. Precios mó-
dicos. No se admiten nifioa. 4973 8 27 
S E A L Q U I L A 
en Regla, calle de Calixto García n. 47, nna caca 
de mamposterfa, altos y bajea, con diez cuartos, 
enloaada de mosaico, algibe y pozo; al lado está la 
llave; Camposanto 65, impondrán, Onanabacoa. 
También se vende. 4941 8-26 
Se alqnilan 
loa magníficos altos de Galiano 133. En los bajos 
Informan, 4947 8-36 
Animas HO, cerca de Galiano S > alquila ia par-te baja de esta espaciosa y bonita casa, con es 
traaa independiente, sala, comedor, ocho caartoa, 
cocina, agua ó inodorca, patio y traspatio. La llave 
en loa altos ó Impondrán en Prado 99. 
4938 15-28 Ja 
SE ARRIENDA el ingenio Ntra. Sra, de loa Re-medios, en Bahía Honda, oon sus terrenos, ma-
puiuuia y embarcadero: este año hizo aafra y laa 
importantea ooloniaa que le rodean y au proximidad 
á la bahía «seguran el éx to. Informarán en Reina 85 
4?19 15-21 
V E D A D O 
Su E D E N para loa despósalos en L U N A D E 
M l E L no admito comparación. Mi tampoco s u 
ventiladas, elegantes y espaciosas habitaciones y 
ana departamentos con todo servicio para familias. 
Parque, jardines, glorietaa, faentes y bafioa de 
mar y de i gaa dulce. 
Eap éadiao restaurant oon inmejorable oocina y 
aervioio. 
Bello conjunto de recreativas comodidades. 
o 1031 15-20 Jo 
£ e arr i endan los potreros 
Scbanlllas y Somarroatrn. Se v»nde la v^qnería 
de loa harederoe ds doo Jaau da la Vega. E i Je-
sús del Moate 230 infirmarán de ocho á diez de la 
mañana y de cuatro á seis ds la tarde. 
4698 15-lj 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan altas y bajas para hombres solos 6 
matrimonios sin nifioa. Amistad 108 
4730 15-18 Jn 
SE A L Q U I L A en la ctlle Industria número 12), antre ban José y San Rcfael, un espléndido lo-
cal á propósito para dtpóaito de cua qaler indus-
tria, por estar al lado del paradero de Villanusva y 
aobre todo para depósito de tabaco por haber esta-
do ocupado para eate último y oon capacidad nara 
5,000 tardos, 4302 36-14 Jn 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Loma, calle 11 entre C. y D. 
varlaa acoeaorlaa y cuartos acabados de pintar, 
con agua de Vento, á precios módicos hasta de 
$4-25, Fronte á la primera igleila. Informará! en 
la miama y en Aguiar núm. 10J W. H . Bsdding. 
4435 26-8 Jn 
V E D A D O 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 Jtl mes 
/ tiece los mejores BAÑOS D S MAR. 
O 180« S1S-13 St 
Conviene leerlo. Por no po derla atenderla se ven-de una industria do piodncto diario, con sus ca-
rros y bestias para su espen dio, paga poco alquiler 
mucho local y fticil admimstr ación. También ee ad-
mite un socio. Demás normen ores, Esteban E . Gar-
cía, Aguiar 59 de una a cinco, 
5197 8-4 
S E V E N D E 
un magnifico kiosco de tabacos y cigarros en punto 
céntrico de esta capital. Informan Picota y Acosta, 
café. 5165 4-4 
GANGA.—Se cede un puesto de tabacos y ciga-ITOS, que vende de 3 a 5 pesos diarios; alquiler 6 
pesos piala, por estar alquilado el reato de la casa.— 
Se pido poca regalía.—Informarán: Belascoain 637, 
entre Tenerife y Campanario. 5182 4-4 
En la mejor cuadra de la calle de San Rafael, se ce-
de parte de un local necesario para cualquier giro. 
Informes en la casa de cambio El Siboney. San Rafael 
número 0, 51 lado de Tacón, 5203 . 4-4 
T A L L E R DE CARRUAJES 
d e i . F e r n á n d e z . 
TeL 1710-San M i g u e l 1 7 3 - T e l . 1710 
Sa venden carras] »a nuevos y de mr alo nao y te 
eonatrujen de toda» o aaea por disefios. Sa inatalan 
las mfa acreditadaa llamea de goma San Miguei 
núm, 173. 4976 13-27 Jn 
DE MUEBLES Y PEENMS. 
UN GRAN PIANO D E SALA, CON CINCO pedalea, que toca cinco instrumentos á saber: 
piano, arpa, citara, banjo y mandolina. Neptuno 5, 
altos, 5-30 4 4-4 
PIANOS 
Acaban de llegar los célebres PIANOS BOISSE-
LOT D E MARSELLA. 
Pianos de varios fabricantes se venden á plazos pa-
gándome $8-50 oro al mes.—Miguel Carreras, ilnico 
agente de BOISSELOT.—Aguacate 53, entre Mura-
lla y Tenienté Rey. 5169 26-4 J l 
GANGA.—Se vende un elegante juego de sala, pequeño, color palisandro, doble óvalo _y rejillK francesa, con espejo Luis X I V de luna vicelada.— 
Aguila 24, C 5167 3d-4 la-3 
M U E B L E S , r e v e n d e u n juegro 
de sala de palisandro con espejo, uno Idem de cuar-
tos nn escaparate de luna, cama de mcdsra, D.-s-
gones 31. bajos. 5 f5 8-3 
¡ H 0 E H 0 E 0 S A G A N ^ A I 
En 22 pesos p'ata se dan dos canastilleros de pa-
lisandros, por ausentársela familia.—Btiaa 26. 
6127 4 8 
A R K P D B L I JA. Sol 88. entre Aeuaoaie y Vi -
llegas. Realización de todos los muebles: esca-
parates, canaitilleros, peinadores, lavaboi, tocade-
res, camas de hierro y madera, juegos de Viena, 
sofaes, s l as y.slllonas de telas olaae*. mesas can-
so'a y Centro de variai oíase», carpetas, bufetes y 
toda dise de muebles, todo barato. 
6114 13 2 J l 
SE L L I N O , — My nrocedure for fotograi h in colora and the intdachnal property of mr notei; with all the patenta dntlet; fabile&tlon cf papera 
etetc, Enrique Gonaé y Cintas, 137 N rptnno St. 
Havacv. Isla de Cuba. Price 500, Uoilar 
6072 4-1 
EL CULTO CATOLICO 
E N Lá. A N T I G U A C A S A 
S I K T E S I O S O L E R 
91, O ' R E I L L Y 91, 
encontrará gran auttido de Imágenes de todas cla-
ses de Santos, Santas y Vírareues, eacultura en ma-
deras talladas y veatldaa: Urnas para las mismas 
Velas de cera da todaa oiasea y precios, Coidoca, 
Correas y £ «cades para hábitos de promeaaa. E ' 
oapnlarioa. Rogarlos Medallas, Ramos de ñires. 
Alas para A .galea y todo cnanto te refiera al culto 
católico on particular. 
Se reciban encargos para la recompoalción de laa 
deterioradas.—Tallares propios en la Habana y en 
Barcelona. 
N O C O N F U N D I R S E 
A n t i g u a e a s a S i o e s i o S o l e r , 
91, O ' R E I L X - T T 91 , 
H A B A N A 
5083 15 1 Jn 
Pl'ios i\mm y Mmi 
i PRECIO DE FABRICA 
se v e n d e n por s u ú -2 ico agente S a -
las , S a n Hafae l 14-
E e a l q u i l a n p ianos . 
4J51 8-23 
R O P A S H E C H A S 
D E T O D A S C L A S E S 
procedentes de empeño nuevo y de asi, todo fia 
monte, á precios sin competencia. Una visita á 
¿•A Z I L I A , Suárez 45, 
se coivenoe'án de qis esto es verdad. 
F L U S E S de casimir, armonr, cheviot, alpaca, 
A 3, 4 y 910. Medios fiases A 1.50, 3 y $6. S a . 
eos & 1, '2 y $4. Pantalones de 1 A $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, pi-
qué, alpaca y otros, y sayas, camisones, etc., 
desde S I en adelante. Chales y mantas de borato 
de todos precios, Sfibanns, sobrecamas riquísi-
mas, panudos y demás ropa de utilidad. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á 
precios Increíbles. 
4964 13 33 Jn 
B A R B E R I A 
Véndese para ausentaiae su dueño, darán razón en 
la misma. Chorrera calle 9 número 131, Vedado, 
5188 4-4 
FARMACIA E N GANGA.—En $ 700 oro oon armatostes de cedro, máa ae 603 pomos de Iota, 
pui-colana y criatal, vidr'oras, útiles etc. T de 1090 
á $1,300 en medí inaa. Para atender á otros nego-
cios prooisan vsnder. Concordia 101, de 7 á <0y de 
6 á 7, p. m. informarán 5!; 9 4 8 
SE VhNOE lt casa Pamplona n. 5, Je»ú, del dente, toda de mampostería, oon 7 cnattos b a-
joa y 3 altea, sala, comedor, agua, 40 varas de fon-
do y 13 de frente entrando por Luyanó á media 
cuadra, sin gravamen. Iifjrman en la misma. 
5136 15 3J1 
NO se quiere corredor. Se vende uno de loa me-jores oafás de eita ciudad, porque an daefie tie-
ne irremiaibiemente que embarcarse. Darán razón 
OíicicB y Teniente Rev. noifitería La Marina, teléfo ! 
no 525, de 8 á 10 y de 3 á 6 tarde.—M, Fernandes. | 
5161 4 8 
Novios , 4 c a s a r s e , 
y á comprar loa mueblea en U mlama fábrica, Vir-
tudes 93. Aüf ae venden juegos de cuarto y de co-
medor todo de nogal ó cedro; también Ins hay de 
meple gris y de mt jagoa, todo lo menoi 35 por 100 
máa barato qne tados. Lo mismo se hacen cambies 
da muebles v.cjos por nnovos y se construye á ¡s 
orden todo lo que se pida sin ningún compromiso 
hasta que el marchante esté oompletamente satis-
fecho. A verlos á Virtudes 93, abaniateiía, 
4767 13-30 Jn 
m m m y p e b m e b u 
SIN I N I ' E R V E S C I O N de corredor se vende la bonita caaa de conatrmoción moderna Ancha del 
N jrte 216 Puede veiae todos los dias de 12 á 5 é 
informan en la miama, 5147 4-3 
EN $7í5 oro se vende la casa Mangos u? 48 en Jstúi del Monte, á una enadra de a ealsads, 
libre de gravámen y terreno propio, asegurada de 
in <eudioa y eatá alquillda en 3 'iraes.—Trato di-
recto con el comp.ador. Impondrán de 5 de la 
tarde en adelante Cnba I i >. 6141 8-3 
M E D I C A C I O N 




I a d a y 
eferves cente 
m 
Curación de la Dispepsia, 





del e s t ó -
mago. 
D E P O S I T O : 
F A R M A C I A 
£ia Caridad 
Tejadillo 88, 
esq? á Compostela. Habana» 
S E V E N D E 
E a 3 200 pesos y reconocer uu Censo de 290, nna 
caaa en el barrio de Colón, calle de Us Virtudes, 
gana 7 centenes.—No se cobra corretaje.—Infor-
mes, Lagunas 67, 5163 8-3 
A o c t n h l f porco Vendo nu o^fá y una bo-IdUlCl /C lSCt dega en condiciones ven-
tajosas para e- comprador. Pregunten en la oasa 
de salud La Benéfi ia por 11 número 280. 
5099 8-2 
SE V E N D E nua casa en Vill ¡gas, entre Obispo y Obrapía, compuesta de sala, comndor. 3 c ; artos, 
agua, cloaca, tejado, sin gravamen, $1030 oro y re-
ooDoeeriOO de censo, Icf >rman de 2 á 4, Tacón 2, 
E l Mondara. 50̂ 8 1-3 
U N L O C A L 
Sa cede la acción d«l de la papelería Miranda 
Bros, que se traslada al lado; es propio para empe-
zar un pequeño negocio. Se dá barato y tiene pocos 
gaatna. Han Rtf*el 18. 5086 4 -1 
la produotlva casa Ancha del Norte esquina á 
Crespo, de alto y bajo, de mampostería y asotea, 
libre de gravamen. Ño tiap.e cenaos y sus títulos 
mnf claros. Esta oasa está preparada para recibir 
otro piao, SAgún exlate en mi poder la lioeaola 
concedida por el Apuntamiento. E i los altos In-
formarán. 5075 15 1 
S E V E N D E N 
mny baratos todos los enseres de nn café y nna 
gran vldr'era de cedro, propia nara nu kiosco de 
tabasoa. Informan en Rtfagio n. 2. 
498) 8 27 
SIN I N T E R V E N C I O N de C O R R E D O R 5 E rendc nna caaa en punto céntrico propia para 
fabrica de tabaco, almacén de rama 6 para IcqulH-
nato, por aer de machi terreno. Darán raióa 
Someruelos 33, de ü á 1. 4977 8-'.7 
SE VENDK una fábrica de aserrar maaeraa, cooi' puesta de una máqaina de vapor de 13 caballos 
de faersa y de máquina para cepillar, cortar, mol 
durar, taladrar y otras más de diferentes olaaes. Se 
vende por la mitad de an valor por r o poderla aten-
der sa dueño. Informan en Cuba 78, A, altos del 
café. 4863 15-23 Jn 
V E R D A D E R O N E G O C I O 
Se vende ó arrienda n^a hermoatt ñaca dé dies 
eaballeiíaa en el término de San Criatóbal, con-
tando con buena aguada y un extonao palmar. I n -
forman Mercado de Tasón 39 y 40 y en Santiago 
de las Vegas, calle 17 n? 25. 47 9 15-18 Jn 
V e n t a de casas 
de todos precios, d inero p a r a h ipo-
tecas y a lqui leres . Monte 6 3 , znue-
b lex ía , de diez á u n a . 
4251 26-3 Jn 
DE ANIMALES 
B O N I T O C A B A L L O 
Se vende un bonito caballo de 6 Ij2 caartas esca 
sas, es de tiro y monta se da mny barato y se puede 
ver en el Vedado calle 7 núm 161, 
5198 8-4 
DE CARRUAJES 
S E V E O T D E 
nn buen Faetón francés, vnelta entera, y un excelen 
te caballo de condiciones especiales, se dan en pro 
porción. Zania 86, á todas horas. 
5168 81 
S E V E N D E N 
un mllord con trea caballos jautos ó separados. Se 
pueden ver h'-ata 1 a nueve de la mafiana Jovelltr 4 
csal esquina á Espade Informas Sa'.ud 62, bode 
ga, 6119 16-3 jl 
B B V E N D E 
un magn'ñ ;o Mili r plactilia francesa nuevo ñiman 
te oon snnetiea de goma r ae dá muy barato y un 
troceo do arre oa,—informará a «•a «an RsL>el 15 V 
átodr.a horaa. 5 42 8 3 
M U I l i i I t L — , Í I . . i i S S S i 
DOLOR DE MUELAS. 
0D0NTAL6IG0 ARNáüTO 
Ornaos por e l m é t o d o que v a e n 
e l pomito: se quita y no vual-we 
J a m á s . V é n d a s e e n l a s d r o g u e r í a s 
y F a r m a c i a s * 
4398 2P-11 Jn 
PASA LAS DISPEPSIAS 
nNOjüLPiPiTIHI 
DE GANDUL. 
oro' 98-i .n 
MISCELAAEi 
R A S T R O 
Casa de compra v vjnta do lo* Sres. Bolada y 
Pascual Rayo n. ;5 6'31 8-S 
A 1'S agricultor ea s a la recomienda éata época 
para les trisp''antes, Foaturas de mi» de 18 meses, 
bien aeondioiona :»s para el trasporte, ta 1« calle 
de Apodaos r>9 5, se venden de 21 á 5 centavos 
nua, según Umafio. o 1050 8-26 
P I N T U R A S 
V I V I O do hierro amarillo, rojo, violeta, negro y 
naranjo, oon propiedad de preservar el hierro de 
las oxidación ja y de endurecer jas ma teres, supe-
riores para pintar fXíSiiormente edifijlos y haré s. 
¿L&NCO d» lino moll-íocon aceite, candad sa-
perior, para piniarai laíeriorjj de oaaa*. H. Ale-
xander, San IgnaMo 13. 49̂ 7 30 - í4Jn 
Hilos de enlereiir Ubaco y sogas 
de majagrua e n todas c a n t i d a d e s . 
P a r a los pedidos d i r i g i r s e a R a ú l 
A r e n g o , Y a g u a j a y . 
o 11C7 1J1 
1ALERTA, PUEBLO! 
El Rey Carnead» 
avisa al públ ico en general haber 
trasladado la E O P A , S E D E R I A y 
Q U I N O A L L E R I A de la Manzana 
de Gómez al N U E V O B A Z A R D E 
P E L E T E R I A 
E l M u n d o , 
G A L I A N O Y A N I M A S . 
Este departamento se realiza á 
mitad de precio. 
Carneado ee^nirá vendien-
do zapato?, objetos de viaje y otros 
mil artícalos casi regalados. 
Aviso á mis favorecedores. 
Carneado se encuentra exclusi-
vamente y á todas horas en Gal ia -
no y Animas, 
E L , M U N D O , 
5027 alt 13-. 9 Ja 
«ESTROS R M s m r a m m m | 
par-a los Anuncios Francesas son los 
| SmMAYENCE FAVREiC 
•¿8, PU9 d& \t Cirange-Batelihre, PARIS 
t 
O 1C4Í •Mi Jn 
Señoras 
SI queréis ser siempre 
HERMOSAS y conservar la 
BELLEZA de su TEZ, emplead 
l'EAU GORLIER 
I que dá a l cútis una írescura y uní 
[aterciopelado Incomparables, y lo I 
IproteRe contra todas las irritaciones:] 
1 SOLANO, PECAS, ARRUGAS, etc., etc. 
Si queréis conservar su 
Cabellera y rendirla suave y 
sedosa, emplead el 
' A c e i t e " L a F A V O R I T E 
C. ROUSSEL y C"1, Farniac¿uüco-Ocl»tco — Paris\ 
En L a Habana : Viuda de JOSÉ SARRA c Hiji 
V I N A G R E F R A N C E S 
J . M E N I E R HERMANOS 
L . J O N N E A U ó H I J O , tawm 
C a s a f u n d a d » e n 1 7 & 0 
Kidallot de On y Plata sn dioersas £iposiel»n$s 
V I N O S D E B Ü R D E O S T W É D 0 C 
Tintoa y Blancos, en Cajas y Pipas. 
11-19. rué C o r n a c — B O R D E A U X . 
SANDALO 
. A l c a n f o r a el o 
LANGLEBERT 
C U R A C I O N R Á P I D A 
de las Enfermedades especiales mas rebeldes. Gracias á la 
adición del Alcanfor, queda sup r imido el do lor que 
acompaña generalmente dichas enfermedades. 
y cu s 
EXCESO DE TRABAJO DE TODA N A T U R A L E Z A , CONVALECENCIAS. 1 
CRECIMIENTO DIFICULTOSO, DEBILIDAD de los HUESOS, NEURASTENIA. 
ANEMIA, F O S F A T U R I A 
C a r a o i í m a s e g l a r a « l a i>oi* l a 
LÉCITHINE VACHERON 
F i l d . o r e t s ó O r e L n i x l e K i o 
La LECIT1NA es el único íosíalo orgán ico absolutamente semejante al del 
Lcerebro y del sistema nervioso del hombre. _ Depositario» en La Haliana : Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo, y ea teáaa U« h—a» Farmacia» 
ft8- ¿£1 F U E R Z A v S A L U D ^ 
%p ¡j A los convalescientes y k l a s p e r s o n a s debilitadas 
« i r ^ V l i O D E BA¥AROá— « 
r 3 
uso del 17 i H U P M W H f f l & P Fcsfatctfi 
i | CAfíKE y FOSFATOS. — Tónico RecoastHuento y NntrlllM 
' — Empleado en todos los Hospitales. — Medallas Ca Oro 
PM^RZS, C O L U N y c», -49. R a o de Mmaheaffc. y tedas I r 
D I P L O M A S DE H O N O R 8 M E D A L L A S DE ORO 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
J U V E N I A 
D E 
GUESQUIN. FarmacéBíico-QwüM 
PAf í lS - 112, rus au Cherche-Midi- PARIS. 
La J U V E N I A devuelve al pelo blanco ó i. laÉ barbas grises el color natural, desde 
el C A S T A Ñ O basta el N E G R O más HERMOSO-
La JUVENIA no contiene ninguna sal metálico ¡ es completamente inofensiva. 
Depositarios en LA HABANA : Viada d« JOSÉ SAHILA y Hijo, y ea las principales Cacas. 
EN Gü ANA BAGO A, ettaVo de coches, sitiado >n Vota Hermesa, entre Harti 3 M zimo Gó-tuos, se vsade «n preola módico nn curro de doa 
ruecas oon ilB.nt&e de orienassa, propio para leche 
& otra icdoe rla, y nn lílbarj de dos raedM. He 
Bcsde^ • « de 7 de lamaSins & doot del día. t ' 
60*4 8-23 | 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á / a P A P A 1 N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTÓMAGO I G A S T R I T I S R 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
MALAS D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S . C O N S T I P A C I O N E S E T C . 
TWA. GOPITA. AL ACABAR DR COMER BASTA PARA CLUAR U3S CASOS MAS H c B E L S C B 
renta por mavor -en Fmrimt MB. TRO C E T T E . 4s. rite Aet ImmeuhUS'InfusírieU. 
bljirsl Sello ie la Union de los Fabrlcantea sobre et frsac» para «riUr la*hlsUeaesaa. 
£ > a x > o 8 i t o s «xa. -tocia* l a s s>rija.ci í>aJ.»a f a r z x i & c i a a . 
J u v r e a t a j L.tdr&otipU del DÍA&ID Oá L A Jl k ¿ U A . - ¿ * t * » U J JUf « u t . 
